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L oogillisesti m a h d o to n  e s ite ttä v ä k si —  L o g isk t om öjlig  u p p g if t —  Category not applicable  ................................................................
M iehet —  M än —  M  rales ................................................................................................................................................................................................................  M
N aise t —  K v in n o r —  Fem ales ....................................................................................................................................................................................................... N
M olem m at su k u p u o le t —  B ä d a  k ö nen  —  B oth  s e x e s ............................................................................................................................................................... Ms
1965 1. V äestönm u u tokset ja  väk ilu k u  lään eittä in  —  B efolkn in gsrörelsen  och fo lk m än gden  län sv is  — V ita l s ta tistics  and  p o p u la tio n  by province
N a im is iin  
m e n n e e t  
Ä k te n sk a p  
in g ä n g n a  av
M arriages of
A v io e ro n
s a a n e e t




E lä v ä n ä  
s y n ty n e e t  
L e v a n d e  
fö d d a  
L ire  b irths
K u o lle e t
D ö d a
D eaths
S y n ty ­
n e id e n
e n e m ­
K u n t ie n  v ä lin e n  m u u tto l i ik e  
O m f ly t tn in g  m e lla n  k o m m u n e r
In te r n o i  m ig ra tio n  by  com m unes
L ä ä n i
P rovince
m y y s
N a tiv i-
t e ts -
ö v e rs k o t t  
E xcess  
o f b irths
K u n ta a n
m u u t t a n e e t
I n f l y t ta d e
In to
com m une
K u n n a s t a
m u u t t a n e e t
U tf J y t ta d e
F ro m
c o m m une
M N M Ms M Ms M Ms Ms M Ms M  '
Koko maa
35 624 36 214 4 594 77 885 39 854 44 473 23 261 33 412 218 32« 101 718 218 320 101 718
Kaupungit ja kauppalat
Urban communes . . . . 18 919 19 770 3 468 37 946 19 436 17 965 8 948 + 19 981 121 303 56 220 97 681 45 796
Maalaiskunnat
R ural communes . . . . 16 705 16 444 1 1 2 6 39 939 20 418 26 508 14 313 + 13 431 97 «17 45 498 120 639 55 922
U udenm aan ..................... 8 708 8 959 1 703 16 243 8 317 8 847 4 336 + 7 396 63 484 29 754 47 298 22 214
K a u p u n g it ja  kau p p . . 7 102 7 369 1 520 12 434 6 387 6 429 3 119 + 6 005 44 121 20 313 33 071 15 525
M aala iskunnat ........... 1 606 1 590 183 3 809 1 930 2 418 1 217 + 1 391 19 363 9 441 14 227 6 689
T urun-Porin  .................... 5 038 5 043 624 10 389 5 333 7 001 3 502 4_ 3 388 28 397 13 251 30 028 14 061
K a u p u n g it ja  kaupp . . 2 402 2 482 454 4 824 2 486 2 505 1 225 - f 2 319 13 172 6 177 11 269 5 389
M aala iskunnat ........... 2 636 2 561 170 5 565 2 847 4 496 2 277 1 069 15 225 7 074 18 759 8 672
A hvenanm aa .................. 142 153 20 331 185 229 117 102 642 292 596 265
K a u p u n k i ..................... 64 71 13 163 88 53 26 110 376 161 171 71
M aala iskunnat ........... 78 82 7 168 97 176 91 . 1 8 266 131 425 194
H ä m e e n ............................. 4 555 4 709 652 9 665 4 888 6 088 3 028 + 3 577 31 196 14 552 29 713 13 819
K a u p u n g it ja  kaupp . . 2 878 3 127 490 5 973 2 999 2 888 1 401 + 3 085 18 881 8 756 15 342 7 140
M aala iskunnat ........... 1 677 1 582 162 3 692 1 889 3 200 1 627 - f 492 12 315 5 796 14 371 6 679
K ym en .............................. 2 595 2 594 337 5 450 2 766 3 584 1 910 + 1 866 15 395 7 339 15 703 7 295
K a u p u n g it ja  kau p p . . 1 500 1 520 264 3 100 1 601 1 726 918 + 1 3 7 4 9 791 4 731 8 732 41 8 0
M a a la is k u n n a t ........... 1 095 1 074 73 2 350 1 165 1 858 992 + 492 5 604 2 608 6 971 3 115
M ikkelin ............................ 1 484 1 503 131 3 725 1 891 2 589 1385 + 1 136 10 087 4 602 12 375 5 707
K a u p u n g it .................. 548 582 71 1 271 682 547 265 + 724 4 775 2 162 4 002 1 834
M aala iskunnat ........... 936 921 60 2 454 1 209 2 042 1 120 + 412 5 312 2 440 8 373 3 873
P o h jo is -K a r ja la n ........... 1 3 4 7 1 368 81 3 198 16 5 7 1 970 1 134 + 1 228 8 043 3 774 11 032 5 117
K a upunk i ja  kau p p . . 347 380 28 757 407 301 175 + 456 3 022 1 403 2 499 1 158
M aala iskunnat ........... 1 000 988 53 2 441 1 250 1 669 959 + 772 5 021 2 371 8 533 3 959
K uopion ........................... 1 835 18 6 0 180 4 434 2 271 2 700 1 483 + 1 734 10 631 4 743 13 284 6 025
K a u p u n g it .................. 768 782 112 1 651 838 761 391 890 4 868 2 135 4 230 1 870
M aala iskunnat ........... 1 067 1 078 68 2 783 1 433 1 939 1 092 + 844 5 763 2 608 9 054 41 5 5
K eski-Suom en ................ 1 731 1 766 203 3 919 2 013 2 373 1 318 + 1 546 10 830 4 989 12 768 5 936
K au p u n k i ja  kau p p . . 563 601 104 1 202 593 512 259 + 690 4 333 1 927 3 634 1 657
M a a la is k u n n a t........... 1 168 1 165 99 2 717 1 420 1 861 10 5 9 + 856 6 497 3 062 91 3 4 4 279
V a a s a n ................................ 3 441 3 411 253 7 588 3 914 4 138 2 131 + 3 450 13 992 6 358 16 212 7 475
K a upung it ja  kaupp . 1 071 1 124 156 2 465 1 300 958 484 + 1 507 6 436 3 032 5 347 2 492
M aala iskunnat ........... 2 370 2 287 97 5 123 2 614 3 180 1 647 + 1 943 7 556 3 326 10 865 4 983
Oulun ................................ 3 105 3 184 219 8 313 4 229 3 429 1 948 4 884 15 912 7 416 18 495 8 652
K a upung it ja  kaupp. 1 062 1 096 137 2 575 1 293 813 419 + 1 762 6 942 3 233 5 410 2 571
M aala iskunnat ........... 2 043 2 088 82 5 738 2 936 2 616 1 529 + 3 122 8 970 4 183 13 085 6 081
L a p i n .................................. 1 643 1 664 191 4 630 2 390 1 525 969 + 3 105 9 711 4 648 10 816 5 152
K a u p u n g it ja  kaupp . . 614 636 119 1 531 762 472 266 + 1 059 4 586 2 190 3 974 1 909
M aala iskunnat ........... 1 029 1 028 72 3 099 1 628 1 053 703 + 2 046 5 125 2 458 6 842 3 243
M u u tto v o it­
to  ( + )  ta i 
- ta p p io  (— ) 
F iy t tn iu g s -  
v in s t  ( + )  el. 
- fö r lu s t  (— ) 
Increased  + )
decrease  (— )
P o is sa o le v a s ta  
v ä e s tö s tä  lä sn ä o le ­
v a a n  s i i r r e ty t  ja  
u lk o m a il ta  m u u t ­
t a n e e t  u lk o ­
m a a la is e t 
Ö v e rfö rin g a r  f rd n  
d en  f rä n v a r a n d e  
! b c fo lk n in g e n  til i  
d e n  n ä rv a ra n d e  
o ch  f rä n  u t la n d e t  
in f ly t t a d e  u t-  
lä n n in g a r  —  3)
P o is sa o le v a a n  
1 v ä e s tö ö n  lä sn ä o le ­
v a s ta  s i i r r e ty t  ja  
u lk o m a ille  in u u tta -  
! n e e t  u lk o m a a la is e t 
Ö v e r fö rin g a r  til i  
d e n  f rä n v a r a n d e  
b c fo lk n in g e n  fnVn 
d e n  n ä rv a ra n d e  
o c h  til i  u t la n d e t  
u t f l y t t a d e  u t-  
l ä n n in g a r  —  a)
A lu e jä r j.  j a  k u n ta ­
m u o d o n  v a ih d o s te n  
a i l ie u t ta m a
v ä e s tö n m u u to s  
A v  o m rä d e s re g le r in g  
ocii ä n d r in g a r  a v  
k o m m u n ty p  
fö ro r sa k a d e  
b e fo lk n in g s fö rä n d r .  
Changes in  
p o pu la tion  caused by  
a dm in istra tive  
transfers
V ä k ilu v u n  
m u u to s  yi 
lv a lk y le ra c  
m ä n g d s fö r  
s a m in a n las  
T o ta l calci 
change in
la s k e t tu  
ite e n s ä  
1 f o lk ­
iin d rin t;
? t
d a ted
p o pu la tion
M
V äk ilu k u  
31, 12. 1965 
F o lk m ä n m l 
31. 12. 1965 
i P o p u la tio n  
; 31. 12. 1965
L ä n
Ms ! Ms M Ms M Ms M Ms Ms M
1 5 9 6 849 6 984 3 1 8 6 +  28 024 - 1 4  256 4 625 714 2 233 598 Heia riket
+  23 622 1 1 0 6 578 4 294 1 8 5 5 +  24 328 +  12 158 +  64 743 +  31 793 2 050 402 949 092 Städer och köpingar
—  23 622 490 271 2 69» 1 3 3 1 — 24 328 — 12 158 — 36 719 — 17 537 2 575 312 1 284 506 Landskommuner
+  16186 463 232 923 416 _ _ +  23 122 +  11 337 943 709 435 496 N ylands
+  11 050 402 201 681 295 — — +  16 776 +  7 962 694 989 313 895 S täder och köpingar
+  5 1 3 6 61 31 242 121 — +  6 346 +  3 375 248 720 121 601 L andskom m uner
—  1631 349 184 592 280 _ __ +  1 5 1 4 ;+  925 673 767 322 194 Äbo-B:borgs
+  1903 294 152 407 187 — — +  4 109 +  2 014 267 320 124 281 S täder och köpingar
—  3 534 55 32 185 93 — — —  2 595 — 1 089 406 447 197 913 L andskom m uner
+  46 22 10 76 23 _ _ +  94 +  82 21 419 10 555 A land
+  205 12 5 59 18 — — +  268 +  139 7 978 3 790 S tad
—  159 10 5 17 5 — _ — 174 — 57 13 441 6 765 L andskom m uner
+  1 4 8 3 179 96 794 391 _ _ +  4 445 +  2 298 607 707 287 383 Tavastehus
+  3 539 120 69 379 184 — — +  6 365 4- 3 099 335 644 154152 S täder och köpingar
—  2 056 59 27 415 207 _ — —  1 920 — 801 272 063 133 231 L andskom m uner
—  308 52 30 425 191 _ _ +  1 185 +  739 347 839 169 580 K ym m ene
+  1 059 40 23 366 165 — — +  2 107 +  1092 182 086 87 629 S täder och köpingar
—  1367 12 7 59 26 — — —  922 —  353 165 753 81 951 Landskom m uner
—  2 288 27 19 137 72 _ _ —  1 262 — 652 229 956 113 144 S :t Michels
+  773 18 11 62 32 — — +  14 5 3 +  724 65 205 30 365 S täder
—  3 061 9 8 75 40 — — —  2 715 —  1 376 164 751 82 779 L andskom m uner
—  2 989 13 6 127 63 _ _ —  1 875 — 877 197 904 99 145 N orra  K arelens
+  523 4 3 35 18 — — +  948 +  462 39 430 18 430 S ta d  och köpingar
—  3 512 9 3 92 45 — — —  2 823 — 13 3 9 158 474 80 715 L andskom m uner
—  2 653 59 33 174 85 __ _ —  1 0 3 4 — 546 267 463 131 525 Kuopio
+  638 30 17 57 27 — — +  1501 +  702 83 108 38 470 S täder
— 3 291 29 16 117 58 - — —  2 535 — 1 248 184 355 93 055 Landskom m uner
—  1 9 3 8 51 27 118 54 _ _ —  459 —  279 247 827 122 721 M ellersta F in lands
+  699 28 14 60 18 +  5 017 +  2 542 +  6 374 +  3 142 66 035 30 962 S tad  och köpingar
—  2 637 23 13 58 36 — 5 017 —  2 542 —  6 833 — 3 421 181 792 91 759 L andskom m uner
—  2 220 215 125 942 473 _ _ +  503 -  318 448 098 217 858 Vasa
+  1 089 83 47 280 137 _ — +  2 399 +  1 266 124 680 58 786 S tä d er och köping
— 3 309 132 78 662 336 _ — —  1896 — 948 323 418 159 072 Landskom m uner
—  2 58,3 115 58 2 501 1 063 _ _ —  85 +  40 419 775 211 712 U leähorgs
+  1 532 53 23 1 885 763 +  19 311 +  9 616 +  20 773 +  10 412 114 183 54 678 S täder och köping
—  4 115 62 35 610 300 — 19 311 —  9 616 —20 858 — 10 372 305 592 157 034 L andskom m uner
—  1 105 51 29 175 75 _ — +  1 876 +  871 220 250 112 285 Lapplands
+  612 22 13 23 11 — — +  1 6 7 0 +  779 69 744 33 654 S täder och köping
—  1 717 29 16 152 64 — — +  206 +  92 150 506 78 631 L andskom m uner
*) T ra n s fe r s  fro m  the n o n -residen t p o p u la tio n  to the residen t p o p u la tio n  a n d  fo re igners who m oved  to F in la n d .  
*) Transfers  to the non-residen t p o p u la tio n  fro m  the residen t p o p u la tio n  a n d  fore igners who m oved fro m  F in la n d .
1965
1965 2. V äestö iän  m u kaan  tilastoa lueitta in  —  B eio lk n in gen  efter aider en ligt sta tistisk a  regioner —  P o p u la tio n  by age a n d  s ta tistica l regions, 31. 12. 1965
T ila s to a lu e  







U usim aa ............................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M aa la iskunnat ...........
V ars in a is -S u o m i..............
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
A hvenanm aa ..................
K au p u n k i .....................
M aala iskunnat ...........
S a t a k u n t a .........................
K a u p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
E te lä-IIä m e .....................
K a u p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
T a m m c r m a a .....................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ...........
K aak k o is -S u o m i..............
K a u p u n g it ja  k aupp . . 
M aala iskunnat ...........
K e sk i-S u o m i.....................
K a u p u n k i ja  k au p p . .. 
M a a la is k u n n a t ...........
E telä-Savo .......................
K a u p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
Pohjois-Savo ..................
K aupung it ..................
M aala iskunnat ...........
Poh jo is-K arja la  ..............
K a upunk i ja  k aupp . .. 
M a a la is k u n n a t ...........
E te lä -P o h ja n m a a ...........
K au p u n g it ja  kaupp. 
M aala iskunnat ...........
K esk i-Poh janm aa .........
K au p u n g it ja  kaupp. 
M a a la is k u n n a t ...........
Poh jo is-P oh janm aa . . . .
K aupunk i .....................
M a a la is k u n n a t ...........
K a inuu  ..............................
K a u p u n k i .....................
M a a la is k u n n a t ...........
L a p p i ..................................
K a u p u n g it ja  k au p p . . 
M a a la is k u n n a t ............





S tä d er och köp. 
L andskom m uner
E gen tliga F in land  
S täder och köp. 
L andskom m uner
A land
S ta d
L andskom m uner
S a tak u n d a
S täder
L andskom m  uncr
Södra T avastland  
S täder
L andskom m uner
T am m crland
S ta d  och köp ingar 
L andskom m uner
j S ydöstra  F in land  
S tä d er och köp. 
L andskom m uner
I M ellersta F in land  
S tad  och köp ingar 
L andskom m uner
Södra Savolax 
S täder 
: L andskom m uner
N orra Savolax 
S täder
L andskom m uner
N orra K arelen
S ta d  och köp ingar 
L andskom m uner
S ödra Ö sterbo tten  
S täder och köping 
Landskom m unor
M ellcrsta Ö sterbotten  
j S tä d er och köping 
Landskom m unor
N orra Ö sterbo tten  
S tad
I L andskom m uner
I K a jan alan d  
S tad
L andskom m uner
Lapp land
S täder och köp ing  
\ L andskom m uner
10
1965 3. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja
sukupuolen mukaan 
Folkmangden efter civilstand, iodclsear och kdn samt efter boningsort, fodelsear och kon
Population by marital status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth and sex








K oko man —  H ela riket —  Whole country K aupungit ja 
kauppalat 




Landskom num er 
R ural communesN aim attom at
O gifta
Single





Ä nklingar, iinkor 
oeh fränskilda  







M N M j N M N Mä M Ms M Ms
V ä k ilu k u  —  F o lk m ä n g d  - -  P opulation, 31 . 1 2 . 1 9 6 5
1965 39 105 37 488 ' 39 105 37 488 76 593 19 049 37 364 20 056 39 229
1964 40 295 38 603 • 40 295 38 603 78 898 19 283 37 414 21 012 41 484
19G3 41 094 39 353 41 094 39 353 80 447 18 650 36 726 22 444 43 721
1962 40 524 38 826 40 524 38 826 79 350 17 998 35 171 22 526 44 179
1961 40 667 39 146 40 667 39 146 79 813 17 600 34 393 23 067 45 420
1960 39 975 38 462 39 975 38 462 78 437 17 080 32 816 22 895 45 621
1959 40 700 39 099 40 700 39 099 79 799 16 424 32 129 24 276 47 670
1958 39 932 38 552 * 39 932 38 552 78 484 15 760 31 395 24 172 47 089
1957 42 467 40 468 42 467 40 468 82 935 16 596 32 615 25 871 50 320
1956 43 957 42 100 43 957 42 100 86 057 17 206 33 645 26 751 52 412
1955 43 498 41 697 43 498 41 697 85 195 16 516 32 276 26 982 52 919
1954 43 714 42 643 43 714 42 643 86 357 16 264 32 196 27 450 5 4 1 6 1
1953 44 131 42 504 44 131 42 504 86 635 16 216 32 434 27 915 54 201
1952 46 413 44 521 46 413 44 521 90 934 16 732 32 898 29 681 58 036
1951 45 151 43 333 45 151 43 333 88 484 15 905 31 539 29 246 56 945
1950 47 694 45 856 6 _ 47 694 45 862 93 556 17 217 33 836 30 477 59 720
1949 49 386 47 152 n 105 --- — 49 397 47 257 96 654 17 793 35 982 31 604 60 672
1948 50 889 47 874 81 1 335 --- 1 50 970 49 210 100 180 19 191 39 311 31 779 60 869
1947 50 531 45 133 608 4 047 5 13 51 144 49 193 100 337 20 233 42 089 30 911 58 248
1946 48 361 40 276 2 152 8 416 u 42 50 524 48 734 99 258 21 267 44 930 29 257 54 328
1945 41 580 32 257 4 243 11. 808 32 95 45 855 44 160 90 015 19 830 43 425 26 025 46 590
1944 30 377 21 994 6 575 13 774 60 160 37 01.2 35 928 72 940 17 613 37 877 19 399 35 063
1943 25 400 17 669 9 630 16 102 100 237 35 130 34 008 6 9 1 3 8 17 504 37 676 17 626 31 462
1942 17 743 12 206 10 618 15 344 130 268 28 491 27 818 56 309 14 653 31 726 13 838 24 583
1941 21 430 14 328 19 264 24 833 243 458 40 937 39 619 80 556 21 010 44 266 19 927 36 290
1940 12 463 8 541 16 138 19 498 276 419 28 877 28 458 57 335 15 247 32 031 13 630 25 304
1939 13 148 8 531 20 377 23 960 316 621 33 841 33 112 66 953 18 519 37 045 15 322 29 908
1938 11 123 7 157 21 628 23 869 475 690 33 226 31 716 64 942 17 285 35 022 15 941 29 920
1937 9 393 6 069 21 139 22 906 457 767 30 989 29 742 60 731 16 255 32 557 14 734 2 8 1 7 4
1936 8 037 5 215 21 261 22 633 481 818 29 779 28 666 58 445 14 969 30 357 14 810 28 088
1935 7 415 4 670 22 300 23 077 543 876 30 258 28 623 58 881 14 917 29 839 15 341 29 042
1934 6 357 4 355 21 801 22 500 532 887 28 690 27 742 56 432 14 465 28 892 14 225 27 540
1933 5 742 3 964 21 051 21 354 590 908 27 383 26 226 53 609 12 953 26 336 14 430 27 273
1932 5 709 3 982 22 761 23 171 647 1 075 29 117 28 228 57 345 13 707 27 891 15 410 29 454
1931 5 595 3 949 24 152 23 706 692 1 231 30 439 28 886 59 325 14 021 28 428 16 418 30 897
1930 5 685 4 045 24 902 25 213 794 1 388 31 381 30 646 62 027 14 115 29 225 17 266 32 802
1929 5 261 4 149 24 664 25 031 780 1 559 30 705 30 739 61 444 14 026 28 712 16 679 32 732
1928 5 232 3 954 24 844 25 021 822 1 606 30 898 30 581 61 479 13 519 27 930 17 379 33 549
1927 4 827 3 877 24 086 24 084 785 1 673 29 698 29 634 59 332 12 785 26 855 16 913 32 477
1926 4 388 3 856 24 595 24 366 916 1 889 29 899 30 111 60 010 12 832 27 140 17 067 32 870
1925 4 173 3 880 2 4 1 4 3 24 599 906 2 124 29 222 30 603 59 825 12 760 27 215 .16 462 32 610
1924 3 781 3 878 23 152 23 938 931 2 299 27 864 30 115 57 979 12 093 26 090 15 771 31 889
1923 3 570 4 078 23 178 24 586 987 2 502 27 735 31 166 58 901 11 918 26 526 15 817 32 375
1922 3 197 3 768 21 687 23 538 904 2 688 25 788 29 994 55 782 10 991 24 899 14 797 30 883
1921 3 000 3 844 21 946 24 012 989 2 896 25 935 30 752 56 687 11 198 25 711 14 737 30 976
1920 2 832 3 873 22 314 24 393 1 060 3 246 26 206 31 512 57 718 11 246 25 916 14 960 31 802
1919 1 982 2 987 16 941 17 668 781 2 582 19 704 23 237 42 941 8 475 19 112 11 229 23 829
1918 2 191 3 521 19 861 20 736 945 3 641 22 997 27 898 50 895 10 057 23 149 12 940 27 746
1917 2 075 3 432 19 348 20 098 1 039 3 772 22 462 27 302 49 764 9 784 22 755 12 678 27 009
1916 1 976 3 462 18 822 19 340 982 3 765 21 780 26 567 48 347 9 549 21 962 12 231 26 385
1915 2 091 3 553 19 451 19 464 1 159 4 375 22 701 27 392 50 093 9 761 22 442 12 940 27 651
1914 2 240 3 857 20 383 19 986 1 2 4 5 4 915 23 868 28 758 52 626 10 047 23 311 13 821 29 315
1913 2 168 3 907 20 193 19 192 1 297 5 207 23 658 28 306 51 964 9 971 22 946 13 687 29 018
1912 2 374 4 119 21 085 19 927 1 374 5 771 24 833 29 817 54 650 10 418 24 322 14 415 30 328
1911 2 153 4 150 20 956 18 832 1 5 0 2 5 974 24 611 28 956 53 567 10 472 23 950 1 4 1 3 9 29 617
1 1
1965






Y  eaT 
of birth
N aim attom at
O gifta
Single
N aim isissa o levat
Gifta
M arried
L esket ja 
erotetut
Ä nklingar, iinkor 
oeli fränskilda  






Städer och kö- 
pingar
U rban communes
Landskonm um er 
R ural communes
M X M X M N M X Ms M Ms M Ms
1910 2 246 4 369 20 558 18 316 1 508 6 579 24 312 29 264 53 576 9 964 23 754 14 348 29 822
1909 2 321 4 442 20 411 17 978 1 497 6 775 24 229 29 195 53 424 9 827 23 341 14 402 30 083
1908 2 191 4 182 19 080 16 726 1 560 6 951 22 831 27 859 50 690 9 274 22 116 13 557 28 574
1907 2 088 4 423 18 577 15 986 1 548 7 299 22 213 27 708 49 921 8 870 21 787 13 343 28 134
1906 2 074 4 288 17 270 14 808 1 639 7 506 20 983 26 602 47 585 8 508 20 797 12 475 26 788
1905 1 904 4 229 15 687 13 343 1 506 7 261 19 097 24 833 43 930 7 540 18 939 11 557 24 991
1904 1 712 4 003 15 587 12 849 1 631 7 818 18 930 24 670 43 600 7 267 18 633 11 663 24 967
1903 1 666 3 940 14 097 10 988 1 531 7 384 17 294 22 312 39 606 6 963 17 139 10 331 22 467
1902 1 552 3 882 13 356 10 494 1 614 7 943 16 522 22 319 38 841 6 630 16 599 9 892 22 242
1901 1 561 3 925 12 592 9 480 1 708 8 128 15 861 21 533 37 394 6 050 15 798 9 811 21 596
1900 1 501 3 775 11 406 8 669 1 622 7 980 14 529 20 424 34 953 5 409 14 467 9 120 20 486
1899 1 292 3 583 10 514 7 859 1 735 8 324 13 541 19 766 33 307 4 948 13 824 8 593 19 483
1898 1 242 3 598 9 744 7 234 1 778 8 448 .12 764 19 280 32 044 4 780 13 107 7 984 18 937
1897 1 111 3 076 8 185 5 937 1 676 7 984 10 972 16 997 27 969 3 798 11 320 7 174 16 649
1896 909 3 025 7 270 5 207 1 857 8 058 10 036 16 290 26 326 3 398 10 309 6 638 16 017
1895 953 2 897 7 081 4 782 1 744 7 925 9 778 15 604 25 382 3 282 10 067 6 496 15 315
1894 815 2 539 5 983 3 821 1 670 7 493 8 468 13 853 22 321 2 835 8 829 5 633 13 492
1893 714 2 324 5 096 3 103 1 579 6 868 7 389 12 295 19 684 2 449 7 831 4 940 11 853
1892 649 2 245 4 750 2 819 1 639 6 786 7 038 11 850 18 888 2 402 7 683 4 636 11 205
1891 632 2 158 4 256 2 453 1 637 6 972 6 525 11 583 18 108 2 078 7 209 4 447 10 899
1890 500 1 874 3 486 1 925 1 605 6 260 5 591 10 059 15 650 1 758 6 108 3 833 9 542
1889 459 1 644 3 051 1 608 1 475 5 895 4 985 9 147 14 132 1 603 5 469 3 382 8 663
1888 436 1 627 2 637 1 468 1 506 5 838 4 579 8 933 13 512 1 334 5 175 3 245 8 337
1887 375 1 370 2 279 1 132 1 442 5 396 4 096 7 898 l i  994 1 284 4 530 2 812 7 464
1886 322 1 194 1 684 870 1 425 4 859 3 431 6 923 10 354 971 3 851 2 460 6 503
1885 287 995 1 438 658 1 139 4 215 2 864 5 868 8 732 896 3 440 1 968 5 292
1884 199 877 1 192 497 1 033 3 772 2 424 5 146 7 570 666 2 786 1 758 4 784
1883 195 768 898 334 931 3 238 2 024 4 340 6 364 546 2 356 1 478 4 008
1882 170 656 722 280 815 2 766 1 707 3 702 5 409 434 1 981 1 273 3 428
1881 104 440 557 163 578 2 028 1 239 2 631 3 870 353 1 505 886 2 365
1880 105 422 413 100 530 1 784 1 048 2 306 3 354 262 1 243 786 2 111
1879 38 314 292 79 428 1 3 8 0 758 1 773 2 531 243 1 003 515 1 528
1878 47 221 236 47 290 1 115 573 1 383 1 956 143 769 430 1 187
1877 52 189 168 49 313 864 533 1 102 1 635 134 544 399 1 091
1876 17 146 125 23 205 597 347 766 1 113 67 421 280 692
1875 17 81 77 28 150 470 244 579 823 64 284 180 539
1874 8 63 64 11 108 310 180 384 564 37 198 143 366
1873 10 58 32 3 68 229 110 290 400 27 140 83 260
1872 15 30 28 10 48 189 91 229 320 27 147 64 173
1871 9 10 5 14 98 33 103 136 — 41 33 95
1870 - 17 58 28 15 63 175 108 248 356 26 167 82 189
Yht.
S:raa
Total 1 197 707 1 148 093 963 258 968 625 72 633 275 398 2 233 598 2 392 116 4 625 714 949 092 2 050 402 1 284 506 2 575 312
1965 4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden eiter civilstand, aider och kön samt eiter boningsort, aider och kön
Population by marital status, age and sex, and by place of residence, age and sex
K oko m aa — H ela riket —  Whole country K aupungit ja 
kauppalat
Stäcler och köpingar 
U rban communes
M aalaiskunnat 





N aim attom at
O gifta
Single













M N m  N M N RT , N  Ms M i  Ms M Ms
V ä k ilu k u  —  F o lk ro ä n g d  —  P o p u la t io n ,  31. 12. 1965
0 —  4 . . 201 685 193 416 201 685 193 416 395 101 92 580 181 068 109 105 214 033
5 —  9 . . 207 031 198 681 207 031 198 681 405 712 83 066 162 600 123 965 243 112
10— 14 . . 222 907 214 698 — — — — 222 907 214 698 437 605 81 633 161 343 141 274 276 262
15— 19 . . 246 861 226 291 2 852 13 909 16 56 249 729 240 256 489 985 95 701 196 148 154 028 293 837
20— 24 . . 136 530 98 454 50 330 81 861 565 1 218 187 425 181 533 368 958 90 610 194 970 96 815 173 988
25— 29 . . 54 164 35 513 100 543 112 866 2 005 3 315 156 712 151 694 308 406 82 275 167 012 74 437 141 394
3 0 — 34 . . 30 818 20 920 112 065 113 808 3 004 4 977 145 887 139 705 285 592 70 063 141 386 75 824 144 206
3 5 — 39 . . 25 393 19 881 123 091 123 715 4 097 8 115 152 581 151 711 304 292 67 277 139 862 85 304 164 430
40— 44 . . 17 721 19 448 114 106 120 673 4 717 12 509 136 544 152 630 289 174 58 960 130 441 77 584 158 733
4 5 — 49 . . 11 056 17 275 97 286 102 235 4 807 17 006 113 149 136 516 249 665 49 111 112 894 64 038 136 771
5 0 — 54 . . 11 026 19 586 102 068 97 401 6 577 26 242 119 671 143 229 262 900 50 669 116 971 69 002 145 929
5 5 — 59 . . 10 920 21 704 95 896 83 814 7 752 35 110 114 568 140 628 255 196 46 443 111 795 68 125 143 401
60— 64 . . 8 395 19 979 71 319 57 154 7 990 38 534 87 704 115 667 203 371 34 450 87 108 53 254 116 263
6 5 — 69 . . 6 055 17 057 47 119 34 906 8 668 40 794 61 842 92 757 154 599 22 333 63 027 39 509 91 572
70— 74 . . 3 763 12 163 27 166 16 978 8 269 30 044 39 198 65 185 104 383 13 046 41 619 26 152 62 764
75— 79 . . 2 092 7 709 13 137 7 003 7 453 28 248 22 682 42 960 65 642 6 950 25 133 15 732 40 509
8 0 — 84 . . 955 3 736 4 807 1 932 4 496 16 019 10 258 21 687 31 945 2 895 .12 068 7 363 19 877
85— 89 . . 259 1 292 1 234 298 1 766 5 740 3 259 7 330 10 589 849 3 980 2 410 6 609
90—  . .  
Yht. - S:ma
76 290 239 72 451 1 471 766 1 833 2 599 181 977 585 1 622
T otal 1 197 7117 1 148 »93 
K e sk iy ä k ilu k u  *)
9615 258 




in g d  1 j -
275 398
— M e a n
2 233 598:2 392 116 4 625 714
p o p u la t io n  1), 1965
949 «92 2 (15(1 4(12 1 284 566 2 575 312
0 ................. 39 i  (G 38 087 39 776 38 087 11 863 19 192 37 502 20 584 40 361
1 ................. 40 753 39 032 40 753 39 032 79 785 19 030 37 168 21 723 42 617
2 ................. 40 844 39 139 40 844 39 139 79 983 18 396 36 061 22 448 43 922
3 . 40 628 39 033 40 628 39 033 79 661 17 848 34 819 22 780 44 842
4 ................. 40 367 38 856 40 367 38 856 79 223 17 367 33 616 23 000 45 607
0 — 4 . . 202 368 194 147 202 368 194 147 396 515 91 833 179 166 110 535 217 349
5 —  9 . . 209 008 200 524 209 008 200 524 409 532 82 814 162 405 126 194 247 127
10— 14 . . 2 2 5 1 5 2 216 913 — — — — 225 152 216 913 442 065 81 827 161 639 143 325 280 426
15— 19 . . 246 315 226 057 2 710 13 467 13 54 249 038 239 578 488 616 95 574 196 561 153 464 292 055
20— 24 . . 130 565 93 721 48 176 79 065 548 1 145 179 289 173 931 353 220 86 394 185 899 92 895 167 321
2 5 — 29 . . 55 460 35 654 100 386 113 196 1 910 3 255 157 756 152 105 309 861 81 560 165 484 76 196 144 377
3 0 — 34 . . 31 093 21 253 112 688 114 777 2 941 4 949 146 722 140 979 287 701 69 694 141 174 77 028 146 527
35 — 39 . . 25 197 20 139 122 693 123 657 3 998 8 094 15.1 888 151 890 303 778 (¡6 720 138 992 85 168 164 786
40— 44 . . 17 346 19 634 113 595 121 169 4 588 12 534 135 529 153 337 288 866 58 287 129 807 77 242 159 059
45— 49 . . 10 827 17 243 96 377 100 507 4 701 16 976 U I  905 134 726 246 631 48 523 111 285 63 382 135 346
50 — 54 . . 11 262 20 095 103 549 97 985 6 583 26 499 121 394 144 579 265 973 51 057 118 032 70 337 147 941
5 5 — 59 . . 10 915 21 763 94 705 82 737 7 601 34 510 113 221 139 010 252 231 45 681 109 955 67 540 142 276
60— 64 . . 8 377 19 935 70 558 56 267 7 924 38 119 86 859 114 321 201 180 33 942 85 574 52 917 115 606
65 — 69 . . 5 950 16 892 46 423 34 385 8 586 40 372 60 959 91 649 152 608 21 863 61 832 39 096 90 776
70— 74 . . 3 713 11 957 26 635 16 550 8 210 35 461 38 558 63 968 102 526 12 787 40 706 25 771 61 820
75 — 79 . . 2 U I 7 612 13 050 7 030 7 388 28 202 22 549 42 844 65 393 6 883 24 913 15 666 40 480
80 — 84 . . 957 3 732 4 752 1 918 4 512 15 900 10 221 21 550 31 771 2 805 11 854 7 416 1 9 9 1 7
85— 89 . . 251 1 249 1 208 319 1 828 5 740 3 287 7 308 10 595 856 3 930 2 431 6 665
90 —
Yht. -  S:ma
81 300 221 65 465 1 508 767 1 873 2 640 174 987 593 1 653
T o ta l ]1 196 948 1 148 82» 957 726 963 «94 71 796 273 318 2 226 470|2 385 232 4 611 702 939 274| 2 »3» 195 1 287 196 2 581 507
x) Eri alueiden keskiväk ilukuja  lask ettaessa  on väk ilu k u un  31. 12. 1904 lisä tty  (vastaavasti väk ilu vu sta  väh en netty ) 1. 1. 1965 voim aan tu lleiden alue- 
liitosten  ja kuntam uodon vaihdosten  a ih eu ttam at väk iluvun  m u utokset.
*) Y id beräkningen av  m cdelfolkm ängden  för o lika  om räden har t il i folkm ängden 31. 12. 1964 adderats (respektive frän fo lkm ängden  subtraherats)
förändringar av fo lkm ängden, som  om rädesregleringar och växlingar av kom m un typ , v ilka  trä tt i kraft 1. 1. 1965 m edfört.
] ) W hen calculating the m ean popu lation  for different areas the 31. 12. 1064 popu lation  has been corrected according to the changes in  popu lation  causes
by adm in istra tive transfers which came in to force 1. 1. 1965.
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5. Läänien keskiväkiluvut*) — Medelfolkmängden för de olika länen *) 1965





ln a lle s
Total
K au p u ngit ja 
kaup p alat
Stiider ocli köpingar 
U rban communes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner  
H ural communes
M N Ms M Ms M Ms
K oko m aa —  H ela riket —  W hole country  . . . . 2 226 47» 2 385 232 4 611 702 939 274 2 »39 195 1 287 196 2 581 507
U u d en m aan  —  N y la n d s .................................................. 429 828 502 320 932 148 309 914 686 601 119 914 245 547
T u ru n -P o rin  —  A b o -B jö rn e b o rg s ............................... 321 731 351 279 673 010 123 274 265 266 198 457 407 744
A h v en an m aa  —  A lands .................................................. 10 514 10 858 21 372 3 721 7 844 6 793 13 528
H äm een  —  T av asteh u s  .................................................. 286 234 319 251 605 485 152 602 332 462 133 632 273 023
K y m en  —  K ym m ene ...................................................... 169 210 178 036 347 246 87 083 181 032 82 127 166 214
M ikkelin  —  S :t Micliels .................................................. 113 470 117 117 230 587 .30 003 64 478 83 467 166 109
P o h jo is-K a rja la n  —  N o rra  K a r e le n s ........................ 99 584 99 258 198 842 18 199 38 956 81 385 159 886
K uop ion  —  K u o p io ........................................................... 131 798 136 182 267 980 38 119 82 358 93 679 185 622
K esk i-S uom en —  M ellersta  F in la n d s ........................ 122 861 125 196 248 057 30 662 65 357 92 199 182 700
V aasan  —  V a s a .................................................................. 217 699 230 147 447 846 58 153 123 480 159 546 324 366
O ulun  —  U le ä b o rg s ........................................................... 211 692 208 125 419 817 54 280 113 452 157 412 306 365
L ap in  —  L ap p lan d s  ......................................................... 111 849 107 463 2 1 9 3 1 2 33 264 68 909 78 585 150 403
U K ts. a lav iite  s. 12. —  Se not s. 12. —  See note, p . 12.
6. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittani —  Folkmängden och befolkningsrörelsen cfter 
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M N » 2  e
¡ S S *
ß d  e
ü  —
E v. lu t. v a ltio n k irk k o  —  E v . In th . s ta ts -
k y rk a n  —  Lutheran  State C h u r c h .......... 4 282 055 33 003 34 570 3 590 74 563 41 056 — 5 280 5 012 5 024 —  1 2 +  28 215
M uu lu te r ila in e n  —  A n n a t lu th e r s k t  —
Other L u theran  congreg a tio n s ..................... 3 284 16 22 6 36 23 — 58 12 +  46 +  59
O rto d o k sin en  —  O rto d o x t —  Orthodox . . 60 075 512 472 82 690 787 +  30 126 292 — 166 —  233
R oom .kato l. —  R o m .-k a to l. —  Rom an
Catholic ........................................................... 2 644 27 16 5 62 22 —  4 43 12 +  31 +  67
E ngl, k irk k o k u n ta , Suom en v apaak irkko ,
m e to d is tit ,  b a p t is t i t  ja  a d v e n t is t i t— 4) 14 654 1 1 1 89 14 142 157 —  50 241 344 — 103 —  168
M ooseksen u sk . —  M osaisk t —  Jew ish 1 333 7 11 1 13 21 — 5 3 +  2 —  6
M u h a m ettila in en  —  M u h a m m e d an sk t —
M oslem  .............................................................. 831 7 3 2 — 17 — 6 1 -h 5 —  12
M uu —  Ö vris:t —  Other ................................. 9 828 60 80 3 125 89 —  30 393 234 H-159 +  165
S iv iilirek iste ri —  C ivilreg ister —  C ivil
register ................................................................ 244 006 1 881 951 891 2 254 2 301 —  54 4 954 4 916 -1- 38 —  63
T u n te m a to n  —  O k ä n t —  U nknow n  . . 7 004 — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Sum m a —  Total 4 625 714 35 624 36 214 4 594 77 885 44 473 — 5 388 10 838 1« 838 — +  28 »24
x) Miehen uskontokunnan m ukaan — 2) N ettosiirrot p o issaolevasta  väestö stä  ja  u lk om aalaisten  Suom een m u u to ista  —  3) L ukuihin  s isä lty v ä t ainoas­
taan  uskon tok un tien  v ä lise t m u utot.
U E fter m annens trossam fund — z) N ettoöverföringar frän den fränvarande befolkningen och  beträffande utlänningars in fly ttn in gar till Finland  
—  3) Siffrorna om fattar en d ast fly ttn in g a r  m ellan  trossam funden —  4) Engelska kyrkosam fundet, F inlands frikyrka, m etod ister, baptister och ad- 
ventister.
*) B y  husbands’s congregation—  *) Transfers from  the non-resident popu lation  and foreigners who moved to F in la n d , n e t—  3) O nly m igration between the 
congregations is  included in  the num bers —  4) E n glish  Church, Free Church in  F in la n d , m ethodists, baptists and adventists.
1965 7. V äestönm u u tokset ja  väk ilu k u  k un n itta in  —  B eîo lk n in gsrôrelsen  och fo lk m än gden  kom m un vis — V ita l s ta tis tics  and, popu la tion  by com m unes
A la v ii ta t ,  jo i l la  011 n u m e ro  3 ta i  s i i tä  y lö sp ä in , o v a t  t a u lu n  lo p p u s iv u lla .  N ä m ä  a la v i i t a t  k o s k e v a t  a lu e jä r je s t e ly j ä  —  N o te rn a  in e d  n u m m e r  3 e lle r  h ö g re  l ia r  p la c e ra ts  e f te r  ta b c lJ c n . D e b c rö r  o m rä d e s re g le r in g a r .
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L ä n  o ch  kommun
Province a n d  commune
K oko m aa —  H ela riket
W hole country ...........
K aupungit ja  kauppa lat 
Städer och köpingar
Urban communes . . . .
M aala iskunnat —  Lands- 
k om m uner —  Rural 
communes .....................
U udenm aan lääni j
Nylands län  ................. I
i
K aupungit ja  kauppa lat 
S täder och köpingar . .
H elsinki —  Helsingfors .
H anko — H angö ...........
H yv inkää  — Ilyv inge . .
Loviisa — L o v is a ...........
Porvoo — B orga ...........
T am m isaari — E kenäs .
Espoo —  Esbo ................
Jä rv e n p ä ä  .........................
K a rjaa  — K a r i s ..............
K ark k ila  ...........................
K aunia inen  —  G rankulla
K erav a  —  K e r v o ...........
L oh ja —  L o jo ..................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A rtjä rv i — A rtsjö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ............................
H elsingin m lk. — Hel-
singe ..............................
H y v in k ään  m lk. — 
H yvinge lk ....................
Inkoo — I n g a ..................
K a rjaan  m lk. — K aris lk. 
K arja lo h ja  — K arislojo 
K irkkonum m i — K yrk-
s lä t t  ................................
L ap in jä rv i — L ap p träsk
L i l je n d a l ............................
L ohjan  m lk. — Lojo lk. 
M yrskylä — M örskom  ..
M äntsälä ...........................
N um m i ..............................
N u r m i jä r v i .......................
O rim attila  .....................
P e rn a ja  — P e r n a ...........
P o h ja  — Pojo  ..............
P o rnainen  —  Borgnäs . .
')  E r i  k u n t ie n  v ä l is e s tä  m u u tto l i ik k e e s tä  o n  s a a ta v is s a  t ie to ja  T ila s to ll ise ssa  p ä ä to im is to s s a . —  2) A lu e jä r je s te ly je n  j a  k u n ta m u o d o n  v a ih d o s te n  a ih e u t t a m a t  v ä k ilu v u n  m u u to k s e t  m u k a a n  la s k e t tu in a .
')  U p p g if te r  o m  o m f ly t tn in g e n  m e lla n  o lik a  k o m m u n e r  f in n s  t i l lg ä n g lig a  i  S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y rä n . —  2) A v  o m r id e s re g le r in g a r  o c h  ä n d r in g a r  a v  k o m m u n ty p  fö ro r s a k a d e  fo lk m ä n g d s fö rä n d r in g a r  m e d rä k n a d e .
2) In c lu d in g  the changes i n  p o p u la tio n  caused  by  a d m in is tra tiv e  tra n sfers .
I
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
I ^
Porvoon m lk.— Borgä Ik.j
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i ...........................1
R u o ts in p y h tä ä —  Ström-j 
f o r s ..................................
S am m atti .........................
Sipoo — Sibbo ................. |
S iuntio  — S ju n d e ä  !
S n ap p ertu n a  ................. !
T am m isaaren  m lk. — 
E kenäs lk ......................
T enhola — T c n a la  j
T uusu la — T u s b y ...........
V ihti ....................................'
T urun-Porin  lää n i— Äbo- 
Björneborgs län  . . . .
K aupungit ja  kauppalat 
S täder oeh köpingar ..
T urku  — Ä b o ....................;
N aan ta li —  X ädendal . .  
P ori —  B jörneborg . . . .
R aum a —  R aunio .........
Salo .....................................
U usikaupunk i — N y stad
V a m m a la ...........................
Ik a a l in e n ...........................
L oim aa ..............................
P ara inen  — P argas . . . . j
M aala iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
A lhainen .............................I
A lastaro .............................
A n g e ln ie m i.......................
Askainen —  Villnäs . .  . .  [ 
A ura ....................................|
D ra g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ...........................
H a l ik k o ..............................
H a r ja v a l ta 3) 4) ...........
H iittin c n  — H i t i s ...........
H innerjok i .......................
H onkajok i .......................
H o n k ilah ti .......................
H o u ts k a r i— H o u tsk är .
H u ittin e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
kyro  . Z..........................
Ikaalis ten  m lk. —  Ik a a ­
linen  lk ............................
Iniö .....................................
J ä m i jä r v i5) .....................
N aim is iin  
m e n n e e t 
Ä k te n sk a p  
in g á n g n a  a v  
M arriages of
A vioe ron




t i la v a n a
s y n ty n e e t
I .ev a n d e
K u o lle e t
D ö da
D eaths
S y n ty ­
ne id en
e n e m ­
K u n tie n  v ä lin e n  
O m f ly t tn in g  m o llan  
In te r n o i  m ig ra tio n  by
io a a a  
L ive  b irths
m y y s
N a tiv i-
te ts -
overskotfc 
E xcess  
of births
K u n ta a n
m u u t t a n e e t
I n f ly t ta d e
In to
com m une
M N M Ms M Ms M 0 -v u o tia a t. 
0 -á r in g a r  
0 year of age
Ms Ms M
100 116 11 229 116 163 74 2 + 66 1 033 510




Oi 1 T 2 87 44


































......... 15 16 — 43 26 26 10 __ + 17 246 1268 4 — 15 6 26 17 — — 11 50 22
K 18 14 2 42 22 22 13 — - h 20 144 72
e ......... 17 20 2 31 17 47 29 1 16 110 55
119 145 11 247 119 124 68 4 ■1- 123 1 368 685
84 66 10 149 81 123 60 y 26 701 349
5 038 5 043 624 10 389 5 333 7 001 3 502 182 I- 3 388 28 397 13 251
2 402 2 482 454 4 824 2 486 2 505 1 225 75 + 2 319 13 172 6 1 7 7
A 1 313 1 364 281 2 429 1 240 1 386 676 35 -1- 1 043 6 186 2 887
N 46 57 11 88 46 40 21 __ + 48 472 234
564 535 94 1 196 627 525 259 17 + 671 2 718 1 297
215 214 33 483 237 190 96 7 - i- 293 1 312 626
101 136 11 254 138 130 60 8 + 124 984 453
41 41 2 74 47 52 24 2 22 442 205
35 43 6 109 62 49 23 5 -f- 60 348 161
3 6 1 24 10 3 3 — -L 21 40 12
41 53 7 85 39 59 29 — + 26 355 149
. . 43 33 8 82 40 71 34 1 + 11 315 153
2 636 2 561 170 5 565 2 847 4 496 2 277 107 + 1 0 6 9 15 225 7 074
10 17 __ 25 14 4.3 20 1 18 41 22
21 23 4 77 43 58 22 __ + 19 101 44
10 2 __ 14 5 14 7 __ __ 30 16
Y . . . 6 2 __ 8 6 12 7 __ __ 4 23 12
13 15 2 31 21 33 13 _ - 2 72 29
48 36 3 63 26 58 25 2 5 128 69
K 68 71 3 120 72 54 27 __ -1- 66 293 144
K 44 38 1 74 34 47 23 __ -1- 27 187 88
51 54 1 72 29 64 31 __ + 8 358 165
76 87 5 135 70 62 .33 5 V 73 434 196
I-f itti 4 _ 6 4 9 4 3 16 7
16 4 1 25 11 20 11 __ + 5 41 19
14 15 1 51 25 32 14 2 -U 19 59 25
10 17 __ 28 12 21 8 2 + 7 21 10
2 2 1 7 6 21 10 1 14 6 2
53 68 4 148 77 117 62 2 + 31 289 125
77 66 4 147 75 98 57 2 + 49 364 170
55 57 4 95 41 122 60 5 _ 27 205 94
1 2 __ 5 2 7 5 __ __ 2 __
17 13 — 45 17 44 24 2 + 1 43 15
m u u tto l i ik e





isa o le v a s ta  v ä es- 
ä lä sn ä o le v a a n  
e ty t  ja  u lk o m a il ta  
L tta n ee t u lk o m a a la is e t  
r fö r in g a r  f r á n  d e n  f rä n -  
m de  b e fo lk n in g e n  t il i  
n ä rv a ra n d e  o e h  f rä n  
n d e t u t f ly t t a d e  
n n in g a r
asters from the non-resi- 
population to the resident 
ilation and foreigners 
moved to Finland
P o is sa o le v a a n  v ä e s tö ö n  
lä s n ä o le v a s ta  s i i r r e ty t  
j a  u lk o m a ille  m u u t t a ­
n e e t  u lk o m a a la is e t 
Ö v e r fö rin g a r  t il i  d e n  f rä n -  
v a ra n d e  b e fo lk n in g e n  f rä n  
d e n  n ä rv a ra n d e  o c h  til i  
u t la n d e t  u t f l y t t a d e  
u t lä n n in g a r
Transfers to the non-resident 
population from the resident 
population and foreigners 
who moved from Finland
V ä k ilu v u n  la s k e t tu  
m u u to s  y h te e n sä  
K a lk y le ra d  fo lk- 
m ä n g d sfö rä n d rin g  
s a m m a n la g t 
Total calculated 
change in  population
V äk ilu k u  
31 . 12. 1965 
F’o lk m ä n g d  
31 . 12. 1965 
Population  
31. 12. 196S
K u n n a s ta
m u u tt a n e e t
U t i ly t ta d e
From
commune
M u u tto v o it­
to  ( +  ) ta i  
- ta p p io  (— ) 
F ly ttn in g s -  
v in s t  ( +  ) e l. 
- fö r lu s t (— ) 












Ms M Ms Ms M Ms M Ms M Ms M
696 309 337 9 3 68 38 344 + 208 15 603 7 710
120 51 __ 33 — — — — __ 31 __ 3 2 209 1 049
171 73 — 40 — — — — — 38 — 11 3 391 1 670
156 76 — 31 — — — — — 29 — 13 3 228 1 6 4 9
154 71 - 79 - - - - - 69 - 32 3 843 1 896
60 28 _ 6 1 1 _ _ _ 15 _ 12 1 2 0 3 569
457 206 -r 149 1 1 13 7 4- 193 + 98 11 240 5 345
234 113 - f 12 — — 7 5 -1- 22 -E 24 3 086 1 554
82 39 32 — - 15 8 58 36 1 539 769
187 88 - 43 3 1 18 12 - 38 - 18 2 438 1 239
158 76 _ 48 1 12 7 _ 75 _ 40 3 359 1 667
1 081 507 -E 287 3 2 15 6 + 398 + 225 15 443 7 558
635 313 + 66 1 1 “r 93 + 58 11 185 5 429
30 028 14 061 - 1631 349 184 592 280 + 1 514 + 925 673 767 322 194
1 1 269 5 389 -E 1 9 0 3 294 152 407 187 + 41 0 9 + 2 014 267 320 124 281
5 270 2 539 -E 916 249 124 82 44 + 2 126 + 992 140 385 64 209
409 220 + 63 2 2 19 5 -f- 94 4- 36 6 409 3 109
2 621 1 258 + 97 29 17 114 53 - f 683 + 371 60 176 28 509
1 211 589 + 101 11 7 41 13 - f 364 + 172 23 962 11 468
666 311 + 318 1 1 — — "E 443 + 221 12 760 5 920
235 100 + 207 — _ 5 2 _4 224 + 126 5 1 0 5 2 369
217 97 + 131 — — — — j -L 191 + 103 5 159 2 396
84 31 — 44 — — 4 1 ; — 27 — 13 653 267
355 149 — — — — — + 26 + 10 6 142 2 877
201 95 + 114 2 1 142 69 15 — 4 6 569 3 157
18 759 8 672 3 534 55 32 185 93 2 595 10 8 9 406 447 197 913
109 44 — 68 — 1 1 — 87 — 29 2 661 1 3 3 5
175 81 — 74 — — — — 55 — 16 4 754 2 257
83 36 — 53 — — — - - — 53 — 22 967 477
27 12 — 4 — 1 — — 9 — 1 1 003 485
137 56 — 65 - — — — 67 — 19 2 533 1 224
102 43 -E 26 1 1 _ __ + 32 + 28 4 377 2 146
293 118 — 1 1 4 2 + 63 + 70 6 928 3 366
268 129 — 81 4 2 19 10 — 69 38 5 414 2 585
398 193 — 40 3 1 — — — 29 — 29 6 799 3 227
450 190 — 16 _ — — + 196 + 109 7 944 3 798
52 23 __ 36 ___ _ _ 39 _ 16 749 385
63 28 — 22 - - — — — 17 — 9 1 574 761
144 75 — 85 — — — — — 66 — 39 3 366 1 681
68 31 — 47 — — — — 40 — 17 1 677 846
9 5 — 3 — — — - 17 — 7 1 077 502
366 174 - 77 - - - - - 46 - 34 9 538 4 501
457 215 - 93 1 1 - - - 43 - 26 10 621 5 261
376 175 _ 171 2 1 7 4 203 _ 103 8 420 4 1 5 0
1 1 — 1 — — __ __ __ 3 __ 4 407 203
158 71 — 115 — — 3 2 — 133 — 71 3 369 1 6 9 3
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
P rov ince  a n d  com m une
K a arin a  — S :t K arins ..
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k a a n p ä ä ....................
K arinainen  .......................
K a rja la  ..............................
K a r k k u ..............................
K a ru n a ..............................
K arv ia  6) .........................
K a u v a tsa  ’) ....................
K eikyä ..............................
Kemiö — K im i to ...........
K ih n iö ................................
K iikala  ..............................
K i i k k a ................................
K iikoinen .........................
K i s k o ..................................
K iukainen  3) .....................
K odisjoki .........................
K okem äki 4) 7) —
Kum o 4) 7) ..................
K orppoo —  K o r p o .........
K o s k i ..................................
K u l l a a ................................
K u stav i — G ustavs . . . .  
K u u s jo k i ...........................
Köyliö — K j u l o ..............
L a i t i l a ................................
L a p p i ..................................
L a v i a ..................................
L e m u ..................................
L ieto .....................................
L oim aan m lk. —  Loim aa
lk ........................................
L o k ala h ti .........................
L u v i a ..................................
M aaria — S :t M arie . . .
M a r t t i l a .............................
M asku ................................
Mellilä ................................
M erikarv ia .......................
M erim asku .......................
M e ts ä m a a .........................
M ietoinen .........................
M ouhijärv i .......................
M uurla ..............................
M ynäm äki  ................
N a k k i l a ..............................
N auvo — N agu  ..............
N oorm arkku  —  N orr-
m ark  ..............................
N ousiainen .......................
O r ip ä ä ................................
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  o c h  k o m m u n  
P rov ince  an d  com m une
J
P a a tt in e n  ................ ..
P aim io  —  P em ar .........
P a ra is te n  m lk .-Pargas  lk.
P ark an o  5) 6) ...................
Perniö —  B j ä r n ä ...........
P e r t te l i  ..............................
P iikk iö  —  P i k i s  1
P o m a rk k u  — P ä m a rk  . .  I 
Po rin  m lk. —  Björne-j
borgs lk ..........................
P u n k a la id u n  ................
P y h ä m a a ...........................
P y h ä r a n ta .........................
P ö y ty ä  ..............................
Raisio —  R e s o ................
R au m an  m lk. —  R au ­
nio lk ...............................
R usko ................................
R y m ä tty lä  — R im ito  . .
Sauvo —  Sagu ................
S iik a in e n ............................
Suodenniem i ..................
S u o m u s jä r v i .....................
S u o n ie m i ............................
S ä k y l ä ................................
S ärk isalo  — F i n b y .........
T aivassa lo  —  T övsala . .
T arv asjo k i .......................
T y rv ä ä  .............................
U lv ila  —  U l v s b y ...........
U s k e la ................................
U ud en k au p u n g in  m lk .— 
N y stad s  lk .....................
V a h to ..................................
V a m p u la ...........................
V ehm aa .............................
V e lk u a ................................
V e s ta n f jä r d ......................
V iljak k ala  .......................
Y l ä n e ..................................
A hvenanm aan  m aa k u n ta  
Landsk. A land ...........
K aupunk i — S ta d ...........
M aarianham ina—  Marie- 
h a m n ..............................
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m uner ..................
B rändö  ..............................
Eckerö ...............................
F in s t r ö m ...........................
Föglö ..................................
G e t a .....................................
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m ra u n  
P rov ince  a n d  com m une
H a m m a rlan d  ..................
Jo m ala  ..............................
K um linge .........................
K ö k a r ................................
L em land  ............................
L u m p arla n d  .....................
S a l t v ik ...............................
S o t t u n g a ...........................
S u n d  ..................................
V ardö  ................................
H äm een lää n i—  T avaste- 
hus iän  .........................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder och köpingar . .
H äm een linna — T avaste-
h u s ..................................
F orssa ................................
L ah ti ..................................
R iih im äki .........................
T am pere —  Tam m erfors 
V alkeakoski .....................
M ä n t t ä ................................
N o k ia ..................................
T o i ja la ..................................|
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m uner ..................
A ito lah ti .........................
A s ik k a l a ............................
E r ä j ä r v i ..............................
H a t t u l a ..............................
H a u h o ................................
H a u s jä rv i .........................
H ollola  ..............................
H um ppila  .........................
J a n a k k a l a .........................
Jok io inen  .........................
J u u p a jo k i .........................
K a lv o la ..............................
K a n g a s a la .........................
K o i jä r v i ..............................
K o s k i ..................................
K u h m ala h ti ....................
K u h m o in e n .......................
K uorevesi .........................
K u ru  ..................................
K ylm äkoski .....................
K ä r k ö lä ..............................
L a m m i ................................
L em päälä .........................
L o p p i ..................................
L uopioinen .......................
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n
Province and commune
L ä n g e lm ä k i.......................
N asto la ..............................
O r iv e s i ................................
P adasjoki .........................
P ir k k a la .............................
P o h ja s la h t i .......................
P ä lk ä n e ..............................
R enko ................................
R u o v e s i ..............................
S a h a la h ti ...........................
S o m e rn iem i.......................
Somero ..............................
S ä ä k s m ä k i.........................
T a m m e la ...........................
Teisko ..............................
T o ttijä rv i .........................
T u u lo s ................................
T y rv ä n tö ............................
U rja la  ................................
V a n a ja ................................
V esilah ti8) .......................
V iia la8) ..............................
V ilp p u la ..............................
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä jä ..................................
K ym en lään i —- K ym ­
m ene l ä n .......................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder oeh köpingar . .
K o u v o la ..............................
H a m in a—  F redriksham n
K o tk a 9) ............................
L ap p e en ran ta  —  Vill- 
m a n s t r a n d ....................
I m a t r a ................................
K a rh u la 9) .........................
K u u sa n k o sk i....................
L a u r i t s a la .........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A njala ................................
E l im ä k i ..............................
H aap asaari —  Aspö . . . .
I i t t i  .....................................
J a a la  ..................................
Jou tseno  ...........................
K ym i —  K ym m ene . . . .
L appee ..............................
Lem i ..................................
L u u m ä k i ...........................
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  o ch  k o m m u n  
P rov ince  a n d  com m une
M
M iehikkälä .......................
N u ijam aa .........................
P a rik k a la  .........................
P y h tä ä  —  P y t t i s ...........
R au tj ärv i .........................
R uoko lah ti .......................
Saari ....................................!
S av itaipale ........................!
S im p e le ..............................
S ippola ..............................
Suom enniem i ..................
T aipa lsaari .....................
U ukuniem i .......................
V alkeala ...........................
V ehkalah ti ....................
V i r o l a h t i .............................j
Y l ä m a a ..............................
M ikkelin lää n i —  S :t 
M iehels l ä n ..................
K aupungit — Städer . . .
M ikkeli —  S :t Michel . .
H einola ..............................
P ie k s ä m ä k i .......................
S avonlinna —  N y slo tt ..
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r ....................
A n tto la  ..............................
E n o n k o s k i .........................
H a rto la  ..............................
H a u k iv u o r i .......................
H einolan m lk. —  H ei­
nola lk .............................
H einävesi .........................
H irvensalm i ....................
Jo ro inen  ...........................
J u v a  ..................................
J ä p p ilä  ..............................
K a n g a s la m p i....................
K a n g a sn ie m i....................
K e r im ä k i...........................
M ikkelin m lk. — Sri
Miehels lk ......................
M ä n ty h a r ju .......................
P e rtu n m aa  .......................
P ieksäm äen m lk. —
P ieksäm äki lk ...............
P u n k a h a r ju .......................
P u u m a la  ...........................
R a n ta s a lm i10) ................
MLääni ja kunta 
Län och kommun 
P rov ince  a n d  com m une
M
R is t i in a ..............................
Savonranta .......................
S u lk a v a ..............................
Sysmä ................................
S ääm ink i10) ....................
V irta sa lm i.........................
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län . .
Kaupunki ja kauppalat 




Maalaiskunnat — Lands- 
k om m u ner....................
Eno .....................................
I lom an tsi...........................
Juuka ..................................
K esä lah ti...........................
K iih te ly sv a a r a ................
K itee ..................................
K o n tio la h ti .......................
Kuusjärvi .........................
Liperi ...............................
Nurmeksen mlk. —  Nur­







V a lt im o ..............................
Värtsilä ...............................;
Kuopion lääni —  Kuopio 
län ..................................
Kaupungit —  Städer . . .
Kuopio ..............................
I is a lm i................................
V a rk a u s..............................
Maalaiskunnat — Lands- 
k om m u ner....................
Iisalmen mlk. — Iisalmi.
lk .......................................
Juankoski .........................
K a a v i..................................
K arttula ...........................
K e ite le ................................. ;
Lääni ja kunta 
Län och kommun
P rovince  a n d  com m une
K iuruvesi .........................
K uopion  m lk. —  Kuopio
lk .......................................
L ap in lah ti n ) ..................
L ep p ä v irta  ........................ |
M aaninka xl) ..................
M u u ru v e s i .........................
N i l s iä ..................................
P ielavesi ...........................
R a u ta la m p i .......................
R a u ta v a a ra .......................
R iistavesi .........................
S iilinjärvi .........................
S o n k a jä rv i .........................
Suonenjoki .......................
S ä y n e in e n .........................
Tervo ..................................
T u u s n ie m i.........................
V arpaisjärv i ....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ie re m ä ..............................
K eski-Suom en lääni 
M ellersta Finlands län
K aupunki ja  kauppalat 
Stad oeh köpingar . . .
Jy v äsk y lä  12) ..................
S u o la h t i ..............................
Ä ä n e k o s k i.........................
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r....................
H ankasalm i ....................
Jo u tsa  ................................
Jy v äsk y län  m lk. —  J y ­
v äsky lä  lk. 12) ...........
Jäm sä  ................................
J ä m s ä n k o s k i ....................
K annonkoski ..............
K a rs tu la  .......................
K euruu  ..............................
K in n u la ..............................
K iv i jä r v i ...........................
K onginkangas ................
K o n n e v e s i .........................
K o r p ila h t i .........................
K oskenpää .......................
K y y jä r v i ...........................
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
P rovince  an d  com m une
L au k a a  ...............................;
L e iv o n m ä k i........................ :
L u h an k a .............................:
M ultia ................................
M uuram e .........................
P e tä jä v e s i .........................
P ih la javesi .......................
P ih t ip u d a s .........................
Py lkönm äk i ....................
S aarijä rv i .........................
S u m ia in e n .........................
S ä y n ä tsa lo .........................
T o iv a k k a ...........................
U u r a in e n ...........................
V iitasaari .........................
Ä änekosken m lk. — 
Ä änekoski lk ................
V aasan lää n i — Vasa län
K aupungit ja  kauppala 
S täder och köping . .
V aasa —  V asa ................. j
K askinen —  K askö . . . .  j 
K okkola —  Gamlakarle-i
b y .....................................
K ris tiin an k au p u n k i —
K ris tin estad  ................
P ie ta rsa a ri —  Ja k o b stad
Seinäjoki .........................
U usikaarlepyy  —  N y- 
k arleby  .........................
L apua — L a p p o ..............
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r ....................
A la h ä rm ä ...........................
A lajärv i ..............................
A laveteli —  N edervetil .
A lavus — A la v o ..............
B e r g ö ..................................
B jö r k ö b y ...........................
E v i jä r v i ..............................
H a is u a ................................
H im a n k a ...........................
Ilm ajok i ...........................
Isojoki — S to ra ..............
Isokyrö — S torkyro  . . . .
Ja las jä rv i .........................
Je p u a  — Jeppo  ..............
Ju rv a  ..................................
K aarlela  — K arleby  . . .
K annus ..............................
K arijok i — B ö to m .........
K a u h a jo k i .........................
K a u h a v a ...........................
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m  un  
Province and commune
K austinen  —  K a u s tb y  . 
K oivu lah ti —  K vevlax
K o r s n ä s ..............................
K ortes j ä r v i ........................ j
K ru u n u p y y  —  K rono-
b y ....................................
K u o r ta n e ...........................
K u r ik k a .............................
K ä lv i ä ................................
L aih ia ................................
L ap p a järv i .......................
L ap  v ä ä r t t i  — L app-|
fjä rd  ................................;
L e h t im ä k i .......................... I
L estijä rv i .........................
L o h t a j a ............................... !
L uoto — Larsm o ...........
M aalahti —  M alax . . . .  
M aksam aa — M axm o .
M u n s a la ..............................
M ustasaari —  Korsholm  
N u r m o ..................................j
N ärpiö —  N ä r p e s  |
O ravainen  —  O ravais . .
P e r h o ..................................
P eräseinäjoki ..................
P e to lah ti —  P eta lax  ..
P ie tarsa are n  m lk. —
Pedersöre .....................
P ir ttik y lä  —  P o rto in  . . .
P u r m o ................................
R aippaluo to  —  R eplo t . 
S iipyy —  Sideby ...........
S o in i .....................................
Su lva — Solf ..................
T eerijärv i —  T erjärv  . . .  
T euva — Ö sterm ark  . . .  
T iukka —  T jö c k ..............
T o h o la m p i .........................
T ö y s ä ..................................
U llava ................................
U udenkaarlep . m lk. —
N ykarleby  lk ................
Veteli —  Vetil ................
Vim peli —  V indala . .  . . :
V irra t —  Virdois ...........
V ähäkyrö  — Lillkyro . .
Vöyri —  V ö r ä ..................
Y l ih ä r m ä ...........................
Y lim arkku  —  Ö verm ark
Y l i s ta r o ..............................
Ä h täri ................................
Ä h täv ä  —  Esse ..............
Ö j a .......................................
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L ä n  o ch  k o m m u n  
P rov ince  a n d  com m une
Oulun lään i —  Uleäborgs 
län  ..................................
K aupungit ja  kauppala — 
—  Städer och köping
O u lu 13) 14) —  Uleä-
b o r g 13) 14) ..................
K a ja a n i ..............................
R aahe —  B rah estad  . . .
Y liv ieska 15) .....................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H ailuoto  — K arlö .........
H au k ip u d as 13) ..............
H y ry n sa lm i .......................
l i ...........................................
K a jaan in  m lk. —  K a­
jaa n i 11c............................
K ala joki ...........................
K em pele 14) ......................j
K e s t i l ä ................................
K iim inki ............................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i.......................
K u u s a m o ...........................
K ärsäm äk i .......................
L im in k a .............................
L u m i jo k i ...........................




O u lu jo k i14) .....................
O ulunsalo .........................
P a a v o la ..............................
P a l ta m o ..............................
P a ttijo k i ...........................
P iip p o la 16) .....................
P u d a s jä rv i .........................
P u lk k i la .............................
P u o la n k a ............................
P y h ä jo k i ............................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä  16) .......................
R a n ts i la ..............................
R a u t i o ................................
R e is jä r v i ............................
R evon lah ti —  R evolax
R isti j ä r v i ...........................
S a lo in e n ..............................
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  och k o m m u n  
Provence a n d  com m une
N aim is iin  
m e n n e e t 
Ä k te n sk ap  
in g ä n g n a  av  
M arriages of
A v io e ro n
s a a n e e t




E lä v ä n ä  
s y n ty n e e t  
l.evando  
fö d d a  
L ive  births
K u o lle e t
D öda
D eaths
S y n ty ­
ne id en
e n em ­
m y y s
N ativ i-
te ts -
ö v e rsk o tt 
E xcess 
of births
K u n t ie n  v ä lin e n  
O m f ly t tn in g  m o llan  
In le r n a l  m ig ra tio n  by
K u n ta a n
m u u t t a n e e t
I n f ly t ta d e
In to
com m une
M 1 N M Ms M Ms M 0 - v u o tia a t
0 -ä r in g a r
0 y ear o t age
Ms Ms M
S ie v i ..................................... 38 32 l 87 45 68 41 2 + 19 130 60
Siikajoki ........................... 10 12 — 23 16 16 8 1 + 7 56 29
Sotkam o ........................... 106 126 3 2 59 141 141 93 6 + 118 321 153
119 113 5 353 179 103 66 9 + 250 343 165
T a iv a lk o sk i....................... 40 51 177 88 37 24 2 + 140 186 81
T e m m e s .............................. 8 3 _ 6 1 5 2 _ + 1 25 10
T y r n ä v ä .............................





















V a a l a .................................. 41 48 3 111 52 59 36 4 + 52 240 116
V ihan ti .............................. 28 35 — 76 36 36 21 2 + 40 177 82
V u o li jo k i ........................... 24 10 2 95 53 21 16 3 + 74 113 48
Y li-Ii .................................. 27 24 1 78 39 28 19 3 + 50 160 83
Y lik iim in k i14) ................ 19 17 — 71 38 42 25 3 + 29 93 44
Y livieska 15) .................... — — _ . — — — —
Lapin lääni — Lapplands
län .................................. 16 4 3 1 6 6 4 191 4 630 2 390 1 525 969 100 + 3 105 9 711 4 648
Kaupungit ja kauppala
Städer och köping . . . 614 636 119 1 5 3 1 762 472 266 31 + 1 0 5 9 4 586 2 1 9 0
R ovaniem i ....................... 248 233 41 651 312 140 87 6 + 511 1 9 34 8 9 4
K em i .................................. 261 256 62 600 302 256 138 19 + 344 1 2 99 648
Tornio —  Torneä ........... 31 87 10 136 73 46 24 2 + 90 577 2 50
K em ijärv i ......................... 74 60 6 144 75 30 17 4 + 114 776 3 98
M aalaiskunnat — Lands-
k om m uner....................
Alatornio —  Neder-
1 029 10 2 8 72 3 099 1 6 2 8 1 053 703 69 + 2 046 5 1 2 5 2 458
to rn eä  ........................... 73 39 6 149 88 76 45 3 + 73 3 5 4 158
E n o n te k iö ......................... 22 18 — 47 22 20 16 2 + 27 75 35
In a ri —  E nare  ................ 57 64 4 148 91 53 33 1 + 95 2 99 161
K a r u n k i ............................. 15 8 — 36 19 20 15 __ + 16 87 41
K em ijärven  m lk .............. 49 49 5 207 104 67 49 5 + 140 622 321
K em in m lk. —  K em i lk. 39 28 2 92 43 51 31 1 + 41 419 189
K i t t i l ä ................................ 49 56 3 161 89 55 33 3 + 106 215 95
K olari ................................ 55 46 4 135 77 36 30 5 + 99 175 75
Muonio .............................. 23 25 1 72 34 24 13 1 + 48 107 44
Pelkosenniem i ................ 22 20 1 52 27 22 15 — + 30 116 57
P e l lo ..................................... 68 68 1 164 83 41 29 2 + 123 206 90
Posio .................................. 49 43 2 183 95 55 34 6 + 128 181 80
R anua 17) .........................
R ovaniem en mlk. 17) —
53 61 4 179 105 47 31 4 + 132 177 78
R ovaniem i lk. 17) . . . 129 166 19 4 80 2 28 155 103 14 + 325 760 359
S a l la ..................................... 70 72 4 255 134 73 43 4 + 182 233 116
S avukoski ......................... 13 19 2 49 28 19 12 4 + 30 73 40
S im o ..................................... 33 3 4 1 82 42 43 31 2 + 39 157 82
S o d a n k v lä ......................... 88 87 7 250 131 64 50 6 + 186 362 183
Tervola .............................. 54 61 4 159 87 54 40 3 + 105 172 79
U tsjoki .............................. 5 6 — 31 14 8 4 1 + 23 75 47
Y litornio —  Ö vertorneä 63 58 2 168 87 70 46 2 + 98 260 128
m u u tto i i ik e
k o m m u n e r
com m une*
P o is s a o le v a s ta  v ä e s ­
tö s t ä  lä sn ä o le v a a n  
s i i r r e ty t  ja  u ik o m a il ta  
m u u t t a n e e t  u lk o m a a la is e t  
Ö v e r fö rin g a r  f r ä n  d e n f r ä n -  
v a ra n d e  b e fo lk n in g e n  t il i  
d e n  n ä rv a ra n d e  o c h  f rä n  
u t la n d e t  u t f l y t t a d e  
u t lä n n in g a r
T ra n s fer s  fro m  the n o n -res i­
den t p o p u la tio n  to the re s i­
den t p o p u la tio n  a n d  fo re ig ­
ners  who m oved  to F in la n d
P o is sa o le v a a n  v ä e s tö ö n  
lä s n ä o le v a s ta  s i i r r e ty t  
j a  u lk o m a ille  m u u t t a ­
n e e t  u lk o m a a la is e t 
Ö v e r fö rin g a r  t i l i  d e n  frä n -  
v a ra n d e  b e fo lk n in g e n  f rä n  
d e n  n ä rv a ra n d e  o ch  til i  
u t la n d e t  u t f l y t t a d e  
u t lä n n in g a r
T ra n s fe r s  to the non -resi-  
den t p o p u la tio n  fro m  the re s i­
den t p o p u la tio n  a n d  fore ig­
ners who m oved  fro m  F in la n d
V ä k i lu v u n  la s k e t tu  
m u u to s  y h te e n sä  
K a lk y le ra d  fo lk- 
m ä n g d sfö rä n d rin g  
s a m m a n la g t 
T o ta l calculated  
change in  popu la tion
V äk ilu k u  
3 1 . 12. 1965 
F o lk m ä iig d  
31 . 12. 1965 
P opu la tion  
31. 12. 1905
K u n n a s ta
m u u t t a n e e t
U tf ly t ta d e
F rom
com m une
M u u tto v o it­
to  ( +  ) ta i  
- ta p p io  (— ) 
F ly t tn in g s -  
v in s t  ( +  ) el. 
- fö r iu s t (— ) 
Increase  ( +  ) 
or
decrease (— )
Ms M Ms Ms M Ms
1
M Ms M Ms M
231 103 101 82 39 5 282 2 706
101 48 — 45 — 10 7 __ 48 — 18 1 5 8 7 8 06
503 215 __ 182 — __ 93 43 __ 157 — 57 14  6 44 7 535
547 263 __ 204 1 __ __ __ + 47 15 15 848 8 210
2 33 103 — 47 — — - + 93 + 42 6 4 29 3 3 65
40 24 15 i _ __ _ __ 14 __ 15 848 4 42
163 i 63 — 71 1 2 2 3 1 __ 25 + 2 3  551 1 8 3 1
251 123 — 112 1 1 — _ 9 + 9 5 472 2 845
392 188 __ 152 __ _ _ — __ __ 100 __ 56 6 887 3 537
2 58 116 - 81 - — — - - 41 — 19 5 0 29 2 601
277 ! 139 __ 164 1 40 17 ; _ 129 _ 71 4 468 2 285
124 54 ¡ + 36 3 1 7 4 + 82 + 46 3 941 2 067
176 93 83 — _ _ __ __ 32 + 8 3 806 2 040
“ 10 423 —  5 121
10 816 5 152 - 1 105 51 29 175 75 + 18 7 6 + 871 220 250 112 285
3 974 1 909 + 612 22 13 23 11 : + 1 670 + 779 69 744 33 654
1 579 746 + 355 13 8 15 7 + 8 64 + 3 74 26  5 74 12 696
1 3 94 702 — 95 1 1 5 4 + 245 4- 107 30  035 14 719
508 214 + 69 6 3 2 — + 163 + 88 6 946 3 197
493 247 + 283 2 1 1 + 3 98 + 210 6 189 3 042
6 842 3 243 — 1 717 29 16 152 64 + 206 + 92 150 506 78 631
3 90 186 _ 36 1 1 13 4 + 25 + 12 8 897 4 636
62 32 + 13 — — — __ + 40 + 9 2 5 86 1 3 6 4
6 58 3 23 — 359 _ _ 1 __ __ 2 65 __ 104 7 797 4 1 5 7
113 58 — 26 — __ __ 10 __ 13 2 5 19 1 2 93
5 76 277 + 46 2 2 10 4 178 + 97 10 028 5 311
271 125 + 148 4 2 20 9 + 173 + 69 6 060 3 055
3 02 127 — 87 .— — — __ + 19 + 24 8 405 4 3 93
192 91 — 17 — — — __ + 82 + 31 5 912 3 124
127 49 — 20 5 4 6 4 27 + 16 3 206 1 6 3 4
107 49 + 9 1 - — - + 40 + 20 2 723 1 422
253 114 — 47 _ 10 2 + 66 + 28 7 2 69 3  741
2 88 135 — 107 — — __ + 21 + 6 7 5 60 3 960
3 25 157 148 _ _ -■ — — 80 — 38 7 134 3 715
1 3 20 630 _ 560 3 1 5 1 _ 173 113 23  189 11 990
444 199 — 211 5 2 47 22 _ 71 — 12 10 3 56 5 4 29
80 40 __ 7 1 1 __ 3 3 + 21 + 13 2 3 60 1 2 75
207 102 — 50 __ __ __ __ 11 9 4 077 2 098
360 1 63 + 2 __ __ — + 188 + 101 11 839 6 345
3 19 167 — 147 6 4 13 7 49 44 7 411 3 8 6 4
46 22 + 29 1 — __ __ 4- 53 35 1 3 63 715
402 197 142 _ _ 24 8 68 36 9 8 15 5 110
A lu e jä r je s te ly je n  ja  k u n ta m u o d o n  m u u to s te n  a ih e u t t a m a t  v ä e s tö n s i ir ro t  1. 1. 1965: 3) K iu k a is i l ta  16 h e n k ilö ä  ( jo is ta  3 m ie s tä )  H a r ja v a l t a a n .  __  4) K o k e m ä e ltä  123 h e n k ilö ä  (63) H a r ja v a l t a a n .  — •) J ä in i jä r v e l tä  16 h e n k ilö ä  (6 ) P a r k a n o o n . — 6) P a r k a n o s t a  15 h e n k ilö ä  (7) K a rv ia lle .  — ’) K a u v a ts a l ta
11 h e n k ilö ä  (3) K o k e m ä e lle . —  8) Y e s i la h d e lta  7 h e n k ilö ä  (3) V iia la a n . —  “) K a r h u la s ta  789 h e n k ilö ä  (390) K o tk a a n .  —  10) R a n ta s a lm e lt a  631 h e n k ilö ä  (33 2 > S ä ä m in k iin . —  “ ) L a p in la h d e lta  343 h e n k ilö ä  (178) M a a n in g a lle . —  1!!) J y v ä s k y lä n  n i lk a s ta  5 017 h e n k ilö ä  (2 542) J y v ä s k y lä n  k a u p u n k iin . —
13) H a u k ip u ta a l ta  4 228 h e n k ilö ä  (2 155) O u lu u n . —  14) O u lu jo e n  k u n n a n  la k k a u t t a m is e n  v h te v d e s s ä  4 660 h e n k ilö ä  (2 340) O u lu u n , 86 h e n k ilö ä  (44) Y lik iim in k iin , 71 h e n k ilö ä  (43) U ta jä rv e l le  ja  64 h e n k ilö ä  (37) K em p e le e lle . —  l s ) Y liv ie sk a n  m lk . m u u te t t i in  k a u p p a la k s i ,  10 423 h e n k ilö ä  (5  1 2 1 ) .—
16) P i ip p o la s ta  7 h e n k ilö ä  (4) P y h ä n tä ä n .  —  ” ) R a n u a l ta  64 h e n k ilö ä  (33) R o v a n ie m e n  m lk .fa a n .
A v  o m rä d e s re g le r in g a r  o ch  fö rä n d r in g a r  a v  k o m m u n ty p  fö ro r s a k a d e  b e fo lk n in g sö v e r fö rin g a r  1. 1. 1965: 3) F r ä n  K iu k a in e n  16 p e rso n e r  (v a r a v  3 m ä n )  t i l i  H a r ja v a l t a .  — 4) F r i n  K u m o  123 p e rso n e r  (63) t i l i  H a r ja v a l t a .  — 5) F r ä n  J ä m i jä r v i  16 p e rso n e r  (6 ) t i l i  P a r k a n o . — 6) F r ä n  P a r k a n o  15 p e rso n e r
(7) t i l i  K a r v ia .  —  ’) F r ä n  K a u v a ts a  11 p e rso n e r  (3) t i l i  K u m o . —  s) F r ä n  V e s i la h t i 7 p e rso n e r  (3) t i l i  V iia la . —  3) F r ä n  K a r h u la  789 p e rso n e r  (390) t i l i  K o tk a .  —  10) F r ä n  R a n ta s a lm i 631 p e rso n e r  (332) t i l i  S ä ä m in k i. —  31) F r ä n  L a p in la h t i  343 p e rso n e r  (178) t i l i  M a a n in k a . —  12) F r ä n  J y v ä s k y lä  lk .
5 017  p e rso n e r  (2 542) t il i  J y v ä s k y lä  s ta d .  —  l s ) F r ä n  H a u k ip u d a s  4 228 p e rso n e r  (2 155) t i l i  U le äb o rg . —  14) I  s a m b a n d  m e d  u p p h ö r a n d e t  a v  O u lu - jo k i  k o m m u n  4 660  p e rso n e r  (2 340) t i l i  U le äh o rg , 86 p e rso n e r  (44) t i l i  Y lik iim in k i, 71 p e rso n e r  (43) t i l i  U ta jä r v i  o c h  64 p e rso n e r  (37) t il i  K e m p e le . —
13) Y liv ie sk a  lk . b le v  k ö p in g , 10 423 p e rso n e r  (5 121). —  l s ) F r ä n  P i ip p o la  7 p e rso n e r  (4) t i l i  P y h ä n tä .  —  ” ) F r ä n  R a n u a  64 p e rso n e r  (33) ti l i  R o v a -  n ie m i lk .
8. Solmitut avioliitot puolisoiden iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Ingängna äktenskap eîter makarnas aider och tidigare civilstand
Marriages by age of 'participants and their earlier marital status
M iehen ikä 
M annens älder 
Age of groom
V aim on ikä —  Huatruns âlder —  Age of bride Y hteensä
Sum m a
Total
S iitä  m ies ulko­
m ailla  asuva  
D ärav mannen  
b osa tt i utlandet 
0 /  which groom 
re iid in g  abroad
15— 19 20— 24 25— 29 30— 34 3 5 —39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60—
1 . N a im a to n  m ie s  j a  n a im a to n  n a in e n —  O gift m a n  o c h  o g if t  k v in n a
S in g le m a n  a n d s in g le  w o m a n
15— 1 9 .............................................................................. 2 461 759 44 4 __ — __ — — __ 3 268 10
20— 24 .............................................................................. 6 340 8 902 1 124 74 16 2 — — — — 16 458 197
25— 29 .............................................................................. 1 423 4 294 2 074 311 36 8 1 1 — — 8 148 207
30— 34 .............................................................................. 193 734 781 353 97 31 7 — 1 — 2 197 76
35— 39 .............................................................................. 55 143 231 228 134 36 11 4 — — 842 28
40— 44 .............................................................................. 7 28 46 59 67 40 17 5 — 1 270 12
45— 49 .............................................................................. — 10 13 21 22 29 9 7 — 1 112 4
50— 54 .............................................................................. 1 3 4 4 8 8 11 11 2 — 52 7
55— 59 .............................................................................. — 3 — 2 2 3 6 2 1 .— 19 1
60—  .............................................................................. 1 1 — 1 2 2 5 2 2 1 17 2
Yhteensä —  Sum m a —  Total 10 481 14 877 4 317 1 0 5 7 384 159 67 32 6 3 31 383 544
Sitä paitsi vaim o ulkom ailla asuva — • D ess-
utom  hustrun b osatt i u tlandet — ■ I n  addi-
tion  bride resid ing  abroad .............................. 10 15 7 1 1 34
2. N a im a to n  m ie s  Ja le s k i  ta i  e r o te ttu  n a in en  —  O g ift m a n  o c h  frä n sk ild  k v in n a  e lle r  ä n k a
S in g le m a n  a n d w id o w e d or d iv o rc e d  w o m a n
15— 1 9 .............................................................................. — 12 6 1 2 __ __ __ __ __ 21
20— 24 ........................................................................................... 8 102 95 38 11 3 ---- — ---- — 257 4
25— 29 ........................................................................................... — 68 136 93 41 14 1 3 --- — 356 10
30— 34 .............................................................................. — 18 58 80 51 41 11 3 --- — 262 10
35— 39 .............................................................................. 1 10 21 39 58 42 19 10 1 i 202 2
40— 44 .............................................................................. — 2 14 21 34 30 27 14 5 — 147 7
45— 49 .............................................................................. — — — 4 13 13 16 10 1 2 59 2
50— 54 .............................................................................. — — 2 1 2 5 11 14 2 2 39 3
55— 59 .............................................................................. — 1 — 1 1 3 3 6 9 1 25 4
60—  .............................................................................. — — — — — — 1 3 5 7 16 2
Yhteensä —  Sum m a —  Total 9 213 332 278 213 151 89 63 23 13 1 3 8 4 44
Sitä paitsi vaim o ulkom ailla asuva —  D ess-
utom  hustrun b osatt i u tlandet —  I n  addi-









3. L e sk i t a i  e r o te t tu  m ie s  ja  n a im a to n  n a in en  —  F r ä n sk ild  m a n  e lle r  ¡ in k lin g  o c h  o g i f tk v in n a
W id o w e d  o r  d iv o rc e d  m a n  a n d  s in g le  w o m a n
15— 1 9 .............................................................................. _ 1 ___ __ _ __ __ __ __ i ___
20— 24 .............................................................................. 40 73 21 2 1 — --- — 137
25— 29 .............................................................................. 57 160 109 25 5 1 — — --- — 357 4
30— 34 .............................................................................. 29 133 124 59 29 3 — — --- — 377 7
35— 39 .............................................................................. 12 70 91 73 46 13 6 — --- — 311 4
40— 44 .............................................................................. 4 27 46 50 49 37 21 3 -- — 237 1
45— 49 .............................................................................. 5 8 27 30 42 32 20 0 --- 1 170 3
50— 54 .............................................................................. — 10 7 19 28 26 29 19 O — 143 3
55— 59 .............................................................................. — 5 3 5 18 19 16 18 5 2 91 2
60—  .............................................................................. — 2 2 4 8 16 21 19 21 21 114 2
Yhteensä —  Summa — T otal 147 489 43(1 267 226 147 113 64 31 24 1 938 26
S iitä  e ro te tu n  m iehen  k a n ssa  —  D ä ra v  m ed
frän sk ild  m an  —  Of which w ith  divorced m an 137 455 378 221 170 87 65 23 Y 3 1 546 19
S itä  p a its i  va im o u lko m ailla  a su v a  —  D ess- 
u to m  h u s tru n  b o sa tt  i u t la n d e t  —  I n  add i­
tion  bride residing abroad  ............................... 1 — 1 — — — — — 2
4. L e sk i ta i  e r o te t tu  m ie s  ja  le s k i  ta i  e r o te ttu  n a in e n  —  F rä n sk ild  m a n  e ller  ¡ in k lin g  o ch  fr ä n sk ild  k v in n a  e ller  ä n k a
W id o w e d  o r  d iv o rc e d  m a n  a n d  w id o w e d  o r  d iv o r c e d  w o m a n
15— 1 9 .............................................................................. _ _ _ _
20— 24 .............................................................................. 1 5 9 2 — — — — — — 17 1
25— 29 .............................................................................. 2 10 30 19 10 2 — — — — 73 —
30— 34 .............................................................................. 1 19 31 54 23 13 6 3 1 — 151 2
35— 39 .............................................................................. — 5 27 43 77 32 20 5 — 1 210 2
40— 44 .............................................................................. — 3 17 26 37 50 33 9 4 2 181 2
45— 49 .............................................................................. — 1 7 20 32 45 35 15 12 5 172 1
50— 54 .............................................................................. — 1 3 8 19 28 62 56 17 1 195 1
55— 59 .............................................................................. - - — 2 5 10 22 53 45 31 17 185 3
60—  .............................................................................. — — . - 1 7 23 31 68 83 112 325 3
Yhteensä —  Summa —  Total 4 44 126 178 215 215 240 201 148 138 1 509 15
S iitä  e ro te tu n  m iehen  k a n s sa  —  D ärav  m ed
frän sk ild  m an  —  Of which w ith  divorced m an 4 40 117 147 177 133 125 85 50 37 915 12
S itä  p a its i  v a im o  u lk o m ailla  a su v a  —  D ess- 
u to m  h u s tru n  b o sa tt  i u t la n d e t  —  I n  addi­
tion  bride residing abroad ............................... 1 — — — — — — 1 2
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä  
Summa gifterm äl av kvinnor i Finland
T otal m arriages of wom en resid ing  in  F in la n d 10 641 15 623 5 205 1 780 1 0 3 8 672 509 360 208 178 36 214 629
Sitä paitsi yhteensä vaim o ulkom ailla asuva  
Dessutom  sam m anlagt hustrun bosatt i 
utlandet —  I n  add ition  total of brides
residing a b r o a d ....................................................... 11 15 10 1 1 — — - 1 39
0 5  ^
O x  I—L
1965 9. Avioliiton solmineet miehet ja naiset iän (yksivuotisluokat) ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Tili äktenskap vigda män och kvinnor efter aider (ettärsgrupper) och tidigare civilständ
M arried m en and women by age (one-year-groups) and earlier m arital status
43
10. Solmitut avioliitot *) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1965
Ingängna äktenskap efter hustruns aider och makarnas tidigare civilstand
M arriages1) by age of bride and earlier m arital status of participants
A viopuolisoiden siv iilisää ty  —  Makarnas civilstând  —  M arita l statue of partic ipan ts
Vaim on ikä  
H ustruns älder 
Age of bride
N aim aton  m ies 





E rotettu  m ies 
























































1. K o k o m a a  —  H e la  r ik e t — W h o le  c o u n tr y
15— 1 9 .......................... 10 481 2 7 10 — ) —. 137 1 3 10 641
20— 24 .......................... 14 877 19 194 34 — 4 455 2 38 15 623
25— 29 .......................... 4 317 36 296 52 1 8 378 1 0 107 5 205
30— 34 .......................... 1 057 74 204 46 8 23 221 2 0 127 1 780
35— 39 .......................... 384 66 147 56 17 21 170 31 146 1 038
40— 44 .......................... 159 53 98 60 45 37 87 42 91 672
45— 49 .......................... 67 53 36 48 77 38 65 39 86 509
50— 54 .......................... 32 44 19 41 83 33 23 44 41 360
55— 59 .......................... 6 15 8 24 80 18 7 32 18 208
60—  .......................... 3 9 4 21 93 8 3 22 15 178
Yhteensä —  Summ a
Total 31 383 371 1 0 1 3 392 404 190 1 546 243 672 36 214
2. K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  - -  S tä d er  o ch  k ö p in g a r  —  Urban communes
15— 1 9 .......................... 4 966 1 5 4 — 94 — 3 5 073
20— 24 .......................... 8 175 9 152 17 9 350 2 31 8 738
25— 29 .......................... 2 457 20 230 30 6 292 7 91 3 133
30— 34 .......................... 540 34 141 22 tl 15 165 13 111 1 047
35 39 .......................... 185 23 97 29 7 15 122 18 124 620
40— 44 .......................... 79 20 56 34 23 30 63 23 74 402
45— 49 .......................... 35 15 26 31 32 27 53 28 75 322
50— 54 .......................... 21 16 14 18 35 25 16 27 36 208
55— 59 .......................... 5 8 7 15 32 13 0 21 16 122
60—  .......................... 2 7 3 14 43 5 3 15 13 105
Yhteensä —  Summ a
Total 16 465 153 731 214 178 138 1 1 6 3 154 574 19 770
11. Solmitut avioliitot*) puolisoiden uskontokunnan mukaan 
Ingängna äktenskap *) efter makarnas trossamfund
Marriages x) by congregation of groom and bride
Vaimon uskontokunta — 
B ride’s congregation
- H ustruns trossam fund
M iehen uskontokunta  
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l i v .  lu te r ila in e n  v a ltio n k irk k o  —  E v . lu th e rsk a  s ta ts k y rk a n  
— Lutheran  State C h u r c h ................................................................ 32 068 15 386 9 36 5 1 14 439 32 973
M uu lu te rila in e n  —  A n n a t lu th e r sk t  —  Other L utheran  
congrega tions .......................................................................................... 345 4 1 2 4 i l 367 .351
O rto d o k sin en  —  O rto d o x t —  O rth o d o x ........................................ 460 — 49 — 1 — — — 12 522 10
R o o m .k a to l. —  R o m .-k a to l. —  R om an  C a th o lic ....................... 143 1 1 6 — — — — 14 165 138
E ngl, k irk k o k u n ta , Suom en v ap aak irk k o , m eto d istit, b a p tis ­
t i t  ja  a d v e n tis ti t  — 2) ..................................................................... 146 1 1 44 10 202 91
M ooseksen usk . —  M osaisk t —  J e w i s h ......................................... 6 — — — 1 2 — — 2 11 4
M u h a m ettila in en  —  M u h a m m e d an sk t —  M oslem  ................. 16 2 — 2 20 13
M uu —  Ö v rig t —  Other ....................................................................... 11 00 4 70 10
S iv iilirek iste ri —  C ivilregister —  C ivil r e g is te r .......................... 1 375 1 34 1 5 — — 11 457 1 884 12
Yhteensä —  Summa —  Total 34 570 22 472 16 89 11 3 80 951 36 214 629
x) Suom essa asuv ien  n a isten  av io liito t.
x) I  F in land  b o sa tta  kvinnors g ifterm äl. —  2) E n gelsk a kyrkosam fundet, F in lands frikyrka, m etod ister, baptister och adven tister. 
x) M arriages of women resid ing in  F in lan d . —  2) English  Church, Free Church in  F in lan d , m ethodists, baptists and adventists.
1965 12. E n sim m äisen  ja  uuden av io liiton  so lm in eet m iehet ja  n aiset iän  m u kaan  lään eittä in  —
____________ F o r  the fir s t tim e m arried  a nd  rem arried  m en  a n d  w om en , by age and  province
T ill första äktenskap vigda och om gifta  m än och kvinnor efter álder län svis 1965
Lääni
Ensimmäisen avioliiton solmineet miehet iän mukaan 
Män, som inträtt i sitt första gifte, efter älder 
F o r  the fir s t tim e  m arried  m en  by age
Uuden avioliiton solmineet miehet 
Omgifta män efter älder 
R em arried  m en  by  age
iän mukaan
Län












































Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Urban c o m m u n e s .............. 1 790 8 834 4 1 8 6 1 0 1 4 412 150 74 72 16 532 i 127 338 393 386 305 240 597 2 387
U u d en m aan  —  N v la n d s  . . . 572 3 088 1 634 411 168 60 30 33 5 996 i 50 162 192 175 132 119 275 1 106
T u r u n -P o r in —  A b o-B :b orgs 255 1 172 491 116 37 16 4 11 2 102 __ 15 43 57 52 37 26 70 300
A h v en a n m a a  —  A lan d  . . . . 5 28 18 5 2 — — __ 58 __ __ __ 2 __ 1 3 6
H äm een  —  T a v a steh u s  . . . . 301 1 437 566 127 55 25 11 7 2 529 — 30 54 56 46 49 28 86 349
K y m en  —  K y m m e n e ............. 143 735 317 82 42 12 7 4 1 342 __ 6 16 23 29 26 14 44 158
M ikkelin  —  S :t M ichels — 49 273 112 37 11 3 1 3 489 __ 6 6 6 11 4 3 23 59
P o h jo is-K a rja la n  —  N orra  
K arelens .................................. 29 148 92 24 9 7 2 1 312 1 4 3 5 4 6 12 35
K u op ion  —  K u o p i o ................ 70 375 181 36 19 3 4 1 689 — 3 8 11 15 14 11 17 79
K esk i-S u o m en  —  M ellersta  
F in la n d s .................................. 59 250 139 34 13 4 3 1 503 4 16 9 10 3 8 10 60
V aasan  —  V asa  ....................... 128 521 229 55 25 9 7 5 979 __ 4 10 14 13 11 13 27 92
O ulun —  U le ä b o r g s ................ 109 504 273 57 20 4 4 5 976 __ 4 12 12 19 16 7 16 86
L ap in  —  L a p p la n d s ................ 70 303 134 30 11 7 1 1 557 — 4 7 8 11 8 5 14 57
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes ................................... 14 8 9 7 698 4 115 1361 603 248 91 77 15 682 26 89 127 129 111 98 443 1 0 2 3
U u d en m a a n  —  N y la n d s  . . . 177 731 361 111 44 17 6 3 1 450 2 16 21 24 20 21 52 156
T u ru n -P orin  —  A b o-B :b orgs 263 1 248 633 190 69 41 12 13 2 469 __ 3 18 24 25 18 10 69 167
A h v en a n m a a  —  A la n d  . . . . 1 43 17 7 4 __ 2 __ 74 __ 2 1 1 4
H ä m een  —  T a v a steh u s  . . . . 140 736 446 134 68 26 8 10 1 568 — 1 10 13 15 18 4 48 109
K y m en  —  K y m m e n e ............ 83 504 266 108 41 11 9 8 1 030 __ 4 4 11 7 3 11 25 65
M ik k elin  —  S :t M ichels . . . . 69 408 232 94 35 17 7 8 870 __ 2 2 8 7 7 5 35 66
P o h jo is-K a rja la n  —  N orra  
K arelens .................................. 63 417 258 114 50 16 g 10 933 2 4 9 3 2 6 41 67
K u o p io n  —  K u o p i o ................ 88 445 277 102 54 21 9 6 1 002 __ 2 6 5 7 6 7 32 65
K esk i-S u o m en  —  M ellersta  
F in la n d s .................................. 85 519 337 91 38 18 9 6 1 103 2 7 7 13 9 2 25 65
V aasan  —  V asa  ....................... 264 1 183 527 175 75 29 11 6 2 270 — 3 7 9 9 15 10 47 100
O ulun —  U le ä b o r g s ................ 168 976 498 174 75 34 7 4 1 936 — 3 8 10 12 10 12 52 107
L ap in  —  L a p p la n d s ................ 88 488 263 61 50 18 6 3 977 — 2 7 8 7 3 9 16 52
Koko maa —  Hela riket
Whole co u n try ..................... 3 279 16 532 8 301 2 375 10 1 5 398 165 149 32 214 i 153 427 520 515 416
1
338 1 0 4 0
1
3 410
S iitä  to in e n  a v io p u o liso  
u lk o m a illa  a su v a  — D ä ra v  
k v in n a n  r esp ek tiv e  m an -  
n en  b o sa t t  i u t la n d e t  —  
Of which m an or woman 
respectively residing abroad 1 17 14 2 1 35 — 1 1 4
E n s im m ä is e n  a v io l i i to n  so lm in e e t n a is e t  iä n  m u k a a n  
K v in n o r , so m  in t r ä t t  i s i t t  fö rs ta  g if te , e f te r  ä ld e r  
F o r  the f ir s t tim e  m arried  w om en by age
U u d e n  a v io l i i to n  so lm in e e t 
O m g if ta  k v in n o r  e f te r  ä ld e r  
R em a rried  w om en by age
n a is e t  iä n  m u k a a n Y h te e n sä
n a is e t
S u m m a
7 T T
-  s
T T T I ¡ I l 7 T
S S
T T T 1 I  S O
k v in n o r  
T o ta l 
of w om en
N 1 ^ ■** g  ; ¡* iaê 3 S
m ■S S o




99 17 842 9 196 354 320 284 226 203 336 1 928 19 77»
1 543 3 198 1 201 300 132 75 52 46 6 547 5 80 155 140 121 99 85 137 822 7 369
708 1 067 305 79 41 27 13 12 2 252 — 25 42 42 35 24 24 38 230 2 48227 29 6 1 — — — __ 63 — 1 1 __ 4 1 __ 1 8 71
851 1 351 393 128 61 33 22 18 2 857 1 28 48 44 36 39 32 42 270 3 127
494 594 162 51 29 6 5 3 1 344 — 17 35 28 25 13 22 36 176 1 520
181 256 78 11 11 2 2 2 543 — 5 3 6 3 6 6 10 39 582
76 200 52 14 4 1 5 2 354 __ __ 2 3 4 4 4 9 26 380
199 359 112 24 6 3 5 — 708 1 8 13 ! 10 8 15 8 11 74 782
157 261 89 23 .11 5 5 2 553 1 6 10
¡
! 8 9 3 3 8 48 601
323 481 144 36 19 14 8 9 1 034 — 10 16 ! 15 17 9 6 17 90 1 124
299 485 162 42 13 5 1 5 1 9 1? 1 4 21 ! 13 16 5 10 14 84 1 096206 261 75 18 9 5 1
¡
575 12 8 11 6 8 3 13 61 636
5 564 6 824 1 9 6 8 597 274 130 61 61 15 479 4 61 104 136 144 140 126 250 965 16 444
521 628 195 43 33 12 11 6 1 449 — 12 26 28 25 19 10 21 141 1 5 9 0
876 1 078 300 80 53 30 7 13 2 437 2 11 15 20 24 17 16 19 124 2 561
31 31 10 — 1 __ __ 1 74 __ __ __ 1 1 1 2 3 8 82
489 690 193 65 25 17 7 6 1 492 — 7 6 10 15 16 12 24 90 1 582
391 428 117 44 20 9 3 i 5 1 017 __ 3 9 4 7 10 5 19 57 1 074
282 398 100 37 14 11 3 ! 3 848 - 2 5 9 15 4 12 26 73 921
356 375 102 41 18 7 2 2 903 __ 6 8 7 7 14 11 32 85 988
341 469 134 36 19 7 4 1 3 1 013 — 1 5 9 4 10 14 22 65 1 078
390 475 150 54 18 4 I 6 1 102 2 4 6 10 10 9 8 14 63 1 165
790 1 0 0 8 257 85 32 17 10 ¡ 7 2 206 — 5 6 7 11 12 18 22 81 2 287
709 852 274 75 29 7 8 6 1 960 __ 4 11 21 21 22 12 37 128 2 088
388 392 136 37 12 8 2 3 978 — 6 7 10 4 6 6 11 50 1 0 2 8
10 628 15 366 4 747 1 3 2 4 610 306 180 160 33 321 13 257 458 456 428 366 329 586 2 893 36 214
73 287 144 39 10 7 4 6 570 1 5 14 8 7 8 6 10 59 629
13. S olm itut avio liitot va im on  asuinpaikan  m u kaan  k uu k au sitta in  —  Ingän gn a äktcnskap efter hustruns  
b oningsort m änadsvis —  M a rria g es  by m o n th  a n d  place of residence of bride
K u u k a u s i
M ä n a d



















































































































































































































































































T am m ikuu —  J a n u a r i ......... 369 181 8 172 91 64 47 77 69 142 151 98 1 469 809 660
H elm ikuu — F e b r u a r i ......... 441 244 7 227 121 63 77 75 79 155 153 77 1 719 943 776
M aaliskuu — M a r s ................ 498 258 10 233 120 69 51 70 84 144 145 91 1 773 977 796
H u h tik u u  — A p r i l ................ 669 356 8 363 166 101 87 110 116 249 255 136 2 616 1 437 1 179
T oukokuu — M a j .................. 631 322 12 302 187 94 87 130 107 180 183 109 2 344 1 383 961
K esäkuu —  Ju n i .................. 1 410 755 19 688 410 270 269 347 301 529 527 254 5 779 2 999 2 780
H einäkuu  — J u l i .................. 836 564 20 531 279 143 147 203 188 453 337 145 3 846 2 005 1 841
Elokuu —  A u g u s t i ................ 796 567 22 499 305 175 156 218 202 422 402 176 3 940 1 988 1 952
Syyskuu —  Septem ber ___ 649 360 11 307 156 91 84 120 137 230 184 104 2 433 1 355 1 078
L okakuu  — O k to b e r ........... 661 351 12 333 205 113 90 124 135 224 230 111 2 589 1 457 1 132
M arraskuu — N ovem ber 731 447 7 440 219 133 128 184 154 334 274 143 3 194 1 722 1 472
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . . . . 1268 638 17 614 335 187 145 202 194 349 343 220 4 512 2 695 1 817
Yhteensä —  Summa —  Total 8 959 5 043 153 4 709 2 594 1 5 0 3 1 3 6 8 1 8 6 0 1 766 3 411 3 1 8 4 1 6 6 4 36 214 19 770 16 444
Siitä siv iiliav io liitto ja  
D ärav  civ iläk tenskap  
Of w h i c h  civil marriages 13 6 6 306 5 416 116 31 43 82 79 210 99 87 2 840 2 298 542
*) L ä ä n i  (Iän ) «  P ro v in ce .
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1965 14. Solmitut avioliitot*) puolisoiden iän mukaan — Ingängna äktenskap *) efter makarnas aider








m ies ulkom ailla
asuva
D ärav
m annen b osatt 
i utlandet  
Of which 
groom residing  
abroad
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—
1. K o k o  m a a — H e la r ik e t  — W h o le  c o u n tr y
15— 1 9 .......................... 2 461 772 50 5 2 — — — 3 290 10
20— 24 .......................... 6 389 9 082 1 249 116 28 O — — — 16 869 202
25— 29 .......................... 1 482 4 532 2 349 448 92 25 2 4 — 8 934 221
30— 34 .......................... 223 904 994 546 200 88 24 6 2 — 2 987 95
35— 39 .......................... 68 228 370 383 315 123 56 19 1 2 1 565 36
40— 44 .......................... 11 60 123 156 187 157 98 31 9 3 835 22
45— 49 .......................... 5 19 47 75 109 119 80 37 13 9 513 10
50— 54 .......................... 1 14 16 32 57 67 113 100 26 3 429 14
55— 59 .......................... — 9 5 13 31 47 78 71 46 20 320 10
60—  .......................... 1 3 2 6 17 41 58 92 U l 141 472 9
Yhteensä —  Summa
T otal 10 641 15 623 5 205 1 780 1 038 672 509 360 208 178 36 214 629
2. K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t — Städer o c li k ö p in g a r  -— U r b a n  c o m m u n e s
15— 1 9 .......................... 1 335 426 31 2 1 — — — — — 1 795 7
20— 24 .......................... 3 070 5 259 780 78 16 1 — — — — 9 204 149
25— 29 .......................... 560 2 438 1 466 280 63 19 2 1 — — 4 829 180
30— 34 .......................... 87 441 548 313 116 52 17 4 — — 1 578 71
35— 39 .......................... 15 112 202 206 183 73 40 10 1 2 844 29
40— 44 .......................... 4 35 67 88 107 91 57 17 6 ï 473 18
45— 49 .......................... 1 9 26 52 67 73 52 24 7 8 319 8
50— 54 .......................... 1 11 7 19 38 38 67 64 17 3 265 12
55— 59 .......................... — 5 5 6 17 28 51 35 34 14 195 (
60—  .......................... — 2 1 3 12 27 36 53 57 77 268 8
Yhteensä —  Summa
Total 5 073 8 738 3 133 1 047 620 402 322 208 122 105 19 770 489
l ) Suom essa a su v ien  naisten  av io liito t —  D e i F inland  b osa tta  k v in n om as g ifterm äl —  M arriages of women resid ing in  F in land.
15. Solmitut avioliitot lääneittäin — Ingängna äktenskap eîter Iän — Marriages by province of participants
V aim on lään i — Ilu strun s Iän — B rid e’s province Y hteensä S itä  paitsi
Miehen lääni 








































































































































































































vaim o u lk o­
m ailla  asuva  
D essutom  
hustrun b o ­
sa tt i u t­
landet 




U u d en m aan  —  N y lan d s . . . 7 814 150 7 266 108 63 42 47 53 79 52 23 8 704 4
T u ru n -P o r in —  Ä bo-B :borgs 165 4 473 6 184 39 16 6 16 21 66 30 10 5 032 6
A h v en an m aa  —  A land  . . . . 6 4 124 — 1 — — 1 — 4 — — 140 2
H äm een  —  T av asteh u s  . . . . 215 168 1 3 912 44 37 12 20 00 48 23 14 4 549 6
K ym en  —  K y m m e n e ............ 130 24 1 57 2 236 56 26 13 15 11 14 8 2 591 4
M ikkelin  —  S :t M ichels . . . . 64 9 — 33 49 1 202 21 46 40 11 7 1 1 483 1
P o h jo is -K a rja la n  —  N o rra  
K are lens ............................... 33 7 17 23 17 1 173 36 5 9 22 5 1 347
K uop ion  —  K u o p io .............. 41 11 — 17 13 56 36 1 585 25 9 35 i 1 835 —
K eski-S uom en —  M ellersta 
F in lan d s  ............................... 60 17 58 12 24 14 25 1 463 23 25 9 1 730 1
V aasan  —  V asa ..................... 80 76 2 50 13 8 4 8 43 3 027 96 23 3 430 11
O ulun  —  U le â b o r g s .............. 42 27 1 34 13 8 24 47 28 50 2 740 90 3 104 1
L ap in  —  L a p p la n d s .............. 25 9 — 21 7 1 4 8 5 23 113 1 424 1 640 3
Yhteensä —  Summa —  T otal 8 675 4 975 142 4 649 2 558 1 4 8 8 1 3 6 2 1 852 1 753 3 360 3 1 5 7 1 614 35 585 39
S itä  p a its i  m ies u lkom ailla  
a su v a  —  D essu to m  m a n ­
nen  b o sa tt  i u t la n d e t  —
I n  addition  groom residing  
abroad ................................... 284 68 11 60 36 15 6 8 13 51 27 50 629
Yhteensä —  Summ a —  Total 8 959 5 043 153 4 709 2 594 1 503 1 3 6 8 1 860 1 766 3 411 3 184 1 664 36 214 39
S iitä  av io p u o liso t sa m asta  
k u n n a s ta  —  D ä ra v  m a- 
k a rn a  frän  sam m a kom - 
m u n  —  Of ivhich p artic i­
pants jrom  the sam e com­
m une  ........................................ 6 087 2 763 64 2 859 1 396 889 836 1 160 1 020 1 641 1 870 919 21 504
47
16. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja asuinpaikan mukaan 1965
Ingängna äktenskap efter makarnas huvudspräk och boningsort
Marriages by the m a in  language and place of residence of participants
Suom enkielinen m ies R uotsink ielinen  m ies V ieraskielinen m ies Y hteensä
Finsksprákig man Svensksprákig m an M annens spräk u tländskt Sum m a
F in n ish  speaking groom Swedish speaking groom Groom’s language alien Total
Suom en­ R uotsin ­ Vieras­ Suom en­ R uotsin ­ Vieras­ Suom en­ R u otsin ­ Vieras­
Puolisoiden  asuinpaikka *) kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen
M akarnas boningsort 1) vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o
P articipan ts' place of residence Fiüsk- Svensk- H ustruns Finsk- S vensk­ H ustruns Finsk- S vensk­ H ustruns
sprâkig sprákig spräk sprákig sprákig spräk spràkig sprákig spräk
hustru hustru u tländskt hustru hustru utläDdskt hustru hustru utländskt
Finnish Swedish Bride's F innish Swedish B ride’s F innish Swedish B ride’s
speaking speaking language speaking speaking language speaking speaking language
bride bride alien bride bride alien bride bride alien
Sama kunta —  Samma kom m un
S a m e com m une  ......................................... 19 738 361 13 518 817 7 39 8 3 21 504
K a u p u n k i —  S ta d  —  Urban com m une 12 038 294 10 449 411 7 37 7 1 13 254
M a a la isk u n ta  —  L an d sk o m m u n  —  
R u ra l com m une  ....................................... 7 700 67 3 69 406 --- 2 1 2 8 250
Eri kunta sam assa läänissä —  Olika 
komm uner i sam m a län —  D if­
ferent com m unes in  the sam e province 8 712 157 4 168 623 1 4 9 669
M olem m at k a u p u n g is ta  —  B ä d a  frän  
s tä d e r  —  Both from  urban com m unes 1 097 49 45 60 _ 2 — 1 253
M olem m at m a a la is k u n n a s ta  —  B äd a  
frä n  lan d sk o m m u n e r —  B oth  from  
rura l com m unes  ...................................... 3 381 24 2 32 243 3 682
Mies k a u p u n g is ta , v a im o  m a a la isk u n ­
n a s ta  — M annen  f rä n  s ta d , h u s tru n  
f rä n  lan d sk o m m u n  —  Groom from  
urban com m une , bride from  rural 
co m m u n e ........................................ 1 995 52 32 140 1 2 2 222
V aim o k au p u n g is ta , m ies m a a la isk u n ­
n a s ta  —  H u s tru n  f rä n  s ta d , m a n n en  
f rä n  la n d s k o m m u n -B n d e  from  urban  
com m une , groom from  rural com m une 2 239 32 2 59 180 2 512
Eri lääni —  Olika Iän —  D ifferen t 
p ro v in c e s ...................................................... 4 1 8 1 61) 1 71 96 2 1 __ 4 412
M olem m at k a u p u n g is ta  —  B ä d a  frän  
s t ä d e r ........................................................... 1 179 22 34 35 __ 2 1 272
M olem m at m a a la isk u n n a s ta  — B ä d a  
f rä n  lan d sk o m m u n e r .......................... 1 219 9 7 21 __ __ — 1 256
Mies k au p u n g is ta , vaim o m a a la isk u n ­
n a s ta  —  M annen  frän  s ta d , h u s tru n  
f rä n  la n d sk o m m u n  ............................ 848 11 17 17 1 894
V aim o k a u p u n g is ta , m ies m a a la isk u n ­
n a s ta  — H u s tru n  frän  s ta d , m an n en  
f rä n  lan d sk o m m u n  ............................... 935 18 i 13 23 _ _ — 990
K oko maa — Hela riket — W hole country 32 631 578 18 757 1 536 8 45 9 3 35 585
M olem m at k a u p u n g is ta  —  B ä d a  frän  
s t ä d e r ............................................................ 14 314 365 10 « 506 7 41 7 1 15 779
M olem m at m a a la isk u n n a s ta  —  B ä d a  
f rä n  lan d sk o m m u n e r ........................... 12 300 100 5 108 670 2 1 2 13 188
Mies k a u p u n g is ta , va im o m a a la isk u n ­
n a s ta  —  M annen  f rä n  s ta d , h u s tru n  
f rä n  la n d sk o m m u n  .............................. 2 843 63 49 157 1 2 1 3 116
V aim o k au p u n g is ta , m ies m a a la is k u n ­
n a s ta  —  H u s tru n  f rä n  s ta d , m an n en  
f rä n  la n d sk o m m u n  ................... 3 174 50 3 72 203 3 502
Sitä paitsi —  Dessutom —  I n  addition  
Mies ulkom ailla asuva —  Mannen bosatt 
i utlandet — Groom resid ing  abroad 35 123 61 344 64 2 629
S iitä  vaim o
k au p u n g is ta  —  frän  
s ta d  —  jrom  urban e. . . 25 82 39 289 52 2 489
D ä ra v  h u s tru n  
Of w hich bride
m a a la isk u n n a s ta  —  
frän  lan d sk o m m u n  —  
from  rural com m une . . 10 41 22 55 12 140
Vaimo ulkom ailla asuva —  Hustrun bo­
satt i utlandet —  Bride resid ing  abroad 1 15 12 7 4 _ __ — 39
S iitä  m ies
k a u p u n g is ta  —  frä n  
s ta d  — from  urban c. . . 12 7 1 4 _ __ — 24
D ä ra v  m annen- 
Of which groom
m aa la isk u n n asta  —  
frän  landskom m un  —
from  rural com m une . . 1 3 5 6 15
Yhteensä —  Summa —  T otal 32 667 593 30 880 1 604 12 389 73 5 36 253
*) K auppaloiden  lu v u t s isä lty v ä t k aupunkien  luk u ih in  —  Siffrorna för köpingarna in gä i siffrorna för städcrna.
1965 17. Solm itut avio liito t puolisoiden so s ia a lir y h m ä n 1) ja  asuinpaikan  m u kaan  —  Ingängna äktenskap  eîter m akarnas soc ia lg ru p p 1) och boningsort
M arriages by social groups  1) an d place of residence of pa r tic ip a n ts
18. Solm itut avio liitot puolisoiden elin kein on  m u kaan  
Ingängna äktenskap  efter m akarnas näringsgren
M arriages by industry
V aim o n  e lin k e in o  —  H u s tr u n s  n ä r in g s g re n  —  In d u s tr y  o f bride S i tä  p a its i
M ie h en  e lin k e in o  
M a n n en s  n ä rin g s g re n  







































































































































































































E lin k e in o  
t u n t .  ja  
a m m a t i t -  
to m a t  
O k ä n d  
n ä r in g s ­
g re n  s a m t 
p e rso n e r  
u ta n  y rk e  
I n d u s tr y  
u n k n o w n  
and  econo­
m ica lly  
inac tive  
persons
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
v a im o
u lk o m a illa
D essu to m
h u s tr u n
b o s a t t
i u t la n d e t




Maa- ja  m etsätalous — Jord- 
och skogsbr. — Agriculture  
and fo r e s tr y ......................... 2 925 400 9 26 80 487 626 662 6 106
Teollisuus ja  käsityö  — 
In d u s tri och h an tve rk  —
Industry  and handicraft . 1 315 3 639 4 435 3 07 1 472 2 306 2 487 15 961 23
K auppa — H andel — Com­
merce ..................................... 2 04 412 1 459 85 399 395 5 04 3 458 2
Liikenne —  Sam färdsel —
Communications ................ 432 608 1 220 164 323 508 556 3 811 3
P alvelukset yh teiskunnalle  
ja  liike-eläm älle —  T jäns- 
te r  tili  sam hället och nä- 
ringslivet —  Community 
and business services . . . . 118 263 6 33 56 950 212 517 2 749 5
H enkilökoht. palvelukset 
Personliga t jä n s te r  — Per­
sonal services ....................... 8 34 54 2 16 49 45 208 1
Elinkeino tu n t. ja  am m atit-  
to m a t —  O känd n ärings­
gren sam t personer u ta n  
yrke — In d u stry  unknow n  
and economically inactive 
p e rso n s .................................. 128 377 752 66 635 231 1 103 3 292 5
Yhteensä —  Summa — Total 5 1 3 0 5 733 9 479 760 4 282 4 327 5 874 35 585 39
Siitä mies u lkom ailla asuva 
D ärav  m annen  h o sa tt i 
u tlan d e t — Of which groom 
residing abroad ................ 18 71 134 13 115 53 225 6 29
19. P u rkautuneet avio liito t sekä asum userot lään eittä in  
U pplösta äktenskap  sam t hem skillnader länsvis
Dissolved m arriages an d  ju d icia l separations by province
P u rk a u tu m is e n  sy y n ä  — O rsak e n  t i l i  u p p lö sn in g en  —  Cause o f separa tion K a ik ­ A su m u s­
L ä ä n i
L ä n
P rov ince
A v io ­
p u o lis o n
k u o le m a
M akes
d ö d
D ea th  of
■ h m b a v d
Siitii
m ie h en
k u o le m a
D iirav
m a n n e n s
dod
Of which
L a i llin e n  ero  a v io l i i t to la in  s e u ra a v ie n  l i : i e n  9  n o ja lla  
L a g a  s k il ln a d  m e d  s tö d  a v  iö lja n d e  §§ *) i ä k te n sk a p s la g e n  
Legal divorce by fo llow ing  para g ra p h t of the m arriage  lavo
k ia a n
T nalles
T o ta l
e ro t
l le m -
sk il l-
n a d e r
J u d ic ia l
separa­
tions
\ or w ife death of 
husband 67 68 70 71 ; 72 73 i 74 75 76:1 76:2 76:3 77 Y h t .
S um m a
T o ta l
Koko maa — Hela riket j
IFftoie c o u n try ...........................
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar — Urban
19 045 13 751 3 15 1 182 11 67 82 427 68 1 385 1 287 67 - 4 594 23j639 2 048
communes .................................. 7 847 5 687 2 10 918 7 49 57 343 39 1 095 901 42 3 468 11 315 1 562
Maalaiskunnat Landskom-
muner —  R ural communes .. 11 198 8 064 1 5 2:1  4 18 25 79 29 290 386 25 I 126 12 324 486
U udenm aan  — N ylands ........... 3 701 2 657 2 8 434 4 26 25 147 17 505 520 15 1 703 5 401 628
T u ru n -P o rin — Ä bo-Björneborgs 2  88 8 2 096 180i 2 6 11 46 9 227 140 3 ; 624 i 3 5 1 2 1 345
A hvenanm aa —  A land .............. 87 70 41 - - 1 .3 9 1 20 107 6
H äm een — T a v a s te h u s ..............
K ym en — K y m m e n e ..................
M ikkelin —  S :t M ich e ls ..............
P oh jo is-K arja lan  — X orra
2 596  





2 164 1 : 8 
68 1 : 9 
24 1
IS 80 4 










3 248  





K a re le n s ....................................... | 875 6 48 18 -- - 3 8 1 2o 30 1 81 956 34
K uopion — K uopio ..................... i 1 204 880 1 17 1 : 4 2 ! 1 6  2 52 5 1  4 180 1 384 99
Koski-Suom en — Mell. F in lands I 1 0 44 743 - - j  5 6 ': 1 , 4 - 8  1 8  4 6  ! 58 1 1 —- 203 1 1 247 1 80
V aasan  — V a s a ............................. | 1 723 1 235 1 76 -  i - 4 30 6 57 76 3 : - - 253 1 976 95
Oulun — U leäborgs ..................... 1 552 1 095 1 63 -1 0 5 : 23 6 55 56 6 — 219 1 77! 1 4 1
L ap in  — L a p p la n d s ...........  • . . 678 510 3 . 50 4 1 3 4 12 5 48, 53, 12 , — 191 869 67
1) P y k ä lie n  s e lity s  —  I n n e h a lle t  a v  p a ra g ra fe r n a :
§ 67 A v io lii to n  p e ru u tu m in e n  a b s o lu u tt i s te n  p e ru u tu m is p e r u s te id e n  n o ja lla  —  Ä te rg a n g  a v  ä k te n s k a p  p ä  g ru n d  a v  a b s o lu ta  o r sa k e r; § 68 A v io lii to n  
p e ru u tu m in e n  r e la t i i v is te n  p e ru u tu m is p e r u s te id e n  n o ja lla  —  Ä te rg a n g  a v  ä k te n s k a p  p ä  g ru n d  a v  r e la t iv a  o r s a k e r :  § 70 A v io llin en  u s k o tto m u u s  
—- Ä k te n sk a p lig  o t r o h e t ; § 71 S u k u p u o l i ta u t i  —  K ö n s s ju k d o m ; § 72 T ö rk eä  p a h o in p ite ly  —■ G-rov m is s h a n d e l; § 73 V a p a u s r a n g a is tu s  —  F r ih e ts -
s t r a f f ;  § 74 H u u m a a v ie n  a in e id e n  v ä ä r in k ä y t tö  —  M iss b ru k  a v  r u s g iv a n d e  m e d e l;  § 75 M ie lisa irau s  t a i  ty ls ä m ie lisy y s  —  S in n e s s ju k d o m  e ller  
s in n e s s lö h e t ; § 76:1 V u o d en  e ril lä ä n  a su m in e n  a su m u s e ro tu o m io n  jä lk e e n  —  M a k a rn a  h a r  e f te r  h e m sk illn a d sd o m  le v ä t  e t t  ä r  ä t s k i l d a ; § 76:2 V älien  
r ik k o u tu m is e s t a  j o h tu n u t  v ä h in tä in  k a h d e n  v u o d e n  e ril lä ä n  a s u m in e n  —  M a k a rn a  h a r  p ä  g ru n d  a v  sö n d r in g  le v ä t  ä ts k i ld a  m in s t  tv ä  ä r ;  § 76:3 I lm a n  
p ä te v ä ä  s y y tä  to in e n  a v io p u o liso  k a r t t a a  y h te is e lä m ä ä  —  E n a  m a k e n  u n d a n d ra g e r  s ig  s a m le v n a d  u t a n  g ilt ig  o r s a k ; § 77 T o isen  p u o lis o n  e lo ssa - 
o lo s ta  e i ole  t i e to a  —  O k ä n t ,  o m  a n d ra  m a k e n  le v e r .
7 11791 —  67
1965 20. P urkautuneet avio liitot vain ion  naim isiinm enoiän  ja  avio liiton  solm im isvuoden  m ukaan  —  Upp- lösta  äktenskap efter hustruns aider vid äktenskapets ingäende och äret iör äktenskapets ingäende 1965
D issolved  m arriages by age o f w ife  at tim e  of m arriage and  year o f m arriage
50
21. A vioerot puolisoiden  iän m u kaan
Ä ktensk ap ssk illnad er eiter m akarnas aider
M a rria g es  d isso lved  by judgem en t of court, by age of parties
22. A vioerot avio liiton  k estoajan  ja  lapsiluvun  m ukaan
Ä ktenskapssk illnader efter äktenskapets varak tigh et och barnens antal
M arriages  dissolved by judgem en t of court, by du ra tio n  of m arriage and  n um ber of ch ildren
1965 23. Avioerot puolisoiden ammatin mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas yrke
Divorces by occupation of husband and wife
Va ¡moi a m m att i - Hustruns yrke -- - O c c u p a t i o n  o f  w i f e
M ie l ie n  a m m a t t i  
M a n n e  n s  y r k e  
O c c u p a t i o n  o f  h u s b a n d
1 “ ;S 4 ti
;
s 10 Y lit.
Sum m a
Total
l . T ekn illis ten  ja  v ap a id en  a m m a ttie n  h a r jo i t ta ja t ,  o p e t ta ja t  ja  m u u t 
he iliin  v e r ra t ta v a t  —  U tö v are  av  te k n isk a  ooh fria  y rk en , lä ra re  och 
a n d ra  m ed  dessa jäm fö rlig a  v rk esu tö v a re  —  Professional, technical 
and  related w o r k e r s ............................................................................................... 101 71 30 1 — 8 13 18 243 484
2 . J o h ta ja t  ja  to im ih en k ilö t, m u u a lla  m a in itse m a tto m a t —  D irek tö re r  
ooh fö rv a ltn in g sp e rso n a l, ej an n o rs täd es  n ä m n d a  —  M anagerial, 
adm in istra tive, clerical and  related w o r k e r s .................................................. 29 : 53 15 4 4 5 110 220
3. M y y n tite h tä v iä  su o r i t ta v a t  h e n k ilö t —  P erso n er som  u tfö r  
fö rs ä ljn in g sa rb e te — Sales workers .............................................................. 30 69 ! 63 3 8 12 15 227 427
4. M aa- ja  m e tsä ta lo u te e n  l i i t ty v ie n  a m m a ttie n  h a r jo i t ta ja t  —  
U tö v are  av  y rk en , som  h ä n fö rts  til l  jo rd -  och skogsb ruk  —  Farm ers, 
fisherm en, hunters, etc........................................................................................... 15 ; 3 4 . 12 1 6 7 202 250
5. K aivos- ja  k iv ilo u h im o ty ö n te k ijä t ja  m u u t h e ih in  v e r ra t ta v a t  — 
G ruv- och s te n b ro ttsa rb e ta re  sa in t a n d ra  m ed  dessa jäm förliga  — 
W orkers in  m ine, quarry and  related occupations ............................... 1 1 2 4 19 27
G. K u lje tu s te h tä v iä  s u o r i t ta v a t  h e n k ilö t —  P ersoner som  u tfö r  
t ra n sp o r ta rb e te n  —  W orkers in  operating transport occupations . . . .  
T eollisuus- ja  k ä s ity ö n te k ijä t  sekä m u u alla  m a in itse m a tto m a t 
tu o ta n to o n  o sa llis tu v a t ty ö n te k i jä t  —- In d u s tr i-  och  h a n tv e rk s-  
a rb e ta re  sa m t övriga ieke  an n o rs täd es  n äm n d a  a rb e ta re , som  del- 
ta g e r  i p ro d u k tio n sp ro cessen  —  C raftsm en, production process 
workers, etc.................................................................................................................
16 50 53 5 22 35 39 395 615
7.
75 133 1 4 8  2 8 41 107 261 1 499 2 292
8 P alv e lu k sia  su o r i t ta v a t  h en k ilö t - P ersoner som u tfö r t jä n s te r  - 
Service workers ..................................................................................................... 10 19 9 5 8 7 101 159
!). S o tilash en k ilö s tä  —  M ilitä rer —  A rm ed  forces ........................................ 6 8 1 - 2 1 2 9 47
K). ilm an  a m m a ttia  ja  a m m a tti  tu n te m a to n  —  P ersoner u ta n  y rke 
och o k ä n t v rk e  ... W ithout occupation and  occupation unknow n 5 7 3 1 1 1 55 73
Yhteensä —  Summ a —  Total 287 413 326 49 93 188 358 2 88« 4 594
24. Avioerot puolisoiden sosiaaliryhmän ] ) mukaan 
Äktenskapsskillnader efter makarnas socialgrupp x)
Divorces by social groups x) of husband and wife
x) ICts. liite , s. 80 —  Se b ilaga, s. 80 —  See appendix,  p .  80.
25. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan
Inom äktenskap födda efter iaderns och moderns alder
Legitimate births by age of father and mother
11X55
A . E lä v ä n ä  s y n ty n e e t  —  L e v a n d e  iö d d a  —  L iv e  b ir th s  
: Koko m aa —  Hela riket —  Whole country
o i r  • on*)  t u o  1 o r  i
: Kaupungit ja kauppalat —■ Städer oeh köpingar Urban communes
; B . K u o lle e n a  s y n ty n e e t  —  D ö d fö d d a  —  S t i l lb ir th s  
Koko m aa — Hela riket —  W hole country
K aupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar - Urban com m unes
1965 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestoajan mukaan 
Inom äktenskap födda eiter moderns aider och tlden mellan giftermäl och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement
A . E lä v ä n ä  sy n ty n ee t —  L evan d o  födda —  L iv e  b ir th s
B . K u o lle e n a  sy n ty n ee t —  D ödfödda —  S ti l lb ir th s
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan 1965
Inom äktenskap levande födda barn eiter ordningsnummer samt tiden mellan 
föräldrarnas giftermäl och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up  t.o confinement
A violiiton  kestoaika lapsen  
syntyessä
Tid m ellan gifterm äl och nedkom st 
D uration of m arriage up to confinement
Lapsen järjestysluku —  Barnets ordningsnum m er —  B irth  order





il v u o t t a -  - är —  years 17 1 2 0 21.8 1 1 7 3 3 9
1 » » » 6 0 8 6 3 3 2 3 117 4 — - — 9 5 3 0
2 » )> » 2 2 3 7 5 0 3 8 5 9 9 27 1 - — 7 9 0 2
O >) » » 1 127 3 931 1 411 1 61 8 — — 6 6 3 8
4 » )> » 5 9 6 2 7 7 0 1 5 1 4 3 8 5 4 9 4 — - 5 3 1 8
5 > » » 351 1 811 1 4 0 0 5 3 9 120 17 1 — — - - 4 2 3 9
6 i) » )> 2 3 4 1 177 1 2 5 9 6 0 3 2 0 5 4 0 8 3  5 2 6
7 » » » 1 3 7 7 9 4 9 7 2 5 3 9 2 5 4 8 4 3 0 7 — — — 2 8 1 7
8 » » » 9 9 5 7 0 8 3 6 5 7 6 2 9 3 120 3 9 10 3 1 — 2 5 4 7
9 » » » 74 4 3 8 6 8 2 5 3 6 2 6 5 1 5 4 67 21 4 1 — 2 2 4 2
i u  » » » 4 3 2 8 7 5 7 5 4 7 0 2 6 3 1 6 9 8 4 22 11 4 1 9 2 8
n  » )> » 37 2 0 8 4 51 3 9 7 2 8 1 1 6 8 8 4 4 4 18 9 1 6 9 7
1 2  » » » 2 9 1 4 4 3 6 4 3 1 9 2.35 1 52 95 49 2 7 12 — 1 4 2 6
13 » » 25 1 0 3 2 9 0 3 0 2 2 2 7 135 112 6 0 31 20 — 1 3 0 5
14 > » 20 85 211 2 5 3 2 0 8 151 90 6 4 3 3 19 - 1 1 3 4
1 5  » » 15 51 1 36 2 0 4 1 5 9 128 91 68 4 5 4 0 9 3 7
10 » » 11 32 129 181 1 4 9 101 74 7 4 41 5 2 - ■ 8 4 4
17  » » » 7 30 8 4 1 4 9 138 UI 68 73 4 9 72 781
1 8  » » » 7 22 79 105 1 1 3 1 0 5 8 9 52 42 8 0  ! 6 9 4
19 » )> » 4 13 5 8 9 2 107 9 3 93 6 3 3 3 9 3 6 4 9
2 0 — 2 4  » » )> 3 11 5 3 82 103 110 79 75 6 3 1 8 3 7 6 5
2 5 — 2 9  » )> » o 3 6 7 13 7 4 2 8 70
3 0  - » » » - 1 1
T u n te m a to n  - O k ä n d  - Unknow n 2 2
Yhteensä --  Summa —  Total 28 264 21 061 t l  221 5 »27 3 184 1 849 1 117 689 404 615 74 331
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter aret för äktenskapets ingäende samt moderns 
aider vid äktenskapets ingäende
Legitimate live births by year of parents’ entering into m atrim ony and age of mother at time of marriage
A violiiton  solm im isvuosi 
Äret för äktenskapets ingäende 
Year of paren ts’ entering into  
m atrim ony
Ä idin naim isiinm enoikä —  Moderns aider v id  äktenskapets ingäende —  Age of mother at tim e of marriage






3  0 5 6 2 7 7 8 8 3 9 2 5 7 1 2 6 41 3 7 1 0 0
1 9 6 4  .............................................................. 4  6 11 6 7 71 2 1 61 6 8 2 2 7 4 68 0 — 14  5 7 2
1 9 6 3  ............................................................. 2  5 6 2 4  2 2 4 1 3 0 3 4 2 1 1 6 8 3 0 1 i — 8 7 0 9
1 9 6 2  ............................................................. 1 8 8 1 3 7 5 5 1 1 2 3 3 9 5 1 1 9 12 1 — 7 2 8 6
1 9 6 1 ............................................................. 1 5 2 0 3 2 5 5 9 6 8 3 1 6 68 i — ; --------- 6 1 3 4
1 9 6 0  ............................................................. 1 1 9 6 2 5 7 0 8 1 3 2 4 3 42 0 — ! 4 8 6 9
1 9 5 9  ............................................................. 9 5 9 2 0 1 4 6 5 3 1 7 3 45 4 — 1 — 3  8 4 8
1 9 5 8  ............................................................ 8 1 2 1 6 5 4 5 6 2 1 5 9 1 27 1 3  2 1 5
1 9 5 7  ............................................................. 7 2 8 1 3 5 9 4 5 4 117 10 2 6 6 8
1 9 5 6  ............................................................ 6 2 1 1 2 9 9 4 51 77 8 2 4 5 6
1 9 5 5  ............................................................. 5 2 3 1 1 5 9 3 6 5 6 3 : 5 2 1 1 5
1 9 5 4  ............................................................. 5 1 0 9 4 7 3 2 6 41 i 1 8 2 4
1 9 5 3  ............................................................. 4 3 4 8 9 3 2 2 6 2 8 1 ! 1 5 8 2
1 9 5 2  ............................................................. 3 2 8 8 0 2 2 0 9 17 1 3 5 6
1 951  ............................................................. 2 8 6 7 4 5 177 18 1 2 2 6
1 9 5 0  ............................................................. 3 2 3 6 1 4 142 6 1 0 8 5
1 9 4 9  ............................................................. 2 8 0 4 5 7 97 4 8 3 8
1 9 4 8  ............................................................. 2 3 4 5 0 0 8 9 4 8 2 7
1 9 4 7  ............................................................. 241 4 3 4 6 4 7 3 9
1 9 4 6  ............................................................. 2 0 8 4 4 0 4 3 — 691
1 9 4 5  ............................................................. 163 3 2 0 4 4 1 5 2 8
1 9 4 1 ............................................................. 6 4 1 46 7 2 1 7
1 9 4 3  ............................................................. 61 1 0 8 3 — - 1 7 2
1 9 4 2  ............................................................. 47 5 3 — — 100
1941  ............................................................. 3 9 4 9 — — — — 88
1 9 4 0  ............................................................. 2 3 14 — — — — 37
1 9 3 9  ............................................................. 11 11 — — - - — 22
1 9 3 8  ............................................................. 13 2 — — — — — 15
1 9 3 7  ............................................................. 7 — — — — — — 7
1 9 3 6  ............................................................. 1 - — — — — ; — 1
1 9 3 5  ............................................................. 2 — — — — — 2
T u n te m a to n —O k ä n d - U nknow n  . — — — — — — ! 2 2
Yhteensä —  Summ a —  Total \ 2 1  744 37 373 11 119 3 022 892 169 10 2 74 331
1965 29. E lävän ä  syntyn eet lap set järjestysluvun  m u kaan  lään eittä in  —  Levande födda barn efter ordningsnum m er län sv is —  L ive  births by birth order an d province
j
L ää n i
L än
P rov ince
U udenm aan  — N ylands 
T u ru n -P o r in —• Ä bo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  ! 
H äm een — T avastehus
K ym en — K y m m e n e  i
M ikkelin — S :t M iehels . .  . .  i 
P o h jo is-K arja lan  —  N orra '
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ................................ ]
V a a s a n —'V a sa  .....................
Oulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä —  Summa — Total
U udenm aan  — X vlands . . .  j 
T u run-P orin  — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land 
H äm een — T avastehus
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Miehels . . . .  
Po lijo is-K arjalan  — N orra
K arelens ..............................
K uopion — K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  — V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä —  Summa — Total
Kaikkiaan — Inalles —  Total
| A . A v io la p s e t—  In o m  ä k ten sk a p  föd d a  —  L e g i t im a te  b ir th s  
\ 1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
: 2. Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
3. Koko maa —  Hela riket — Whole country
B . A v io tto m a t la p se t —  U to m  ä k ten sk a p  födda —  I l le g i t im a te  b ir th s  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
: 2. Maalaiskunnat — Landskommuner — R ural communes
3. Koko maa —  Hela riket — Whole country
30. E lävän ä  syntyn eet lään eittä in  ja  k uu k au sitta in  
Levande födda lä n s- och m änadsvis
L iv e  b irths by province a n d  m o n th
K u u k a u s i












































































































































































































































































T am m ikuu — Ja n u a ri  .. 1 350 874 33 838 438 296 291 356 304 617 742 396 6 535 3 180 3 355
H elm ikuu — F eb ru a ri .. 1 292 821 23 721 401 266 253 : 319 ' 293 585 624 344 5 942 2 878 3 064
M aaliskuu —  M a r s ......... 1 499 975 35 894 532 324 270 ! 444 398 ; 689 756 405 7 221 3 544 .3 677
H u h tik u u  — A p r i l ......... 1 485 933 40 923 474 339 290 413 362 655 700 418 7 032 3 429 3 603
Toukokuu —  Maj ......... 1 481 901 27 889 458 352 281 399 325 ! 683 734 404 6 934 3 417 3 517
K esäkuu  —  Ju n i ........... 1 350 880 32 803 496 333 276 347 355 1 680 708 386 6 646 3 270 3 376
H einäkuu  — J u l i ........... 1 392 860 36 772 455 354 283 404 388 ! 678 726 428 6 776 3 185 3 591
E lokuu  —  A u g u s t i ......... 1 345 878 25 742 486 312 252 347 308 1 609 726 391 6 421 3 151 3 270
Syyskuu —  S eptem ber . 1 301 797 23 863 456 345 270 410 328 643 673 385 6 494 3 113 3 381
L okakuu  — O ktober . . . 1 296 833 20 800 449 274 274 350 278 610 657 371 6 212 3 070 3 142
M arraskuu —  N ovem ber 1222 843 25 684 421 254 243 316 300 599 646 376 5 929 2 860 3 069
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . 1 230 794 12 736 384 276 215 329 280 540 621 326 5 743 2 849 2 894
Y hteensä - Sum m a - Total 16 243 10 389 331 9 665 5 450 3 725 3 198 4 434 3 919 7 588 8 313 4 630 77 885 37 946 39 939
1965 31. E lävän ä ja  k uolleena  syntyn eet äidin iän  ja  u sk on tok un n an  m u kaan  lään eittä in  —  Levande födda och dödfödda efter m oderns aider och trossam fund länsvis
Live births and stillbirths by age, congregation and' province of mother
L ä ä n i
L än
Province
U udenm aan — N ylands ................  1
T urun-Porin  — Ä bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A land ..................
H äm een —  T avastehus ..................
K ym en — K y m m e n e .......................
M ikkelin — S :t M ieh e ls ..................
P o h j.-K arja lan  — N orra K arelens
K uopion —  K u o p io .........................
K eski-Suom en — Mell. F in lands
Vaasan —  V a s a ..................................
O ulun —  U leäborgs .........................
L apin  —  L a p p la n d s .........................
Y hteensä —  Sum m a —  Total j
U udenm aan  —  N ylands ................
T u run-P orin  —■ Ä bo-Björneborgs
A hvenanm aa —  A la n d ....................
H äm een —  T avastehus ..................
K ym en —  K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ie h e ls ..................
P o h j.-K arja lan  — N orra K arelens
K uopion  —  K u o p io .........................
K eski-Suom en — Mell. F in lands
V aasan — V a s a ..................................
Oulun —  U leäborgs .........................
L apin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Sum m a —• Total :
E lävänä syntyneitä kaikk iaan  [
Levande födda inalles — Total 
of live births ..................................  j
U udenm aan —  N ylands ................  ;
T u run-P orin  — A bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A la n d ....................
H äm een — T avastehus ..................  ;
K ym en —  K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ieh e ls ..................
P o h j.-K arja lan  — N orra K arelens
K uopion —  K u o p io .........................
K eski-Suom en —  Mell. F in lands
V aasan —  V a s a ..................................
O ulun —  U leäborgs .........................  I
L apin  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä — Sum m a —  Total
U udenm aan  —■ N ylands ................
T u ru n -P o rin  —  A bo-Björneborgs
A hvenanm aa —• A la n d ....................  i
H äm een — T a v a s te h u s ..................
K ym en — K y m m e n e .......................
M ikkelin — S :t M ieh e ls ..................
P o h j.-K arja lan  — N orra K arelens
K uopion —  K u o p io .........................
K eski-Suom en — Mell. F in lands
V aasan  —  V a s a ..................................
O ulun — U leäborgs .........................
L ap in  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä — Sum m a — Total 
K uolleena syntyneitä kaikk iaan  
Dödfödda inalles —- Total of still- 
births ................................................
*) E n g e l s k a  k y r k o s a m fu n d e t ,  F in la n d s  f r ik y rk a , m e to d is te r ,  b a p t i s te r  o c h  a d v e n tis tc r .  
x) E n g lish  C hurch , F ree  Church  in  F in la n d , m ethod ists , ba p tis ts  a n d  adven tis ts .
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1965 32. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan — Levande födda
Live births and stillbirths by age of mother and birth order
: A. E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  a v io la p sc t  —  L e v a n d e  fö d d a , in o m  ä k te n s k a p  — L e g i t im a te  l iv e  b ir th s
¡ 1 1  l i < <
| B. K u o lle e n a  s y n ty n e e t  a v io la p se t  —  D ö d fö d d a , in o m  ä k te n s k a p  —  L e g i t im a te  s t i l lb ir th s
i  1 0 '  1 !  i : r i  o
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och dödfödda eîter modems âlder och barnets ordningsnummer 1965
C. E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  a v io t to m a t  la p se t  L e v a n d e  fö d d a . u to m  ä k te n s k a p  —  I l le g i t im a te  l iv e  b ir th s
D. K u o lle e n a  s y n ty n e e t  a v io t to m a t  la p se t  —  D ö d fö d d a , u to m  ä k te n s k a p  —  I l le g i t im a te  s t i l lb ir th s
S 1 I I I I 1 i i ! n
1965 33. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän *) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen
järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan 
Levande födda barn efter faderns socialgrupp *) (utom äktenskap födda efter moderns), 
moderns boningsort, barnets ordningsnummcr och äktenskapets duration
Life births by social group 1) of father (illegitimate births by social group of mother), by place 
of residence of mother, birth order and duration of marriage
1. A v io la p s e t—  In o m  ä k ten sk a p  fö d d a —  L e g i t i m a t e  b ir th s
Avioliiton kestoaika 0— 5 vuotta— Äktenskapets duration 0— 5 ä r —  D uration  of m arriage, 0— 5 years
Avioliiton kestoaika 6 — 13 vuotta —  Äktenskapets duration 6 — 13 är D uration  of m arriage, 6 — 13 years
Avioliiton kestoaika 14 vuotta tai enem m än —  Äktenskapets duration 14 är eller därutöver
D uration  of m arriage, 14 years or over
2. A v io tto m a t la p se t  U tom  ä k ten sk a p  född a  —  I l l e g i t i m a t e  b ir th s
‘ ) K t s .  l i i t e ,  s .  SO —  S e  b i l a g a ,  s .  s o  —  S e e  a p p e n d i x ,  p .  s o .
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34. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja isän elinkeinon mukaan sekä aviot- 1965 
tomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinon ja siviilisäädyn mukaan 
Inom äktenskap levande födda barn eiter moderns boningsort och faderns näringsgren saint 
utom äktenskap levande iödda barn efter moderns näringsgren och civilständ
Legitimate live births by place of residence of mother and industry of father, and illegitimate 
live births by industry and marital status of mother
A violapsc r - - in o m  äktenskap  
Legitim ate
A v io ttom at lap set -  
Illeg itim ate
— U tom  äktenskap Y hteen sä
syn tyn e itä
E linkeino
Ä idin asuinpaikka —- M oderns boningsort 
Place of residence of mother
Ä idin  s iv iilisää ty  —• M oderns civ ilstän d  
M arita l status of mother




In du stry K aupungit ja  
kauppalat 




Land sk on nn u n er  
R u ra l com m unes
X aim attom at äid it 
O gifta m ödrar 
Single mothers
Muut ä id it : ) 
Övriga m ödrar l) 
Other mothers 1)





M aa- ja  m etsä ta lo u s  —  Jo rd -  och skogs- 
b ru k  —  A griculture and forestry  ............ 721 18 2 7 9 8X2 1 4 6 __ 19 5 2 8
T eollisuus ja  k äs ity ö  —  In d u s tr i  ocli h a n t-  
v e rk  —  In d u s try  and handicraft .......... 19 2 3 3 10 0 5 3 502 2 2 4 2 3 0  0 1 4
K au p p a  —  H an d e l —  C o m m e rc e ................. 4 5(14 2 4 1 9 4 1 4  ■*' 86 — 7 4 8 3
L iikenne —  S am färdsel —  C om m unications 4 4 4 9 4 3 9 9 57 66 — 8 9 0 5
P alv e lu k se t y h te isk u n n a lle  ja  liike-e lä­
m älle —  T jä n s te r  t i l i  sam liä llc t och 
n ä rin g sliv e t —  C om m unity  and business 
services ................................................................ 3 9(10 ■o 481 1 7 2 28
65
(i 641  
1 2 1 6
H en k ilö k o h ta ise t p a lv e lu k se t —  Person liga 
t jä n s te r  —  Personal services ................... 311 193 6 4 6 1
E linkeino  tu n te m a to n  ja  a m m a tit to m a t — 
O känd  närin g sg ren  sa m t personer litan  
y rk e  —  In d u s try  unkn o w n  and  economi­
cally inactive persons ................................... 2 7(1* 5(51 5 1 8 2 4 8 4 (138
Yhteensä —  Summ a —  Total 35 948 38 385 2 691 857 0 77 885
O Tähän k u u lu vat ä id it, jotk a naim isissa ollessaan ova t syn n y ttä n eet av io ttom an  lapsen tai ovat lesk iä, erotettu ja  ta i ovat lapsen syn tym än  jälkeen av io itu ­
n eet lapsen  isän kanssa.
1) O m fattar g ifta  kvinnor, som  fö tt  u tom äktensk ap liga  barn, barnafödcrskor som  är änkor elier fränskilda sam t kvinnor som  efter b arncts födelse in gä tt  
äktenskap m cd barnets fader.
1) This group com prises m arried  women, who have given birth ta illegitim ate children , widowed or divorced mothers, and mothers who have m arried the father 
of the child after the birth of the child.
35. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 
Levande iödda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis




Elävän; syntyneet, — Levande
ia A viottom ia  
skap Utom äkt. 
Ue ' Illegitimate
; X  M X

















I äktenskap  
Legitimate
A vii.t 1 ■ 
U tom  
I  liege il
M M N M X
T am m ik u u  —  J a n u a r i .......... 3 179 : 8  6 5 8 149 149 3 3 2 8 3  2 0 7 6 5 3 5 2 4 4 0 9 - 3 3 45 78
H elm ik u u  —  F e b r u a r i .......... 2 8 8 4 ■ 2 7 8 2 140 135 3 0 2 4 2 0 1 8 5 9 4 2 3 9 2 9 ■> 4 41 3 3 74
M aalisk u u —  M a r s ................. 3  5 5 8 3 3 5 6 179 128 3  7 37 3  484 7 221 5 0 4 0 5 1 5 5 41 9 6
H u h tik u u  —  A p r i l ................. 3  4 5 4 3 2 7 8 156 144 3 (ilO 3 4 2 2 7 0 3 2 5 5 36 8 1 6 3 3 7 100
T o u k o k u u  —  M aj ................ 3  4 1 7 3 1 7 9 171 167 3 5 8 8 3 3 4 6 (i 9 3 4 3 9 42 3 1 42 43 8 5
K esäk u u  - J u n i ................... 3 1 97 3 1 2 6 15* 165 3  3 5 5 3 291 6 (¡46 4 4 2 4 2 ■4 46 26 72
H ein äk u u  —  .Tuli .................. 3 3 6 5 3 1 0 5 152 154 3 5 1 7 3  2.59 (i 7 7 6 43 3 8 1 3 4 4 41 8 5
E lo k u u  —  A u v u s t i ................. 3 0 9 6 3  0 2 8 1 56 141 3 2 5 2 3  169 6 421 5 0 37 0 1 5 3 3 8 91
S y y sk u u  —  S ep tem b er . . . . 3 2 1 0 2 9 9 4 149 141 3 3 5 9 3 135 6 4 9 4 21 37 O 3 2 3 40 6 3
L o k ak u u  —  O lctober ......... 3 0 3 3 2 9 1 9 1 28 132 3  161 3  051 6 2 1 2 4 2 31 1 3 4 6 3 4 8 0
M arrask u u  —  X ov em b er . . 2 9 1 7 2 7 4 6 130 136 3 0 4 7 2 8 * 2 5 9 2 9 31- 28 5 1 3 9 2 9 68
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . . . . 2 7 2 6 2 7 2 3 150 1 4 4 2 8 7 6 2 8 6 7 .5 743 45 32 2 3 47 3 5 8 2
Yhteensä —  Summ a -  Total 38 (136 36 295 1 8 1 8 '  1 736 39 854 38 931 77 <885 48« 414 46 28 532 442 974
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1965 36. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjien iän mukaan lääneittäin 
Barnsbörder 1 och utom äktenskap eiter barnaföderskornas aider länsvis








Siitä — D ärav —0/ which
14— 17 IS -1 9 ; 2 0 -2 4
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K oko m aa —  H ela riket
1. A v io ll is ia  sy n n y ty k s iä —  B a r n sb ö r d e r , in o m  ä k te n s k a p  —  L e g i t im a te  c o n f in e m e n ts
W hole c o u n tr y ..................... 920 6 055 22 921 21 142 12 367 7 629 2 886 296 7 74 223 984 12
Kaupungit ja  kauppalat
Städer och köpingar
U rban c o m m u n e s .............. 459 3 048 12 518 10 845 5 384 2 734 855 64 2 35 909 414 6
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner —  R u ra l com­
m unes ...................................... 461 3 007 10 403 10 297 6 983 4 895 2 031 232 5 38 314 570 6
U u d e n m a a n  —  N y lan d s  . . . 169 1 199 5 143 4 859 2 392 1 168 331 30 1 15 292 185 1
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B :borgs 145 927 3 322 2 692 1 569 912 339 .31 1 9 938 137 11A h v en an m aa  —  A lan d  . . . . 3 34 100 95 41 30 7 310 5
H äm een  —  T av asteh u s  . . . . 132 786 2 900 2 711 1 521 815 288 15 9 168 94
K ym en  —  K y m m e n e ............ 66 473 1 667 1 457 844 519 179 12 1 5 218 70 2
M ikkelin  —  S :t M ichels . . . . 40 250 975 1 002 693 450 147 23 .3 580 65
P o h jo is-K arja lan  —  N o rra
K arelens ............................... 30 234 853 793 570 413 181 13 3 087 48 2
K uop ion  —  K u o p io .............. 44 303 1 223 1 196 728 507 223 20 1 4 245 63 2
K eski-S uom en —  M ellersta
F in lan d s  ............................... 44 281 1 096 1 051 660 .374 165 27 1 3 699 39 1
V aasan  —  V asa  ..................... 93 637 2 206 1 945 1 246 832 332 40 __ 7 331 86
O ulun —  U le ä b o rg s .............. 93 579 2 230 2 186 1 355 1 046 458 61 1 8 009 126 2
L ap in  —  L a p p la n d s .............. 61 352 1 206 1 155 748 563 236 24 1 4 346 71 1
Koko m aa —  Hela riket
2 . A v io t to m ia  s y n n y ty k s iä  —  B a r n sb ö rd er , u to m  ä k te n sk a p  —  I l le g i t im a te  c o n f in e m e n ts
W hole c o u n tr y ..................... 418 728 t  207 590 304 233 100 8 1 l 3 585 43
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar
Urban c o m m u n e s .............. 216 367 702 365 174 135 53 5 1 1 2 019 22
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner —  R ura l com­
m unes  .................................... 197 361 505 225 130 98 47 3 1 586 21 —
U u d e n m a a n  —  N y lan d s . . . 95 176 314 183 74 56 21 1 1 921 12
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B :borgs 52 100 161 78 35 20 16 462 3
A h v en an m aa  —  A land 6 3 5 3 2 1 1 21
H äm een  —  T a v a s te h u s  . . . . 52 99 171 75 48 35 20 •> 502 6
K y m en  —  K y m m e n e ........... 28 50 64 29 18 20 7 216
M ikkelin  —  S :t M ichels . . . . 16 25 58 16 11 10 6 142
P o h jo is -K a rja la n  —  N orra
K arelens ............................... 9 21 39 13 7 13 .3 105 2
K uop ion  —  K u o p io .............. 24 39 61 22 15 11 .3 175 2
K esk i-S uom en —  M ellersta
F in la n d s  ............................... 25 45 63 33 27 13 6 2 214 4
V aasan  —  V asa ..................... 36 49 87 45 24 16 4 261 3
O ulun  —■ U le ä b o r g s .............. 35 66 99 44 23 18 7 1 1 294 t
L a p in  —  L a p p la n d s .............. 35 55 85 49 20 20 6 2 - - 272 4
3 . Y h te e n sä sy n n y tv k s iä —  S u m m a  b a rn sb ö rd er  — T o ta l
K oko m aa —  Hela riket
W hole c o u n tr y ..................... 1 333 6 783 24 128 21 732 12 671 7 862 2 986 304 8 1 77 808 1 027 12
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar
Urban c o m m u n e s .............. 675 3 415 13 220 ¡11 210 5 558 2 869 908 69 3 l 37 928 436 6
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner —  R u ra l com ­
m unes  .................................... 658 3 368 10 908 ¡10 522 7 113 4 993 2 078 235 5 39 880 591 6
K a k so ssyn n y tyks iä  — T v il-
lingsbörder —  W ith  tw ins 6 52 244 287 228 163 45 2 1 027 1 027
K ö lm o ssyn n y tyksiä  —  T ril-
lingsbörder —  W ith  triplets — 1 2 5 2 2 12 12
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37. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin — Döda eiter mänad och Iän 1965
Deaths by month and province








































































































































































Koko m aa —  Hela riket
Whole c o u n tr y ..................... 3 795 3 799 4 771 3 671 3 574 3 481 3 516 3 495 3 224 3 500 3 682 3 965 44 473
M iehet —  M an —  M ales . . . 2 019 1 951 2 344 1 871 1 863 1 838 1 872 1 876 1 730 1 805 2 007 2 085 23 261
N a ise t — K v in n o r — Fem ales 1 776 1 848 2 427 1 800 1 711 1 643 1 644 1 619 1 494 1 695 1 675 1 880 21 212
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Urban c o m m u n e s .............. 1 566 1 4 7 8 1 8 1 3 1 470 1 411 1 4 3 6 1 463 1 4 5 3 1 336 1 416 1 5 4 8 1 5 7 5 17 965
M aalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  R ura l com m unes 2 229 2 321 2 958 2 201 2 1 6 3 2 045 2 053 2 042 1 888 2 084 2 1 3 4 2 390 26 508
U u d en m aan  —  N y lan d s  . . . 798 728 899 692 723 711 716 670 639 721 749 801 8 847
T u ru n -P o r in —  Ä bo-B :borgs 574 680 688 592 578 521 591 553 499 541 571 613 7 001
A h v en an m aa  —• A lan d  . . . . 23 21 32 19 20 7 24 25 9 14 17 18 229
H äm een  —  T a v a ste h u s  . . . . 507 506 683 519 473 467 495 465 432 455 516 570 6 088
K y m en  —  K y m m e n e ............ 314 286 363 291 283 311 278 285 287 289 281 316 3 584
M ikkelin  —  S :t M ichels . . . . 194 229 320 212 215 200 184 215 176 178 236 230 2 589
P o h jo is-K a rja la n  —  N o rra  
K are lens ............................... 171 173 229 159 153 153 153 161 152 148 140 178 1 970
K uop ion  —  K u o p i o .............. 220 260 306 235 200 215 205 186 199 227 218 229 2 700
K esk i-S uom en —  M ellersta 
F in lan d s ............................... 229 215 258 173 199 196 181 203 174 161 191 193 2 373
V aasan  —  V asa ..................... 362 320 486 334 317 311 320 331 291 349 334 383 4 1 3 8
O ulun  —  U le ä b o rg s .............. 281 294 347 310 283 266 252 258 255 282 306 295 3 429
L ap in  —  L a p p la n d s .............. 122 87 160 135 130 123 117 143 111 135 123 139 1 525
38. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin — Döda eiter kön och civilständ länsvis
Deaths by sex, marital status and province














M arried j \ \  idoived
M N M N M N ; M X M N M N j Ms
1 . K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t - -  S täder och  k öp in gar —  U r b a n  c o m m u n e s
U u d en m aan  —  N y lan d s . . . 200 119 349 780 1 946 744 410 1 448 214 219 3 1 1 9 3 310 6 429
T u ru n -P o rin  —  A bo-B :borgs 63 39 134 299 764 279 204 610 60 53 1 225 1 280 2 505
A h v en an m aa  —  A lan d  . . . . 4 2 4 7 12 2 3 15 3 1 26 27 53
H äm een  —  T av asteh u s  . . . . 73 47 130 332 910 360 22.3 679 65 69 1 401 1 487 2 888
K vm en  —  K y m m e n e ........... 29 29 105 101 629 211 130 442 25 25 918 808 1 726
M ikkelin  —• S :t M ic h e ls . . . . 12 19 34 43 177 68 .36 146 6 6 265 282 547
P o h jo is -K a rja la n  —  N o rra
K arelens ............................... 9 4 25 20 113 38 21 60 7 4 175 126 301
K uo p io n  —  K u o p io .............. 28 27 31 65 249 89 60 176 23 13 391 370 761
K esk i-S uom en —  M ellersta
F in lan d s ............................... 15 22 27 35 170 79 37 113 10 4 259 253 512
V aasan  —  V asa ..................... 38 13 54 107 310 121 61 219 21 14 484 474 958
O u lu n  — U le a b o rg s .............. 32 42 70 67 255 107 49 171 13 7 419 394 813
L ap in  —  L a p p la n d s .............. 27 19 40 26 152 62 .34 88 13 11 266 206 472
Yhteensä —  Summ a —  T otal 53« 382 1 «03 1 882 5 687 2 1 6 0 1 268 4 167 460 426 8 948 9 017 17 965
2 . M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n er  —  R u n d  c o m m u n e s
U u d en m aan  —  N y lan d s . . . 53 42 165 213 711 O o 253 630 35 16 1 217 1 201 2 418
T u ru n -P o rin  —  A bo-B :borgs 93 66 365 454 1 332 513 452 1 154 35 32 2 277 2 2 1 9 4 496
A h v en an m aa  —  A lan d  . . . . 2 — 16 20 58 15 13 49 2 1 91 85 176
H äm een  —  T a v a ste h u s  . . . . 58 40 250 301 923 403 350 801 46 28 1 627 1 573 3 200
K ym en  —• K y m m e n e ............ 40 28 163 127 554 216 214 481 21 14 992 866 1 858
M ikkelin  —  S :t M ichels . . . . 45 33 226 147 624 218 211 508 14 16 1 120 922 2 042
P o h jo is-K a rja la n  —  N o rra
K arelens ............................... 58 24 181 80 535 189 160 406 25 11 959 710 1 669
K uop ion  —  K u o p io .............. 48 36 189 111 631 235 208 454 16 11 1 092 847 1 939
K esk i-Suom en —  M ellersta
F in lan d s ............................... 52 32 205 102 573 222 200 433 29 13 1 059 802 1 861
V aasan  —  V asa ..................... 83 42 259 281 925 367 353 823 27 20 1 647 1 533 3 180
O ulun  — U le ä b o r g s .............. 122 70 271 92 840 350 272 564 24 11 1 529 1 087 2 616
L ap in  —  L a p p la n d s .............. 67 47 145 30 358 106 123 157 10 10 703 350 1 053
Yhteensä —  Summa —  T otal 721 460 2 435 1 958 8 064 3 134 2 809 6 460 284 183 14 313 12 195 26 508
3 . K o k o  m a a —  H e la  r ik e t -— W h o le  c o u n tr y
Yhteensä —  Summ a — Total 1 2 5 1 842 3 438 3 840 13 751 5 294 4 077 10 627 744 609 ’ 23 261 21 212 44 473
9 1 1 7 9 1 — 67
39. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda efter alder länsvis
Deaths bv aae and vrovince
1. K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  —  S täd er o ch  k ö p in g a r  —  Vrban com m uncs
2 . M a a la isk u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  R u r a l  c o m m u n e s
3 . K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  W h o le  c o u n tr y
l ) Lääni (Iän) =  Province.
40. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ





Syntym ä- ja  
ikävuosi 
Födelse- och  
äldersär 
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1 8 B ,  f  1 0 0 - 1 0 1  
1 1 0 1 — 1 0 2  
1 Ö R ,  J 1 0 1 — 1 0 2  
i ö b d  . - | i o 2 — 1 0 3
1 8 f i g  1 1 0 2 - 1 0 3
| l 0 g ---- 1 0 ^.















44 473 8 948
1
9 017
41. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter aider, civilständ, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place of residence
! N aim attom at N ain eet Lesket E rotetu t Y hteensä
Ikä : Ogifta Gifta Ä nklingar och änkor I Fränskilda Sum m a
Aider I Single M arried W idowed Divorced Total
Age
M N M N M N  M N M N Ms
1 . K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  — • S tä d er  o c h k ö p in g a r —  Urban communes
0 .............................................. 358 273 358 273 631
1— 4 .......................... 60 48 60 48 108
5— 9 .......................... 71 40 71 40 111
10— 1 4 .......................... 41 21 41 21 62
15— 1 9 .......................... 84 38 1 3 — — — — 85 41 126
20— 24 .......................... 80 18 27 14 — — 1 1 108 33 141
25— 29 .......................... 70 19 61 27 — — 1 1 132 47 179
30— 34 .......................... 50 14 90 56 1 — 5 7 146 77 223
35— 39 .......................... 62 17 185 64 3 1 25 10 275 92 367
40— 44 .......................... 72 32 257 108 4 8 29 15 362 163 525
45— 49 .......................... 48 48 359 140 9 28 42 12 458 228 686
50— 54 .......................... 64 66 630 238 28 57 69 44 791 405 1 196
55— 59 .......................... 92 105 831 273 67 127 66 53 1 056 558 1 614
60— 64 .......................... 103 148 906 282 94 228 90 57 1 193 715 1 908
65— 69 .......................... 89 250 869 327 156 410 55 57 1 169 1 044 2 213
70— 74 .......................... 90 293 705 298 213 671 36 49 1 044 1 311 2 355
75— 79 .......................... 48 344 465 197 275 958 21 60 809 1 559 2 368
80— 84 .......................... 34 298 223 100 233 932 13 39 503 1 369 1 872
85— 89 .......................... 12 139 72 28 153 547 6 16 243 730 973
90—  .......................... 5 53 6 5 32 200 1 5 44 263 307
Yht. —  S :ma —  Total 1 533 2 264 5 687 2 1 6 « 1 2 6 8 4 1 6 7 460 426 8 948 9 017 17 965
2 . M a a la isk u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  R u r a l  c o m m u n e s
0 .............................................. 448 292 448 292 740
1— 4 .......................... 115 68 115 68 183
5— 9 .......................... 84 59 84 59 143
10— 1 4 .......................... 74 41 74 41 115
15— 1 9 .......................... 150 59 — 0 — — — — 150 64 214
20— 24 .......................... 155 30 15 16 — 1 1 — 171 47 218
25— 29 .......................... 103 19 63 30 1 — 2 — 169 49 218
30— 34 .......................... 95 17 92 43 — 1 4 — 191 61 252
35— 39 .......................... 126 24 182 67 3 2 7 5 318 98 416
40— 44 .......................... 119 41 272 129 6 10 14 10 411 190 601
45— 49 .......................... 104 40 373 159 15 24 16 9 508 232 740
50— 54 .......................... 169 53 716 226 34 51 22 12 941 342 1 283
55— 59 .......................... 224 116 1 089 333 72 125 44 17 1 429 591 2 020
60— 64 .......................... 234 170 1 213 435 158 284 o o 14 1 660 903 2 563
65— 69 .......................... 261 257 1 276 542 256 606 40 28 1 833 1 433 3 266
70— 74 .......................... 268 323 1 203 479 412 938 29 34 1 912 1 774 3 686
75— 79 .......................... 192 353 883 431 588 1 550 26 32 1 689 2 366 4 055
80— 84 .......................... 150 266 494 184 656 1 539 16 15 1 316 2 004 3 320
85— 89 .......................... 73 149 164 50 422 920 7 7 666 1 126 1 792
90—  .......................... 12 41 29 5 186 409 1 — 228 455 683
Yht. — S:m a —  T o ta l  3 1 5 6 2 418 8 064 3 134 2 809 6 460 284 183 14 313 1 2 1 9 5 26 508
42. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1965 
Döda under 1 är efter noggrannare äldersindelning och Iän samt eiter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and province
*) L ääni (Iän) =  Province.
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1965 43. K u olleet sosiaaliryhm än  *), suk upuolen  ja  iän  m u kaan  k aup u n geissa  ja  kauppaloissa sek ä m aala isk u n n issa
D öda eiter socialgrupp !), kön  och aider i städer och köpingar sam t lan d skom m u n er
Deaths by social groups  4), sex and  age in  u rban  communes an d  ru ra l communes
K a u p in g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  - -  U rban com m unes M a a la is k u n n a t — L a n d s k o m m u n e r  —  R u ra l co m m u n es K a ik k ia a n
S o s ia a liry h m ä I k ä  — A ld e r —  A ge
In a lle s
T o ta l
S o c ia lg ru p p  
S oc ia l group 0 — 4 5— 14 1 5 — 24 2 5 — 44 45— 64 6 5 — Y h t .  —  S :ra a  —  To ta l 0 — 4 5— 14 15— 24 25— 44 45— 64 65— Y h t .  — S m a  —  Total!
M N M X M X M N M N M N M X M X M X M X M X M X M X M X M Y Ms
1 ................... 28 19 6 5 3 3 67 23 270 99 344 317 718 466 15 5 — 3 - 1 11 2 56 17 61 56 143 84 861 550 1 411
2 ..................... 101 78 28 9 13 14 192 111 841 489 1 005 1 473 2 180 2 174 69 59 16 9 12 13 113 59 425 186 476 590 1 111 916 3 291 3 090 6 381
3 ........................... 207 169 47 28 88 29 455 170 1 601 785 1 447 2 105 3 845 3 286 OO 119 38 35 98 30 304 106 962 366 1 029 1 356 2 599 2 0 12 6 444 5 298 11 742
4 ........................... 49 34 11 9 27 7 176 50 649 378 632 1 350 1 5 4 4 1 828 116 64 29 13 85 17 335 75 1 056 434 1 482 1 785 3 103 2 388 4 647 4 216 8 863
5 ........................... 4 1 5 4 3 1 12 5 107 57 300 526 431 594 176 98 68 36 96 31 321 141 2 014 1 003 4 510 5 073 7 185 6 382 7 616 6 976 14 592
6 ........................ 8 - - - 18 5 - — — - - - 26 5 3 1 - - 12 3 - - - - - 15 4 41 9 50
7 ........................... 14 15 1 - 29 12 7 3 - - - - 51 30 7 6 - - 13 12 2 - 1 - - _ 23 18 74 48 122
8 ...................... 7 5 14 6 12 3 17 30 98 84 505 153 634 9 8 7 4 5 4 3 15 24 62 86 298 134 391 287 1 025 1 312
Y hteensä
*) K ts .  l i i te ,  s. 80
— Sum m a —  Total
—  Se b ila g a , s, 80 —
418 | 321
See a p p e n d ix ,
112
p. so.
61 193 74 915 379 3 498 1 9 9 6 3 812 6 276 8 948 9 917 563 360 158 100 321 111 10 8 9 398 4 538 2 068 7 644 9 158 14 313 12 195 23 261 21 212 44 473
44. K u olleet am m atin , sukupuolen  ja iän  m u kaan  —  D öda efter yrke, kön  och aider —  D eaths by occupation , sex an d  age
I k ä -  — Â ld e r — A ge
A m m a tt i
I n d iv id u a ly rk e 0— 14 15— 19 20— 24 25— 34 35— 44 45— 54 5 5 - -6 4 65— Y 'h te en sä  — S u m m a  —  T o ta l
Occupation
M N  j M N M N M N M N M 21 1 M X M X M ' N Ms
Teknillisten ja  vapaiden  am m attien  h a r jo it ta ja t , o p e tta ja t  ja  m u u t hei­
h in  v e r ra tta v a t  — U tövare av  tekn iska  och fria  y rken , lära re och 
an d ra  m ed dcssa jäm förliga y rkesu tövare  —  Professional, technical 
and related w o rkers ................................................................................................ 4 3 3 6 42 21 112 25 180 36 290 61 261 103 892 255 1 147
J o h ta ja t  ja  to im ihenkilö t, m uualla  m ain itse m atto m a t — D irek tö rer 
och förvaltn ingspersonal, ej annorstädes n äm n d a —  M anagerial, 
administrative, clerical and related workers ................................................ 3 2 9 21 19 50 39 129 57 173 61 118 40 493 228 721
M y y n tite h tä v iä  su o ritta v a t henk ilö t —  Personer som u tfö r försäljnings- 
arb e te  — Sales w o rkers ........................................................................................ 7 9 11 5 28 6 62 19 124 36 151 37 118 39 501 151 652
Maa- ja  m etsä ta lo u teen  liitty v ien  am m attien  h a r jo it ta ja t  — U tövare 
av  y rken , som  hänförts till  jo rd- och skogsbruk  — Farmers, fishermen, 
hunters, etc................................................................................................................. 22 30 96 259 3 643 17 1 401 57 2 359 184 S 4 810 261 5 071
K aivos- ja  k iv ilouh im otyön tek ijä t ja  m u u t heih in  v e r ra tta v a t  —  Gruv- 
och s ten b ro ttsa rb e ta re  sam t an d ra  m ed dessa jäm förliga —  Workers 
in  m ine, quarry and related o cc u p a tio n s ......................................................... 2 2 2 13 16 10 1 46 46
K u lje tu steh täv iä  su o ritta v a t henk ilö t —  Personer som u tfö r tran sp o rt- 
arbeton  —  Workers in  operating transport occupations ......................... _ _ 22 2 32 1 79 2 125 8 200 10 210 10 92 8 760 41 801
Teollisuus- ja  käs ity ö n tek ijä t sekä m uualla m ain itse m atto m a t tu o ta n ­
toon  osa llistuva t ty ö n te k ijä t — In d u stri-  och h a n tv e rk sa rb e ta re  sam t 
övriga icke annorstädes n äm n d a arbetare , som deltager i p roduktions- 
processen — Craftsmen, production process workers, etc........................ 73 4 130 6 285 16 600 59 932 83 1 540 : 156 1 036 191 4 596 515 5 111
P alveluksia su o rit ta v a t  henk ilö t —  Personer som  u tfö r t jä n s te r  —
Service workers ...................................................................................................... I _ 10 2 5 13 27 25 38 69 108 116 162 111 200 336 550 886
Sotilashenkilöstö — M ilitärcr —  Arm ed fo r c e s .............................................. — — — — 3 — 4 — 7 — 10 — 3 i — 1 — 28 — 28
Ilm an  a m m attia  1) ja  am m atti tu n te m a to n  —  Personer u ta n  yrke 
och o k än t yrke —  W ithout occupation 1) and occupation unknow n . . 1 251 842 105 74 64 48 68 143 113 352 395 860 1 441 1 2 223 7 359 14 669 10 799 19211 30 010
Y hteensä — Summa — Total 1 251 842 235 105 279 80 638 234 1 3 6 6 543 2 698 1 1207 ■ 5 338 2 767 11 456 15 434 23 261 ! 21212 44 473
x) T ie d o t l a s te n  ja  a v io v a im o je n  j a k a u tu m is e s ta  p e rh e e n  p ä ä m ie h e n  a m m a t in  se k ä  e lä k e lä is te n  ja k a u tu m is e s ta  e n tis e n  a m m a t in  m u k a a n  o v a t  k ä y te t t ä v is s ä  T ila s to ll is e s sa  p ä ä to im is to s s a .
x) X Jppg ifte rna  o m  b a rn e n s  o c h  h u s m ö d r a rn a s  in d c ln in g  e f te r  f a m iljc n s  h u v u d m a n s  y rk e  o c h  p e n s io n ä re rn a s  in d e ln in g  e f te r  d e ra s  t id ig a re  y rk e  f in n s  t il lg ä n g lig a  i  S t a t i s t i s k a  c e n tr a lb y ra n .
1) Data are also available about the division of children and housewives by the occupation of the head of fam ily  and about the division of pensioned persons by their previous occupation.
1965 45. K untien  vä lin en  m u utto liik e lään eittä in  —  O m flyttning m ellan  k om m un er län sv is — In te rn a l m ig ra tio n  1965
T u lo lä ä n i  —  I n f l y t tn in g s l ä n  — P rov ince  o f im m ig ra tio n
U u d e n m a a n
N y la n d s
T u r u n -P o r in
Ä b o -B jö rn e -
b o rg s
A h v e n a n m a a
A la n d
H ä m e e n
T a v a s te h u s
K y m e n
K y m m e n e
M ik k e lin  
S : t M ichels
P o h jo is -
N o rra
L ä h tö lä ä n i
P ro v in ce  o f e m igra tion K o k o  l ä ä n i ')  
H e la  
lä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .2)
S tä d e r
o ch
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
l ä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
o c h
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n k i
S ta d
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
och
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
o c h
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
S tä d e r
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
Koko maa — Whole
c o u n t r y  ............................... 63 481 44 121 28 397 13 1 7 2 642 376 3 1196 18 881 15 395 9 791 10 087 4 775 8 043
Kaupungit ja kauppalat
U r b a n  c o m m u n e s  . . . 36 519 24 448 11 428 4 851 193 78 13 534 7 621 7 639 5 019 3 924 1 6 7 4 2 713
Maalaiskunnat —  R ural
communes ..................... 26 965 19 673 16 969 8 321 449 298 17 662 1 1 260 7 756 4 772 6 1 6 3 3 1 0 1 5 330
U udenm aan  ..................... 32 696 20 601 2 423 1 495 61 37 4 381 2 811 1 600 1 049 894 424 846
K au p u n g it ja  k au p p . . 22 126 12 878 1 903 13 0 4 45 31 2 832 1 982 1 256 884 717 361 680
M a a la is k u n n a t ........... 10 570 7 723 520 191 16 6 1 549 829 344 165 177 63 166
T u r u n - P o r in ..................... 4 371 3 1 8 1 19 066 8 086 48 36 3 535 2 374 519 322 266 141 125
K a u p u n g it ja  k au p p . . 2 229 1 721 6 303 1 552 25 20 1 240 917 241 183 124 76 73
M a a la is k u n n a t ........... 2 142 1 460 12 763 6 534 23 16 2 295 1 457 278 139 142 65 52
A hvenanm aa .................. 56 45 43 20 465 254 17 15 1 _ 1 1 _
K a upunk i ..................... 42 33 21 10 92 — 10 10 — — 1 1 —
M a a la is k u n n a t ........... 14 12 22 10 373 254 7 5 1 — — —
H ä m e e n .............................. 6 891 5 150 2 871 1 375 9 8 14 548 7 563 1 2 8 9 843 678 389 348
K au p u n g it ja  k au p p . . 4 232 3 359 1 645 880 8 7 6 101 2 026 828 588 469 305 222
M a a la is k u n n a t ........... 2 659 1 791 1 226 495 1 1 8 447 5 537 461 255 209 84 126
K ym en  .............................. 3 159 2 448 553 339 7 3 1 387 1 019 81 8 2 5 201 854 409 401
K au p u n g it ja  k aupp . . 2 022 16 1 3 335 251 5 2 800 653 4 084 2 391 458 260 270
M a a la is k u n n a t ........... 1 137 835 218 88 2 1 587 366 4 098 2 810 396 149 131
M ikkelin ............................ 2 226 1 785 314 192 1 1 1 253 871 1 255 749 5 072 2 391 411
K au p u n g it .................. 904 759 128 103 — — 511 424 416 323 1 260 181 180
M a a la is k u n n a t ........... 1 322 1 026 186 89 1 1 742 447 839 426 3 812 2 210 231
P o h jo is -K a r ja la n ............ 2 810 2 281 226 118 5 5 792 591 753 510 463 221 4 615
K a u p u n k i ja  kau p p . . 650 578 75 42 — — 224 194 172 142 135 87 836
M a a la is k u n n a t ........... 2 160 1 703 151 76 5 5 568 397 581 368 328 134 3 779
K uopion  ............................ 2 837 2 275 330 172 3 3 848 627 499 333 890 367 520
K a u p u n g it .................. 1 105 914 144 96 2 2 326 280 182 144 443 206 165
M aala iskunnat ........... 1 732 1 361 186 76 1 1 522 347 317 189 447 161 355
K eski-Suom en ................ 2 366 1 771 562 276 __ 1 566 1 066 358 217 442 178 170
K a u p u n k i ja  k au p p . . 794 627 160 102 — _ 530 412 100 79 129 79 52
M a a la is k u n n a t ........... 1 572 1 144 402 174 — — 1 036 654 258 138 313 99 118
V a a s a n ................................ 2 407 1 851 1 013 540 43 29 1 296 854 206 143 130 67 71
K a u p u n g it ja  kaupp . 951 757 329 241 16 16 361 287 87 76 60 32 39
M a a la is k u n n a t ........... 1 4 5 6 1 094 684 299 27 13 935 567 119 67 70 35 32
O ulun ................................ 2 636 1 9 2 3 717 400 _ __ 1 155 805 477 252 303 148 362
K au p u n g it ja  kaupp . . 927 775 257 189 — — 391 286 133 102 98 62 115
M a a la is k u n n a t ............ 1 709 1 148 460 211 — — 764 519 344 150 205 86 247
L a p i n .................................. 1 0 2 9 810 279 159 _ __ 418 285 256 172 94 39 174
K a u p u n g it ja  k au p p . . 537 434 128 81 — — 208 150 140 107 30 24 81
M a a la is k u n n a t ........... 492 376 151 78 — — 210 135 116 65 64 15 93
K a r ja la n
K a re le n s
K u o p io n
K u o p io
K e sk i-S u o m e n
M e lle rs ta
F in la n d s
V a a sa n
V asa
' O u lu n  
IJ leäbo rg s
L a p in
L a p p la n d s
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
U tf ly t tn in g s lä nK a u ­
p u n k i
ja
k a u p p .
S ta d
o c h
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
S tä d e r
K o k o  
1 lä ä n i  
H e la  
lä n e t
K a u -
p u n k i
j a
k a u p p .
S ta d
o c h
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
ooh
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
l ä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
o ch
k ö p .
K o k o
lä ä n i
H e la
lä n e t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
o c h
k ö p .
K o k o
m a a
H e la
r ik o t
K a u ­
p u n g it
ja
k a u p p .
S tä d e r
o ch
k ö p .
3 022 10 631 4 868 10 830 4 333 13 992 6 436 15 912 6 942 9 711 4 586 218 320 121 303 Heia riket
917 3 625 1 570 3 957 1 515 5 243 2 226 5 358 2 070 3 548 1 459 97 681 53 448 Städer och köpingar
2 1 0 5 7 006 3 298 6 873 2 818 8 749 4 210 10 554 4 872 6 1 6 3 3 127 120 639 67 855 Landskommuner
292 877 400 911 408 1 114 599 1 040 527 455 255 47 298 28 898 M ylands
245 725 347 733 359 868 487 800 444 386 221 33 071 19 543 S täder och köpingar
47 152 53 178 49 246 112 240 83 69 34 14 227 9 355 L andskom m uner
57 246 126 456 187 759 274 478 215 159 64 30 028 15 063 Äbo-B:borgs
42 130 71 244 113 327 182 243 122 90 42 11 269 5 041 S täder och köpingar
15 116 55 212 74 432 92 235 93 69 22 18 759 10 022 L andskom m uner
_ 4 ! _ 7 5 2 _ _ 596 340 A land
— 1 — — — 4 3 — — 171 57 S tad
— 3 — _ — 3 2 2 425 283 Landskom m u ner
110 452 234 954 366 798 287 594 1 255 281 114 29 713 16 694 T avastehus
90 279 170 526 278 453 205 391 i 204 188 94 15 342 8 206 S täder och köpingar
20 173 64 428 88 345 82 203 51 93 20 14 371 8 488 L andskom m uner
123 341 203 280 139 144 88 260 ! 118 135 75 15 703 10 165 K ym m ene
98 222 160 177 96 92 66 170 90 97 65 8 732 5 745 S täder och köpingar
25 119 43 103 43 52 22 90 ! 28 38 10 6 971 4 420 L andskom m uner
177 887 528 528 189 117 43 210 74 101 45 12 375 7 045 S :t Michels
126 233 162 180 78 51 26 89 49 50 26 4 002 2 257 S täder
51 654 366 348 UI 66 17 121 25 51 19 8 373 4 788 Landskom m uner
1 820 602 323 201 63 76 52 385 171 104 52 11 032 6 207 N orra K arelens
79 210 148 49 27 24 21 96 56 28 22 2 499 1 3 9 6 S tad  och köpingar
1 741 392 175 152 36 52 31 289 115 76 30 8 533 4 811 L andskom m uner
170 5 900 2 493 431 186 145 56 702 334 179 81 13 284 7 097 K uopio
89 1 368 244 177 112 50 30 224 144 44 17 4 230 2 278 S täder
81 4 532 2 249 254 74 95 26 478 190 135 64 9 054 4 819 L andskom m uner
62 370 163 5 910 2 349 450 143 405 146 169 76 12 768 6 447 M ellersta F in lands
32 115 76 1 473 254 117 55 111 60 53 34 3 634 1 810 S ta d  och köp ingar
30 255 87 4 437 2 095 333 88 294 86 116 42 9 134 4 637 L andskom m uner
23 148 74 511 195 9 409 4 385 684 335 294 143 16 212 8 639 Vasa
17 62 36 128 60 2 865 923 294 174 155 89 5 347 2 708 S täder och köping
6 86 38 383 135 6 544 3 462 390 161 139 54 10 865 5 931 L andskom m uner
128 610 229 462 176 683 357 9 653 4 041 1 437 706 18 495 9 165 Uleäborgs
60 193 100 196 93 246 127 2 375 368 479 319 5 410 2 481 S täder och köping
68 417 129 266 83 437 230 7 278 3 673 958 387 13 085 6 684 L andskom m uner
60 194 95 186 75 290 147 1 4 9 9 726 6 397 2 975 10 816 5 543 Lapplands
39 87 56 74 45 146 101 565 359 1 978 530 3 974 1 926 S tä d er och köping
21 107 39 : 112 30 144 46 934 367 4 419 2 445 6 842 3 617 L andskom m uner
*) K o k o  lä ä n i  (H e la  lä n e t)  =  W hole province
*) K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  (S tä d e r  o c h  k ö p in g a r)  =  U rban com m unes.
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1965 46. Maassamuutto muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan x) 
Inrikes omflyttning eîter flyttningens riktning, de flyttandes aider och civilstand x)
In ternal migration by the direction of migration and by age and marital status of m igrants1)
K aupungeista kaupun­
keihin s)
Frän städer t il i städer ’) 
From  urban communes 
to urban communes
K aupungeista m aalais­
k un tiin  *)
Frän städer t il i  lands- 
k om m un era)
From  urban com munes 
to rura l communes
M aalaiskunnista kaupun­
keihin *)
Frän landskom m uner 
t il i  städer *)
From rural communes 
to urban communes
M aalaiskunnista m aalais­
kuntiin
Frän landskom m uner  
t il i landskommuner 
From rural communes 
to rural communes
K aupunkien  
m u u tto v o itto  *) 
F ly ttn in g sv in st  
tili städer a) 
Increase of mig- 














































































0 —  4 1 3 .8 1 2 .0 1 6 .3 1 3 .5 1 0 .7 9 .0 1 4 .6 1 2 .7 1 .8 .
5 — 1 4 1 5 .3 — 1 1 .9 — 1 5 .1 — 1 3 .2 — 1 1 .7 — 1 0 .4 — 1 8 .1 — 1 4 .9 — + 3 .9 —
1 5 — 2 4 2 2 .4 8 .1 2 9 .5 1 3 .2 2 0 .6 7 .6 2 9 .0 1 4 .5 3 5 .5 9 .6 4 4 .6 1 4 .1 2 2 .2 6 .5 3 2 .3 1 4 .0 + 7 5 .6 +  1 3 .9
2 5 — 3 4 2 8 .4 2 1 .8 2 4 .9 1 8 .5 2 7 .0 2 1 .8 2 4 .5 1 9 .3 2 4 .0 1 6 .5 1 6 .8 1 1 .5 2 3 .5 1 7 .6 2 0 .0 1 4 .8 + 7 .4 —  1 .4
3 5 — 4 4 1 0 .6 8 .9 9 .5 7 .0 1 0 .6 8 .4 8 .9 6 .7 9 .1 7 .1 7 .3 5 .4 1 0 .4 8 .6 8 .7 6 .7 + 4 .4 +  3 .4
4 5 — 6 4 8 .1 6 .7 9 .4 5 .0 8 .0 6 .3 8 .4 5 .2 7 .4 5 .8 8 .8 4 .8 8 .9 6 .7 8 .7 4 .8 + 8 .0 +  4 .0
6 5 — 1.4 0 .9 2 .8 0 .6 2 .4 1 .5 2 .5 0 .8 1 .6 0 .9 3 .1 0 .8 2 .3 1 .5 2 .7 0 .8 + 2 .5 +  0 .4
Yht.
Summa
Total 100.0 46.4 100.O 44.3 1ÖÖ.0 45.6 1ÖÖ.0 46.5 1Ö0.O 39.9 100.O 36.6 100 .o 40.9 100.O 41.1 +  100.O +  20.0
*) Perustuu  otok seen . —  2) K auppaloiden  lu vu t s isä lty v ä t k aupunkien  lukuihin .
1) Grundar sig  pä stickprov. —  2) Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna. 
*) B a se d  on  a  sa m p le .
47. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinon mukaan *)
Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren x)
In ternal migration by direction of m igration and by industry of migrants 1)
K aupungeista  
kaupunkeihin a) 
Frän städer  
t i l i  städer 2)
F ro m  u rb a n  
co m m u n es to  u rb a n  
co m m u n es
K aupungeista  
m aalaiskuntiin  a) 
Frän städer t il i  
landskom m uner a) 
F ro m  u rb a n  
com m u n es to ru ra l  
com m u n es
M aalaiskunnista  
kaupunkeihin 2) 
Frän lan d skom ­
muner t i l l  städer 2) 
F rom  r u r a l  co m m u ­
nes to u rb a n  
com m u n es
M aalaiskunnista  
m aalaiskuntiin  
Frän lan d skom m u ­
ner t i l i  lan d s­
kom m uner  
F ro m  r u r a l  com m u ­
nes to  ru r a l  com m unes
Kaupunkien  
m u uttovoitto  a) 
F ly ttn in gsv in st  
t i l i  s tä d e r a)
In c rea se  of m ig ra tio n  
to u rb a n  com m u n es
Elinkeino
Xäringsgren




T o ta l
S iitä
am m atissa  
to im iv a t  
D ärav  
förvärvsar- 
betande  
Of w h ich  
eco n o m i­
c a lly  ac tive  




T o ta l
S iitä
am m atissa  
to im iva t  
D ärav  
förvärvsar- 
betande  
O f which  
eco n o m i­









am m atissa  
to im iv a t  
D ärav  
förvärvsar- 
betande  
Of w h ich  
ec o n o m i­
c a lly  a c tiv e  




T o ta l
S iitä
am m atissa  
to im iv a t  
D ärav  
förvärvsar- 
b etan de  
O f w h ich  
e c o n o m i­





T o ta l
S iitä
am m atissa  
to im ivat 
D ärav  
förvärvsar- 
betande  
Of w h ich  
e co n o m i­
c a lly  ac tive  
perso n s
0/
M aa- ja  m e tsä ta lo u s  —■ Jo ril-  och 
skogsb ru k  —  A griculture and  
forestry  ................................................. 1.3 0 .5 4 .9 2.1 9.0 3.5 2 4 .9 9.1 + 17.3 + 6.4
T eollisuus ja  k äs ity ö  —  In d u s tr i  
och h a n tv c rk  —  In d u s try  and  
h a n d ic r a ft ............................................ 39.0 17.1 4 5 .5 19.2 42.2 21.8 3 1 .9 12.8 + 3 5 .8 + 2 6 .8
K a u p p a  —  I la n d e l  —  Commerce . . 14 .1 7 .8 11.9 6.2 12.9 8.4 12.9 6.3 + 14.8 + 12.7
L iikenne —  S am färdsel —  C om m u­
nica tions  ............................................... 6 .9 3.3 7.5 .3.2 7.4 3.5 5 .7 2.2 + 7.3 + 4.0
P a lv e lu k se t y h te isk u n n a lle  ja  liike- 
e lä m ä lle —  T jä n s te r  tili sa m h ä lle t 
och n ä rin g sliv e t —  C om m unity  
and business services ...................... 21.0 11.8 15.3 8.8 13.7 9.2 1 5 .7 9.8 + 10.4 + 10.O
H en k ilö k o h t. p a lv e lu k se t— P erson- 
liga t jä n s te r  —  Personal services 4.7 3.6 4.4 I—
CO 6.5 5.8 3.7 3 .0 + 10.7 + 10. o
E lin k e in o  tu n te m a to n  ja  a m m a tit-  
to m a t  —  O känd  n ä rin g sg ren  
sa m t p erso n er u ta n  y rk e  
In d u s try  unkn o w n  and  econom i­
cally inactive persons  ..................... 13.0 7.8 10.5 5.3 8.3 5.6 5 .2 2 A + 3.7 + 6.3
Yhteensä —  Summ a —  Total 100.O 52.2 100.O 48.5 100.O 57.8 100.o 45.6 +  100.O + 76.2
*) P erustuu  otok seen . P eru saineistosta  ei v o i p äätellä , m inkä ajankohdan  am m attia  ilm o itettu  am m atti tark o ittaa  —  2) K auppaloiden  lu v u t s isä lty v ä t  
kaupunkien  lukuihin .
l ) Grundar sig  pä stickprov. P ä  basen  a v  prim ärm aterialet är d et ick e  m öjligt a tt  bedöm a t il i v ilken  tid p u n k t d et upp givna yrk et hänför sig  —  2) S iff­
rorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna.
1) B a s e d  on a  sa m p le . I t  is  n o t p o ss ib le  to  conclu de fro m  the b a s ic  d a ta  a s  to  w h ich  d a te  the p ro fe s s io n  refers.
48. Itsenäisesti x) muuttaneet sosiaaliryhmän 2) ja muuton suunnan mukaan 3) 
Självständigt *) îlyttande eîter socialgrupp 2) och flyttningens riktning 3)
In ternal migration: migrating persons x) by social group 2) and direction of migration  3)
K au p u n g e is ta  ja  k a u p p a lo is ta  k au p u n k e ih in  
ja  k au p p a lo ih in  —  F rä n  s tä d e r  och k öp ingar 
ti l i  s tä d e r  och k ö p in g ar —  F rom  urban  
com m unes to urban  com m unes
M aalaiskunnista  k au p u n k e ih in  ja  k au p p a lo i­
h in  — F rä n  landsk o m m u n er ti l i  s tä d e r och 
k ö p in g a r —  F rom  rural com m unes to urban  
com m unes
K a u p u n g e is ta  ja  k a u p p a lo is ta  m a a la isk u n tiin  
—  F rä n  s tä d e r  och k ö p in g ar ti l i  lan d sk o m ­
m u n e r —  F rom  urban  com m unes to rural 
com m unes
M a ala isk u n n is ta  m aa la isk u n tiin  —  F rä n  
lan d sk o m m u n er tili lan d sk o m m u n er —  F rom  
rural communes to rura l communes
x) 15 v u o tta  tä y ttä n ee t ta i s itä  van hem m at, joilla  on om a am m atti, eläkelä iset m l., naim isissa o lev ia  naisia lu k u u n ottam atta  —  2) K ts . liite , s. 80 —  
3) Perustuu  otokseen .
*) 15 dr fy lld a  eller därutöver, m ed eget yrke, inkl. pensioriärer, m ed undantag av g ifta  kvinnor —  *) Se b ilaga, s. 80 —  3) Grundar sig pd stickprov. 
x) P e rso n s  a t the age of 15 or over who h ave th e ir  o w n  p ro fe s s io n , in c l.  p e n s io n ers , ex c l. m a rr ie d  w om en  —  2) S ee a p p e n d ix ,  p .  80  —  s) B a se d  on a  
sa m p le .
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1965 49. M aassam uutto m uuton  suunnan  sekä m u uttan eiden  am m atin  m u k a a n 1) — Inrikes om fly ttn in g  efter fly ttn in gen s riktn ing och de flyttandes yrke x)
In te rn a l m igration by direction of m igration and  by occupation of m igrants  ’ )
A m m a t t i  I i
l n d iv id l l a l y rk e
O ccupation  I
T
Teknillisten  ja  vapaiden  am m attien  h a r jo it ta ja t , o p e tta ja t ja  m u u t he i­
h in  v e r ra tta v a t  — U tövare av  tek n isk a  och fria  y rken , lära re och | 
an d ra  m ed dessa jäm förliga y rkesu tövare —  Professional, technica l;
and related workers .............................................................................................
J o h ta ja t  ja  to im ihenk ilö t, m uualla  m a in itse m atto m a t —  D irek tö rer 
och förvaltn ingspersonal, ej annorstädes n äm n d a — M anagerial,
administrative, clerical and related workers ................................................
M y y n tite h tä v iä  su o ritta v a t henk ilö t —  Personer som u tfö r försäljnings-
arbete  —  Sales workers .......................................................................................
Maa- ja  m etsä ta lou teen  liitty v ien  am m attien  h a r jo it ta ja t  —  U tövare 
av  yrken , som  hänfö rts till jo rd- och skogsbruk  — Farmers, fishermen,
hunters, etc.................................................................................................................
Kaivos- ja  k iv ilouh im otyön tck ijä t ja  m u u t heih in  v e r ra tta v a t  — G ruv- ; 
och s ten b ro ttsa rb e ta re  sam t an d ra  m ed dessa jäm förliga —  Workers I
■in m ine, quarry and related occupations ..............................................................:
K u lje tu s teh täv iä  su o ritta v a t henkilö t — P ersoner soin u tfö r tran sp o rt-
arbeten  — Workers in  operating transport o cc u p a tio n s .........................
Teollisuus- ja  käs ity ö n tek ijä t sekä m uualla  m a in itse m atto m a t tu o ta n ­
toon  osa llis tu v a t ty ö n te k ijä t  — In d u stri-  och h an tv c rk sa rb c ta re  sam t 
övriga icke annorstädes n äm n d a arbetare , som deltager i p roduk tions-
processen — Craftsmen, production process workers, etc.........................
P a lveluksia su o ritta v a t henkilö t —  Personer som u tfö r t jä n s te r  —
Service workers ......................................................................................................
Sotilashenkilö  —  M ilitärer —  Arm ed forces ....................................................
Itsen ä ise t a m m a titto m a t ja  am m atti tu n te m a to n  —  S jä lvständ iga 
yrkeslösa och ok än t y rke —  Econom ically inactive persons a n d .
occupation u n k n o w n ................................................................................................I
Yhteensä — Summa — Total I
■) P e r u s tu u  o to k se e n . P e r u s a in e is to s ta  ei vo i p ä ä te l lä ,  m in k ä  a ja n k o h d a n  a m m a t t ia  i lm o ite t tu  a m m a t t i  t a r k o i t t a a  —  2) O m a  t a i  p ä ä m ie h e n  a m m a t t i .
1) G ru n d a r  s ig  p ä  s tic k p ro v . P ä  h a s e n  a v  p r im ä rm a te r i a le t  ä r  d e t  icke  m ö jl ig t a t t  h e d ö m a  t i l i  v ilk e n  t i d p u n k t  d e t  u p p g iv n a  y r k e t  h ä n fö r  s ig  —  2) E g e t  e lle r  h u v u d m a n s  y rk e .




Jako sosiaaliryhmiin ammatin tai oppiarvon perusteella 
Indelning i socialgrupper pä basen av yrke eller titel
Classification into social groups on the hasis of occupation or title
Sosiaaliryhm ä M ääritelm ä i Esim erkkejä
Socialgrupp D efin ition  E xem pel
Social group D e f i n i t i o n  E x a m p le s
 1 ............................... A kateem isen  lo p p u tu tk in n o n  su o r itta n e e t h en k ilö t, suu r- A gronom i, d ip l.in sinööri, m in is te ri, k o n tto rip ää llik k ö ,
y r i t t ä jä t  ja  y r ity s te n  jo h ta ja t ,  ju lk isen  ja  y k sity isen  m u siik k ia rv o ste lija , v u o rineuvos, to im itu s jo h ta ja  
se k to rin  jo h ta v a t  to im ihenk ilö t 
P erso n er m ed  ak ad em isk  slu tex a m e n , s to rfö re tag a re  och A gronom , d ip l.ingen iör, m in is te r , ko n to rsch ef, m usik-
fö re tag sled are , högre tjä n s te m ä n  in o m  den  o ffen tliga  k r itik e r , b e rg sräd , v e rk s tä lla n d e  d ire k tö r  
och p r iv a ta  sek to rn
- Graduated persons, em ployers of larger establishm ents and  A gronom ist, engineer, m in ister ( government) ,  office m ana-
m anagers, higher employees in  public and private ger, critic of m usic , counsellor of- m in in g  (honorary title
em ploym ent given in  F in la n d  to in d u str ia lis ts ) , m anaging director
 2 ............................... Ju lk isen  ja  y k sity isen  se k to rin  a le m m a t to im ih en k ilö t, Agrologi, sä h k ö ttä jä , k o n tto ris ti , to r ik a u p p ia s , ham m as-
itse n ä ise t p ie n y r i ttä jä t,  te k n ik o t, ty ö n jo h ta ja t  sek ä  tek n ik k o , ra k e n n u sm e s ta ri, k an sa k o u lu n o p e tta ja , sai-
m u u t h en k ilö t, jo iden  a m m a ttia  ei v o id a  r in n a s ta a  r a a n h o ita ja
sosiaa liry h m iin  1 ta i  3 k u u lu v iin  a m m a tte ih in  
L äg re  tjä n s te m ä n  in o m  den  o ffen tlig a  och p r iv a ta  sek- A grolog, te leg ra fis t, k o n to r is t , to rg h a n d la n d e , ta n d te k n i-  
to rn , s jä lv s tän d ig a  sm äfö re tag are , te k u ik e r , a r b e ts le - ; ker, b y g g m ästa re , fo lk sk o llä ra re , sju k sk ö te rsk a
dare  sa m t övriga  perso n er v ilkas y rk e  icke ä r  jäm fö r- 
b a r t  m ed  y rk e n a  i soc ia lg rupp  1 eller 3 j
Lower employees in  public and  private em ploym ent, inde- ' Agrologist, telegraphist, clerk, m arket dealer, dental 
pendent em ployers of sm aller establishm ents, technicians, : technician, builder, p rim a ry  school teacher, nurse
forem en and other persons whose occupations cannot be 
ranked in  the sam e category as those in  the social groups 
1 arid 3
 3 ............................... E rik o isk o u lu tu k sen  sa an ee t ty ö n te k ijä t ,  k au p p a -ap u la i-  S o rv aa ja , p e ltisep p ä , k ir ja n s ito ja , r a i t io v a u n u n k u lje tta ja ,
se t ja  n ä ih in  a m m a tte ih in  v e r ra t ta v a t  m ek aan ik k o , v a h tim e s ta r i , ta r jo il i ja ta r , su k e lta ja
, A rb e ta re  m ed  specialskolning, b u tik sb iträ d e n  och m ed  S v arv are , p lä ts lag a re , b o k b in d a re , spärvag n sfö ra re , m eka- 
dessa y rk en  jä m fö rb a ra  n ik er, v a k tm ä s ta re , se rv ere rsk a , d y k are
; Labourers having got a special tra in ing , shopassistants ' T urner, iron  and  tinpla te worker, bookbinder, m otorm an  
| and  related occupations ( tra m s), m echanician, porter, waitress, diver
 4 ................................. 'T y ö n te k i jä t ,  jo illa on v ä h ä n  ta i  ei o llenkaan  erikois- A u ton ap u m ies , ik k u n an p es ijä , h a r ja ty ö n te k ijä ,  k o tiap u -
k o u lu tu s ta  la inen , m a a ta lo u s ty ö n te k ijä , m e tsä ty ö n te k ijä , sanom a-
le lid en jak a ja , p e s ijä tä r
A rb e ta re  m ed  r in g a  eller ingen  sp e c ia lu tb ild n in g  B ilh jä lp k a r l, fö n s te r tv ä tta re , b o rs tb in d a re , h e m b iträ d e ,
la n tb ru k sa rb e ta re , sk o g sarb e ta re , tid n in g sk o lp o rtö r, 
b y k ersk a
Labourers possessing little or no special tra in ing  Truckm ate, washer of w indow s, brushm aker, domestic,
fa rm  ivorker, forestry worker, newsboy, washerwoman
 5 ............................... I tsen ä ise t m aa n v ilje lijä t  ym s. M a an v ilje lijä , m a a n v u o k ra a ja , k a la s ta ja , m in k k ifa rm ari
S jä lv s tä n d ig a  la n tb ru k a re  o .a .d y lik a  Jo rd b ru k a re , a re n d a to r , f isk are , m in k fa rm are
Independent farm ers and  other related occupations Farm er, tenant farm er, fisher, m inkfarm er
 6 ............................... O p p ilaa t ja  h a r jo itte l i ja t  A m m a ttik o u lu n  oppilas
I  E lever och p ra k tik a n te r  E lev  i y rkessko la
i P u p ils  and apprentices A ppren tice  of vocational school
 7 ................................. : O p isk e lija t ja  k o u lu la ise t K a u p p a k o rk eak o u lu n  op iske lija
j  S tu d e ran d e  och sko le lever E lev  v id  handelshögsko la
’ S tuden ts and  p u p ils  at school S tu d en ts  at a commercial highschool
 8 ................................. j E p ä m ä ä rä in e n  ta i  tu n te m a to n  a m m a tt i  In v a lid i, ir to la in en , ro u v a
O b es täm t eller o k ä n t y rk e  In v a lid , lö sd riv are , fru
U nknow n or uncerta in  occupation ' D isabled, vagrant, m arried w om an
A m m a tin h a r jo i t ta ja t  ja  e n tise t a m m a tin h a r jo it ta ja t  on v ie ty  om an  nyky isen  ta i  en tisen  a m m a ttin sa  e d e lly ttä m ä ä n  sosiaa liry h ­
m ään , v a im o t (paitsi av io liitto - ja  avioero tilasto issa) ja  ilm an  om aa  a m m a ttia  o lev a t lap se t m ikäli m ah d o llis ta  m iehen  v a s ta a ­
v a s ti  isän  ja  lesk iv a im o t m ikäli m ah d o llis ta  edesm enneen  puolison a m m a tin  e d e lly ttä m ä ä n  so s iaa liryhm ään .
Y rk esu tö v a re  och före d e t ta  v rk esu tö v a re  h a r  h än fö rts  tili den socia lg rupp  deras n u v a ra n d e  resp ek tiv e  tid ig a re  y rk e  fö ru ts ä tte r  
b a rn  u ta n  eget y rk e  och h u s tru r  (u tom  i g ifterm äls- och sk ilsm ässostatis tiken) h a r  s ä v i tt  m öjlig t fö rd e la ts  p ä  soc ia lg ru p p ern a  pä  
b asen  av  fad ern s re sp ek tiv e  n ian n en s y rk e , än k o r s ä v i tt  m öjlig t p ä  basen  av  den av lidne  m annens }Trke.
Persons engaged in  an occupation as well as persons form erly engaged in  an  occupation are conveyed to the social groups that correspond 
with their present or form er occupation, children w ithout occupation of their own and w ives ( except in  the marriage and divorce sta­
tistics) have i f  possible been divided in to  the social groups of their father or respectively their husband, widow s are i f  possible conveyed 
to the occupation of their deceased husband.
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